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1.#INTRODUCCIÓN#
#
1.#1#Contexto""El"presente"estudio"nace"del"deseo"de"resolver"un"conjunto"de"problemas"detectados"durante"la"práctica"profesional"de" la" investigadora"como"educadora"patrimonial"y"diseñadora"pedagógica"dentro"de"una" empresa"de" servicios" culturales."Diez" años"de" experiencia"durante" los" cuales" la"autora" ha" elaborado" y" ejecutado" proyectos" educativos" en" torno" al" arte" y" la" historia" que" se"ofrecen"al"público"escolar"desde"los"museos"y"centros"patrimoniales"de"la"ciudad"de"Barcelona.""A"lo"largo"de"este"período"se"han"identificado"una"serie"de"problemas"que"se"dan"con"frecuencia"en"el"alumnado,"especialmente"en"el"de"secundaria."Es"el"caso"de"la"ausencia"de"motivación"hacia"las" Ciencias" Sociales" (CCSS)" en" general" y" hacia" la" Historia" en" particular" así" como" del"desconocimiento"y"la"escasa"valoración"que"tienen"del"patrimonio"que"le"es"propio."Tal"y"como"se"describirá"con"más"detalle"en"el"capítulo"dedicado"al"marco"teórico,"muchas"de"estas"dificultades"están"directamente"relacionadas"con"la"escasa"adaptación"a"los"ejes"del"aprendizaje"del"siglo"XXI"(Forés"&"Gros,"2013,"p."84)"de"las"metodologías"empleadas"para"impartir"tales"materias.""Se"parte,"por" lo" tanto,"de" la"creencia"en"que"es"necesario"actualizar"el"modelo"educativo"de" las"CCSS" y" la" educación" patrimonial" mediante" nuevos" diseños" pedagógicos" que" ofrezcan" a" la"comunidad"docente"la"oportunidad"de"aplicar,"dentro"y"fuera"del"aula,"estrategias"didácticas"que"lleven" al" alumnado" a" un"modelo" de" aprendizaje" significativo," activo" y" motivador," ligado" a" su"realidad"y"que"desarrolle"sus"competencias"digitales,"de"colaboración"y"autonomía.""Por"otra"parte,"en"los"últimos"años"se"asiste"a"una"auténtica"revolución"(Hernàndez"Cardona"&"Santacana," 2009)" en" el" ámbito" de" los" museos" y" espacios" de" patrimonio" provocada" por" la"proliferación" de" estrategias" de" difusión" e" interpretación" basadas" en" tecnologías" digitales"
(dispositivos"móviles," realidad"aumentada,"apps…)"Sin" embargo," tal" y" como"afirman"Asensio" y"Asenjo" (2011)" y" Vincent" (2013," pp." 21\22)," muchas" de" ellas" se" introducen" en" los" programas"educativos"de"estas"entidades"únicamente"por" su" carácter"de" reclamo"o"novedad," sin" tener"en"cuenta" un" enfoque" teórico" coherente," serio" e" innovador" y" sin" ser" sometidas" a" la"más"mínima"evaluación.#""
Este# trabajo# se# basa,# sin# embargo,# en# el# axioma# de# que# la# integración# del# uso# de# estas#
tecnologías#en# las# estrategias#didácticas# concebidas#por# tales# centros#museográficos# F# o#
por#el#profesorado#que#quiere#hacer#de#la#ciudad#y#el#patrimonio#escenarios#de##
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metodológica# anteriormente# citada# y,# en# consecuencia,# para# generar# aprendizaje#
significativo#en#el#alumnado.##"
1.#2#El#programa#educativo#Tricentenario*BCN#y#el#proyecto#ARqueólogos*del*siglo*
XXI#"La"ocasión"de"llevar"a"la"práctica"esta"firme"convicción"viene"dada"por"el"encargo,"por"parte"del"Instituto" de" Cultura" del" Ayuntamiento" de" Barcelona," del" proyecto" pedagógico" asociado" a" la"conmemoración" del" tricentenario" del" 1714." A" partir" de" enero" de" 2013" se" procede" a" crear" un"amplio" y" ambicioso" programa" educativo" que" recoge" las" últimas" tendencias" metodológicas,"intentando"dar"respuesta"a"las"dificultades"arriba"mencionadas."""Se"trata"de"un"proyecto"en"activo"dirigido"a"todos"los"centros"educativos"de"la"ciudad"y"a"todas"las" etapas" formativas" desde" primaria" hasta" bachillerato," cuyas" propuestas" y" materiales"didácticos"se"ofrecen"gratuitamente"a"la"comunidad"docente"(previa"inscripción)"a"través"de"un"entorno"virtual"de"aprendizaje"en"base"a"la"plataforma"LMS"Moodle"1.""Dentro" de" este" programa" se" destaca" un" proyecto" en" particular:" ARqueólogos. del. siglo. XXI,"enfocado"a"estudiantes"de"ESO"y"bachillerato;"una"propuesta"de"mobile.learning2,"fundamentada"en" el" aprendizaje" en" base" a" proyectos," el" trabajo" colaborativo" y" la" aplicación" de" estrategias"propias"del" juego"a" la"didáctica"(gamification),"que"propone"a" los"discentes"descubrir" la"ciudad"del" 1714"mediante" dispositivos"móviles" (tablets" y/o" smartphones)," " geolocalización" y" realidad"aumentada."""Se"persigue"que"el"alumnado,"trabajando"en"equipos,"asuma"el"rol"de"arqueólogo"contemporáneo"con"la"intención"de"elaborar"un"producto"divulgativo"en"formatos"muy"diversos"sobre"la"Guerra"de" Sucesión" y" el" 1714" en" Barcelona." De" esta" forma," siguiendo" las" etapas" de" la" investigación"arqueológica,"cada"equipo"debe"documentarse"primero"en"el"aula,"realizar"un"trabajo"de"campo"en" la"ciudad"y" finalmente,"de"regreso"al" laboratorio\clase,"analizar" los"hallazgos"descubiertos"y"elaborar"el"producto."Para"ello"se"le"incita"a"utilizar"todo"tipo"de"fuentes"primarias"y"secundarias"así"como"algunas"de"las"nuevas"herramientas"de"investigación"con"las"que"cuentan"la"arqueología"hoy" en" día:" tecnologías" de" la" información" y" la" comunicación" (de" ahora" en" adelante," TIC),"dispositivos"móviles,"realidad"aumentada"y"geolocalización."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""1"http://tricentenarip.bcn.cat"2""Se"denomina"mobile.learning.a"los"procesos"cognitivos"basados"en"la"exploración"y"la"conversación"entre"individuos" mediante" tecnologías" interactivas" y" a" lo" largo" de" múltiples" contextos" (Sharples," Arnedillo\Sánchez," Milrad" &" Valvoula," 2009)" Este" concepto" se" tratará" con" más" detalle" en" el" apartado" 3.3.1" del"capítulo"dedicado"al"marco"teórico."
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hoy" en" día:" tecnologías" de" la" información" y" la" comunicación" (de" ahora" en" adelante," TIC),"dispositivos"móviles,"realidad"aumentada"y"geolocalización."""
En#consecuencia,#el#objetivo#del#presente#estudio#es#evaluar#una#propuesta#metodológica#
concreta# basada# en# el# m:learning,# la# realidad# aumentada# y# la# geolocalización# con# la#
intención#de#que#los#resultados#puedan#contribuir#a#la#mejora#de#la#enseñanza#de#las#CCSS#
y#la#educación#patrimonial.#""
1.#3##Planificación#general#de#la#investigación##"Esta" investigación" es" el" resultado" de" dos" años" de" formación" en" el" Máster" en" Enseñanza" y"Aprendizaje"en"Entornos"Digitales"(a"partir"de"ahora,"MEAED)"de"la"Facultad"de"Pedagogía"de"la"Universidad"de"Barcelona."""Durante" el" primer" curso" del" Máster" y" a" partir" de" la" aplicación" práctica" de" los" conocimientos"sobre" el" uso" didáctico" de" las" TIC" en" él" adquiridos," se" fue" concibiendo" y" perfeccionando" el"programa"educativo"Tricentenario"BCN"y"dentro"de"éste,"la"propuesta"ARqueólogos.del.siglo.XXI"que" se" estudia." En" el" segundo" año," con" el" proyecto" en" activo," se" procedió" a" estructurar" una"investigación" cuya# finalidad# última" sería" evaluar" la" propuesta" y" analizar" si" la# hipótesis# de#
partida"de"su"diseño"pedagógico"se"veía"cumplida"en"su"aplicación"práctica."Posteriormente,"una"vez" analizado" el" marco# teórico" relevante," se" concretaron# los# objetivos# específicos# y" las"preguntas# de" investigación." La" siguiente" fase" fue" definir" el" estudio# empírico:# habiendo"seleccionado" el# enfoque" paradigmático" y" la" combinación" de" metodologías" que" implicaba," se"identificó" la" población" y" la" muestra," creándose" tres" tipos" de" instrumentos" de" obtención" de"información."Las"dimensiones,"indicadores"e"ítems"de"estos"se"definieron"previamente"en"base"a"los" objetivos," la" muestra" y" el" marco" teórico.# Comprobada" la" validez" y" fiabilidad" de" los"instrumentos,"estos"se"aplicaron"a"la"muestra."Después"se"procedió"al"análisis#y# triangulación#
de# los# datos# obtenidos,# discutiéndose" sus" resultados.# La" última" etapa" del" estudio" fue" el"establecimiento"de# conclusiones#a"través"de"la"relación"entre"los"objetivos,"los"resultados"y"las"teorías"analizadas"en"el"marco"teórico."Finalmente,"en"el"apartado"de"discusión#y#prospectiva"se"expusieron"las"dificultades"de"la"investigación,"sus"posibles"repercusiones"y"la"probabilidad"de"abrir"futuras"líneas"de"estudio."La"elaboración"de"este"trabajo"final"de"máster"se"concluyó"con"la"lista"de"referencias#bibliográficas#en"las"cuales"se"basa"el"análisis"así"como"la"elaboración"de"unos"anexos#que"amplía"la"información"del"trabajo"final"de"máster.""""
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2.#FINALIDAD#DE#LA#INVESTIGACIÓN""
El# objetivo# general# de# la# investigación# es# analizar# la# aplicación# práctica# del# proyecto#
educativo# ARqueólogos* del* siglo* XXI# y# evaluar# si# es# una# ayuda# para# el# alumnado# en# la#
construcción#de#un#aprendizaje#significativo,#aumentando#su#motivación,#participación#y#
comprensión#así#como#un#mayor#conocimiento#y#respeto#hacia#su#patrimonio.##"Se"pretende"por"lo"tanto"verificar"la"hipótesis"de"partida"del"diseño"pedagógico"de"la"propuesta"así"como"contribuir,"desde"los"museos"y"entidades"patrimoniales,"a"la"mejora"de"los"procesos"de"enseñanza"y"aprendizaje"de"la"historia"y"el"arte"en"ámbitos"formales"y"no"formales.""
2.#1#Justificación#y#relevancia#
Conveniencia#y#relevancia#social#Desde"hace"una"década"diferentes"grupos"de"investigación"en"el"campo:"Asensio"y"Asenjo"en"la"Universidad"Autónoma"de"Madrid;" Ibáñez,"Correa," Jiménez"y"Vicent"en" la"Universidad"del"País"Vasco;"Cuenca,"Estepa"y"Martín"de"la"Universidad"de"Huelva;""Fontal"y"Calaf"en"la"Universidad"de"Valladolid"y"en"la"de"Oviedo,"respectivamente;"Rico"y"Ávila"en"las"de"Málaga"y"Sevilla"y"Didpatri"(Hernández" Cardona," Santacana," Serrat," Coma" y" López"Benito" " y"DHIGECS" (Prats," Santacana" y"Trepat)" en" la" Universidad" de" Barcelona," han" dedicado" su" tiempo" y" esfuerzo" a" mejorar" la"enseñanza" de" las" CCSS" y" la" educación" patrimonial," planteando" desde" una" amplia" producción"científica" la" necesidad" de" una"mayor" conexión" entre" los" entornos" pedagógicos" formales" y" no"formales"así"como"de"la"incorporación"de"las"tecnologías"digitales"a"la"didáctica"de"la"historia"y"el"patrimonio."Sin"embargo,"tal"y"como"apuntan"Ibáñez,"Asensio,"Vicent"y"Cuenca"(2012)"y"Vicent"(2013)," la" producción" de" artículos" y" trabajos" de" investigación" que" evalúen" el" uso" de" forma"profunda" estas" tecnologías" en" la" práctica" educativa" y" patrimonial" es" aún" escasa," tanto" en" el"ámbito"nacional"e"internacional."""La" presente" investigación" recoge" las" líneas" de" trabajo" desarrolladas" por" los" autores"anteriormente" citados" y" busca" contribuir" a" la" literatura" existente" a" través" de" la" descripción" y"evaluación" de" un" tema" de" absoluta" actualidad:" la* aplicación* práctica* de* un* proyecto*
patrimonial*basado*en*el*uso*de*dispositivos*móviles,*realidad*aumentada*y*geolocalización*
como*herramientas*para*apropiarse*de*la*ciudad.."
Innovación#El"estudio"aporta"una"importante"novedad"que"le"hace"distinguirse"dentro"de"este"breve"marco"teórico"ya"que,"recogiendo"las"conclusiones"de"los"grandes"referentes"del"ámbito"(Asensio"y""
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Asenjo;" Fontal;" Vicent" e" Ibáñez;" Estepa" y" Cuenca)," examina" un" proyecto" educativo" concebido"desde"entidades"de"educación"no"formal"a#partir#de#la#integración#de#objetivos#y#contenidos#
curriculares#del#entorno#formal#(Vicent#&#Ibáñez,#2012).##""Por" otro" lado," completa" la" oferta" de" investigaciones" nacionales" sobre" el" uso" de" PDA,. ipods. o.
smartphones" como" herramientas" para" el" aprendizaje," identificando" las" ventajas" y" dificultades"que"aporta"el"empleo"de"tablets.a"la"didáctica"de"la"Historia"y"el"patrimonio."""
Implicaciones#prácticas#Se" espera" que" sus" resultados" puedan" conducir" no" sólo" al" perfeccionamiento" de" la" propuesta"concreta" que" se" discute," sino" al" de" posibles" proyectos" afines." Sería"muy" satisfactorio" que" este"trabajo"pudiese" incitar"a"docentes"y"entidades"de"educación"no" formal"a" crear"nuevos"diseños"inspirados"en"él,"adaptándolos"a"las"necesidades"del"alumnado"destinatario."Se"contribuiría"así"a"reforzar"la"escasa"coordinación"existente"entre"las"entidades"educativas"del"entorno"formal"y"no"formal" y" en" general," a" enriquecer" los" procesos" de" enseñanza" y" aprendizaje" en" las" CCSS" y" la"didáctica"del"patrimonio."""
Valor#teórico#y#utilidad#metodológica#En"primer" lugar," se" persigue"que" el" trabajo" final" de"máster" contribuya" a" ampliar" la" incipiente"pero"aún"escasa" literatura"especializada"en"educación"patrimonial."A"pesar"de" las" limitaciones"propias" de" un" análisis" como" el" que" aquí" se" presenta," y" aunque" se" considera" fundamental" un"estudio"teórico"más"profundo"que"esperamos"llevar"a"cabo"en"un"futuro"cercano,"se"espera"que"la"propuesta"pueda"ofrecer"un"estado"del"arte"ajustado"a"la"primera"mitad"del"2014."Y"es"que,"tal"y"como" señala" Prats" en" el" prólogo" al" libro" de" Trepat" y" Rivero" (2010)" el" ritmo" de" aparición" de"nuevas"tecnologías"y"aplicaciones"es"tan"vertiginoso"que"puede"provocar"que"los"resultados"de"las"investigaciones"sobre"el"tema"queden"rápidamente"obsoletos."""Respecto"al"diseño"del"estudio"empírico"y" los" instrumentos"que"de"él"se"derivan"se" "desea"que"sean"de"utilidad"para"la"comunidad"académica"como"referentes"para"futuras"investigaciones.""
Viabilidad#empírica#y#ética#del#problema#El"estudio"empírico"del"proyecto"es"viable"puesto"que"se"dispone"de"la"formación"y"experiencia"necesarias"para"diseñarlo,"de"la"muestra"y"de"los"recursos"necesarios"para"llevar"a"cabo"su"aplicación"práctica."Es"además"un"proyecto"ético,"en"el"cual"se"da"voz"con"consentimiento"informado"a"todas"las"partes"implicadas"en"tales"experiencias."Para"conseguir"que"el"saber"adquirido"se"transmita"y"que"todos"los"participantes"sean"reconocidos"se"redactará"un"artículo"dirigido"a"la"comunidad"científica"y"otro"de"divulgación."
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3.#MARCO#TEÓRICO#
#A"lo"largo"de"este"capítulo"se"realizará"un"aproximación"a"los"conceptos"clave"que"constituyen"la"base"de"la"investigación,"enmarcada"por"una"parte"en"la"enseñanza"de"las"CCSS"y,"dentro"de"ésta,"en"la"educación"patrimonial,"y"por"otra,"en"el"ámbito"de"los"museos"y"el"patrimonio."En"relación"a"ambas"se"dará"especial"relevancia"a"una"línea"temática"de"gran"actualidad"y"vigencia:"el"uso"didáctico" de" las" tecnologías" digitales" en" este" tipo" de" entornos." Para" ello" se" tomaran" como"referencia" algunas" de" los" estudios" más" significativos" y/o" actuales" de" cada" materia,"estableciéndose"un"estado"del"arte"correspondiente"a"la"primera"mitad"del"2014.""
#En"primer"lugar,"se"procederá"a"determinar"las"teorías"y"metodologías"principales"que"marcan"la" creación" y" el" análisis" del" proyecto" didáctico" ARqueólogos. del. siglo. XXI." Y" es" que," si" una"primera"revisión"del"marco"teórico"condujo"en"su"día"al"diseño"formativo"de"la"propuesta,"una"segunda"lectura"del"mismo"ha"permitido"establecer"las"dimensiones,"indicadores"e"ítems"para"la"evaluación"del"proyecto"pedagógico.""
#
3.1#Dificultades#de#la#enseñanza#de#las#CCSS#y#el#patrimonio""
Consideramos. que. la. finalidad. básica. de. la. didáctica. del. patrimonio. es. la. de. facilitar. la.
comprensión.de.las.sociedades.pasadas.y.presentes,.de.forma.que.los.elementos.patrimoniales.
se. definan. como. testigos. y. fuentes. para. su. análisis,. como. ejes. estructuradores. de. las.
propuestas. educativas,. para. lograr. el. conocimiento. del. pasado. y,. a. través. de. él,. la.
comprensión.de.nuestro.presente.y.el.origen.de. los.posicionamientos. futuros,.vinculándonos.
con.nuestras.raíces.culturales.y.tradiciones." """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(Cuenca,"2014,"p."81)""Tal" y" como" se" establecía" en" la" introducción," este" estudio"nace"de" la"detección"de"una" serie"de"problemas" que" aparecen" con" frecuencia" en" las" enseñanza" de" las" CCSS" y" en" la" educación"patrimonial,"especialmente,"entre"el"alumnado"de"secundaria:""
! La"falta"de"motivación"hacia"la"Historia."
! El"escaso"conocimiento"y"valoración"del"patrimonio."""La"existencia"de"estas"dificultades"se"ven"refrendadas"por" los"trabajos"de"grandes"especialistas"en"la"materia"como"Prats"y"Santacana,"Calaf"y"Fontal"o"Cuenca"y"Estepa,"que"desde"hace"más"de"diez" años" reflexionan" sobre" ellos." Otros" grupos" de" investigación" que" se" han" sumado" a" este"debate"son"DIDPATRI,"encabezado"por"Hernández"Cardona"desde"la"Universidad"de"Barcelona,"y"el"formado"por"Correa,"Ibáñez,"Jiménez"y"Vicent"en"la"Universidad"del"País"Vasco.""
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Pero,#¿por#qué#nuestros#alumnos#no#sienten# interés#por# la#Historia#y#en#general#por# las#
CCSS?#¿Por#qué#no#conocen#ni#aprecian#en#su#justa#medida#el#patrimonio#que#les#es#más#
cercano?" Continuando" con" el" examen" de" la" producción" científica" sobre" el" tema" se" detectan"algunas"de"las"claves"de"estas"deficiencias:""" • La"preponderancia"de"un"modelo"transmisivo"de"conocimientos.""Según"Hernàndez"Cardona"(2010)" los"modelos"discursivo"y"memorístico"continúan"siendo" predominantes" mientras" que" Prats" (2011," 2000)" afirma" que" los" libros" de"texto" siguen" siendo" el" principal" recurso" didáctico," percibiéndose" un" reciente"descenso"de"las"prácticas"innovadoras"en"el"aula.""
▪ El"excesivo"carácter"teórico"de"los"contenidos"de"las"CCSS"(Prats,"2000).""
▪ La"ausencia"de"prácticas"docentes"que"permitan"salvar"la"distancia"entre"los"hechos"y"restos"del"pasado"y"la"vida"cotidiana"del"alumnado"(Cuenca,"Estepa"&"Martín,"2011)."
▪ Las" dificultades" que" implican" la" interpretación" de" restos" patrimoniales"fragmentarios"(Cardona"&"Rojo,"2012)."
▪ La"necesidad"de"una"mayor"coordinación"entre"los"centros"de"educación"formal"y"las"entidades"de"educación"no"formal"(Fontal,"2004,"2012)."
▪ La" ausencia" de" contextualización" tanto" de" los" contenidos" como" de" los" entornos""patrimoniales"(Cuenca,"Estepa"&"Martín,"2011;"Cuenca,""2014)"."""
¿Cómo# podemos# resolver# estos# problemas?# Con" estas" ideas" en" mente" y" la" intención" de" encontrar"soluciones" a" los" problemas" detectados" se" procede" a" una" primera" fundamentación" teórica" del" estudio,"dividida"en"tres"grandes"apartados:#\"Nuevos"ejes"del"aprendizaje"del"siglo"XXI:"teorías"y"metodologías""\" El" uso" educativo" de" las" TIC:"mobile. learning," dispositivos" móviles," realidad" aumentada" y"geolocalización"\" La" ciudad" educadora" y" la" revolución" didáctica" y" tecnológica" de" los" museos" y" centros"patrimoniales""
3.2###Nuevos#ejes#del#aprendizaje#del#siglo#XXI:#teorías#y#metodologías#""
3.2.1.***Teorías*y*tendencias*para*el*aprendizaje*del*futuro…*y*del*presente"De"acuerdo"a"las"conclusiones"de"los"últimos"informes"sobre"tendencias"pedagógicas(Johnson"et"al.,"2013;"Redecker,"Leis"&"Leendertse,"2011)"y"en"atención"a"las"reflexiones"llevadas"a"cabo"por"
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diferentes"autores" (Forés"&"Gros,"2013)," la# educación# del# futuro# debe# orientarse# hacia# un#
modelo#más#personalizado,#activo,#autodirigido#y#colaborativo."Para"ello,"hay#que#impulsar#
en#el#alumnado#un#aprendizaje#significativo,#motivador#y#ligado#a#su#realidad#y#contexto."Paralelamente," debe" procurarse" la" vinculación" entre" el" mundo" académico" y" el" laboral," y# el"
desarrollo# de# las# competencias# necesarias# para# la# integración# profesional# y# para# el#
aprendizaje#a#lo#largo#de#la#vida"(González\Sanz,"2014).""En"consecuencia,"el"diseño"de"estrategias"y"actividades"dedicadas"a"la"enseñanza"de"las"CCSS"y"a"la"educación"patrimonial"debe"partir"de"una"concepción#constructivista#del#aprendizaje"y,"de"acuerdo"a"la"teoría#del#aprendizaje#significativo"de"Ausubel"(1963)"y"a"sus"revisiones"actuales"(Moreira,"Rodríguez,"Caballero),"tiene"que"impulsar"que"el"discente"asuma"un"papel"protagonista"en"el"proceso"de"incorporación,"remodelación"y"consolidación"de"conocimientos."""Centrando" la" atención" en" el" ámbito" de" las" CCSS" y" la" educación" patrimonial," se" comparte" la"opinión" de" Cuenca" (2014)" quien" afirma" que" para" construir" una" didáctica" significativa" es"necesaria" una" metodología" basada" en" la" investigación," que" fomente" que" el" alumnado" pueda"resolver" problemas" a" partir" del" contacto" físico" o" virtual" con" el" patrimonio," de" la"
contextualización"de"éste"y"de"su"uso"como"fuente."El"autor,"siguiendo"a"Estepa"(2003),"Trepat"y"Rivero" (2010)"e" Ibáñez" (2011),"destaca"algunas"de" las"actividades"que" favorecen"una"mayor"implicación"de" los" estudiantes" con" el" patrimonio" y" el" proceso"de" aprendizaje," entre" las" cuales"aparecen" muchas" de" las" incorporadas" a" ARqueólogos. del. siglo. XXI:" el" uso" de" documentos"audiovisuales"y"orales," la"observación"de"recursos"propios"de" la"historia"del"arte,"el" trabajo"de"campo"y" las" dinámicas" grupales" como" los" juegos"de" simulación" y" el" empleo"de" redes" sociales,"blogs,"wikis,"etc."""También"resulta"fundamental"generar"una"secuenciación"lógica"a"lo"largo"de"la"cual"los"alumnos"puedan" establecer" ideas" de" anclaje" que" les" permitan" modificar" sus" conocimientos" previos" a"través" de" la" adquisición" e" interacción" con" otros" nuevos" (Rodríguez," 2011)," así" como" alternar"materiales" y" estrategias" diferentes" (Moreira," 2006)." De" nuevo" el" proyecto" que" nos" ocupa"responde" a" estos" planteamientos" gracias" a" una" estructura" en" tres" fases" y" a" la" diversidad" de"materiales,"recursos"y"actividades"que"propone.""Del"mismo"modo,"según"Caballero,"Rodríguez"y"Moreira"(2011)"existen"numerosas"referencias"a"la"relaciones"explícitas"entre"el"aprendizaje"significativo"y"el#desarrollo#de#las#competencias##
básicas#del#alumnado,"uno"de"los"ejes"de"la"educación"contemporánea."Ellos"defienden"que"esa"planificación"de"alternativas"didácticas"que"obligan"al"estudiante"a"movilizar"tanto"el"saber"como"
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el"saber.hacer"conduce"a"que"los"procesos"cognitivos"resultantes"sean"significativos"en"términos"de"competencias.""Por"otra"parte,"la#motivación#es#una#de#las#claves#a#la#hora#de#potenciar#la#significatividad#
del# aprendizaje.# Pero# ¿cómo# motivar# al# alumnado# contemporáneo?" Diferentes" autores"(Asensio"y"Asenjo,"Calaf," Ibáñez,"Vicent)"han"estudiado"este" asunto"en" relación"a" la" educación"patrimonial," diferenciando" entre" la" motivación" intrínseca" y" extrínseca" del" aprendizaje." Calaf,"(2011,"p."118)"afirma"que"esta"última,"ejercida"mediante"presiones"externas"como"las"notas"o"las"familias," es" propia" del" medio" formal" de" la" educación" y" “contrasta" con" la" motivación" que"experimenta"un"individuo"ante"una"actividad"que"le"produce"placer"o"por"la"que"siente"interés."Los" estudiantes" motivados" intrínsecamente" obtienen" mejores" resultados" y" hacen" un" uso"espontáneo"de"su"creatividad"."#"Vicent,"que"se"ocupa"largamente"del"tema"en"su"tesis"doctoral"(2013)"se"basa"en"Asensio,"Asenjo"y"Rodríguez"Moneo" (2011)" a" la" hora"de" asociar" el" aprendizaje"motivado" intrínsecamente" y" el"aprendizaje"informal,"propio"de"los"contextos"museísticos"y"patrimoniales."Y"es"que"la"utilización"de" la" ciudad"y" los" entornos"museográficos" como"escenarios"de"aprendizaje" fomenta"el" interés"del" alumnado"y" la" consecución"de"otros"de" los" ejes"de" la" educación"del" siglo"XXI" señalados" al"inicio"de"este"apartado."""Como"afirma"López"Arroyo"(2013),"debe"activarse"la"relevancia"educativa"de"la"urbe,"del"barrio,"del"entorno"cercano,"puesto"que"su"uso"fomenta"que"el"aprendizaje"sea"vivencial"\y"por"lo"tanto"más"significativo\,"produciendo"un"mayor"respeto"hacia"el"patrimonio"(Fontal,"2007)."Al"mismo"tiempo,"permite"contextualizar" los"conocimientos"tratados"en"el"aula,"y"potencia"un"continuum.entre"la"esfera"formal"y"no"formal"del"aprendizaje"que"hace"posible"la"educación"entendida"como"un"proceso"vital"ininterrumpido"(González\Sanz,"2014).""A"raíz"de"esta"última"reflexión"es"esencial"recuperar"la"teoría#conectivista#de#Siemens#(2004),"y" la"defensa"que"éste"hace"sobre" la"necesidad"del"aprendizaje# a# lo# largo#de# la# vida# (lifelong*
learning)," íntimamente" relacionadas"con"el"desarrollo"de"competencias"básicas"anteriormente"citado"y"en"concreto"del""aprender"a"aprender"."Al"life.long.learning"debe"añadirse"el"concepto"de"
aprendizaje# a# lo# ancho# de# la# vida" (life.wide. learning)" (Grané"y"Bartolomé,"2013)" entendido"como"aquel"que"se"da"en"todo""tipo"de"entornos"y"situaciones."Dierking,"Falk,"Rennie,"Anderson,"&"Ellenbogen"(2003)"estiman"que"aprender"es"un"proceso"acumulativo"que"implica"conexiones"y""refuerzos"entre"una"variedad"de"experiencias"formativas,"postulando"Falk"y"Dierking"(2000)"que"""
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es"a"la"escuela"y"a"los"museos"a"los"que"corresponde,"a"través"del"patrimonio,"crear"conexiones"entre"los"diferentes"contextos"mediante"los"cuales"construimos"nuestro"aprendizaje."""Resumiendo,"si"se"quiere"subsanar" los"problemas"detectados"en" la"práctica"de" la"enseñanza"de"las"CCSS"y"la"educación"patrimonial"e"impulsar"la"construcción"de"un"aprendizaje"significativo"en"los"alumnos"y"alumnas"es"necesario"acercar"los"contenidos"propios"del"área"a"su"vida"cotidiana,"aproximarles"de" forma" física" y" emocional" a" los" hechos"del" pasado" y" fomentar"que" reflexionen"sobre"sus"consecuencias"sociales,"políticas"y"artísticas,"de"forma"que"sean"ellos"los"que,"guiados"por"el"docente,"puedan"establecer"de" forma"activa" lazos"entre" la"historia,"el"arte"y"su"realidad."Con" este" fin" resulta" esencial" que" los" proyectos" educativos" patrimoniales" busquen" motivar" al"alumnado"y"generar"en"él"experiencias"afectivas,"potenciando"su"intervención"activa"mediante"el"planteamiento" de" una" meta" que" les" impulse" a" relacionar" los" nuevos" conocimientos" con" su"realidad."""
Objetivos,#dimensiones#e#indicadores#derivados#de#este#subapartado#En"este"segundo"apartado"del"marco"teórico"se"han"establecido"las"teorías"del"aprendizaje"en"las"cuales"se"basa"ARqueólogos.del.siglo.XXI.para"generar"un"modelo"adaptado"a" las"características"del"alumnado"y"de"la"sociedad"actual."Consecuentemente,"se"han"definido"dos"de"los"objetivos"de"la" investigación:" evaluar" si" se" produce" un" aprendizaje" significativo" y" analizar" cuál" es" la"percepción"de"éste"por"parte"de"los"agentes"implicados.""A"partir"de"aquí"se"han"detectado"una"serie"de"indicadores"como"la"motivación,"la"participación,"el" componente" afectivo," el" papel" activo" de" los" alumnos," la" relación" con" su" vida" real" y" con" el"contexto." Se" han" revelado" también" otros" como" la" autonomía," el" desarrollo" de" competencias"básicas" y" el" trabajo" colaborativo," así" como" la" existencia" de" procedimientos" de" observación,"reflexión,"deducción"e"inducción"que"deben"marcar"el"proceso"de"descubrimiento"y"construcción"del"aprendizaje""del"alumnado."""
3.*2.*2**Metodologías*que*conducen*a*un*modelo*de*aprendizaje*del*siglo*XXI"Tal" y" como" afirman" Prats" y" Santacana" (2011)" la" Historia" como" materia" escolar" no" debe"entenderse" como" un" conjunto" de" contenidos" acabados," sino" como" un" acercamiento" a" un"conocimiento" en" construcción," que" hay" que" realizar" a" través" de" caminos" que" incorporen" la"indagación,"la"aproximación"al"método"histórico"y"la"concepción"de"la"historia"como"una"ciencia"social." "
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Siguiendo" esta" reflexión," se" apuntan" una" serie" de" metodologías" que," al" intuirse" idóneas" para"generar" aprendizaje" contextual" y" significativo," fueron" la" base" de" la" propuesta" didáctica"
ARqueólogos.del.siglo.XXI.y"que"serán"evaluadas"durante"la"investigación."""
El##aprendizaje#basado#en#proyectos#(ABP)"Se" trata" de" una"metodología" en" la" cual" se" propone" a" los" discentes," agrupados" por" equipos," la"resolución"de"un"problema"o"de"una" tarea" ligados" al"mundo" real."De" esta" forma," el" alumnado"tendrá" que" llevar" a" cabo" un" proceso" de" investigación" gracias" al" cual" incorporará" nuevos"conocimientos" teóricos"y" competencias,"que"deberá"aplicar"para" conseguir" la" tarea"propuesta."En"este" tipo"de"estrategia"didáctica,"que" responde"al"paradigma"constructivista," la" función"del"docente"es"la"de"orientador"y"moderador"de"los"estudiantes."""El"ABP"se"relaciona"estrechamente"con"el"aprendizaje"significativo"de"Ausubel"y"con"la"teoría"del"aprendizaje" por" descubrimiento 3 "de" Bruner," una" metodología" basada" en" les" tareas" de"exploración"y"deducción"en" la"que" los"alumnos"deben"procesar" los"contenidos"de" forma"activa"creando"estructuras"cognitivas"propias."""
#
El#aprendizaje#colaborativo"Muy" ligada" a" la" teoría" conectivista" del" conocimiento" (Siemens," 2004)," es" una" estrategia"pedagógica"basada"en"la"creación"de"grupos"de"estudiantes"de"nivel"homogéneo"que"tienen"que"interaccionar" entre" ellos" y" complementar" sus" funciones"dentro"del" equipo"para" conseguir"que"todos" alcancen" los" objetivos" de" aprendizaje" de" la" actividad" planteada." En" consecuencia," las"capacidades"y" el" saber"de" cada"uno"de" los"participantes" se" suman" revertiendo"en"el" resultado"final" del" grupo." Potencia" el" papel" activo" del" alumnado," sus" habilidades" interpersonales" y"comunicativas"así"como"su"capacidad"organizativa"y"la"toma"de"decisiones"y"acuerdos."Como"en"el"caso"anterior,"la"función"del"docente"es"la"de"tutor"o"orientador"del"grupo.""Muchas"de"las"propuestas"patrimoniales"que"han"servido"de"referencia"para"el"presente"estudio"se" basan" en" esta" metodología" como" es" el" caso" de" MouILe. (Arrigo" et. al," 2007)el" proyecto"
Territorio.Menosca*(Correa"e"Ibáñez,"2005;"Correa,"Ibáñez"y"Jiménez"de"Aberasturi,"2006;"Ibáñez,"Vicent" y" Asensio," 2011)" o" la" más" reciente" Leyendas. de. Girona" del" grupo" UdiGital" de" la"Universidad"de"Girona"(Associació"Espiral"(productores),"2013;"Cornellà"y"Codina,"2012)"
#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""3"Aunque"el"uso"exclusivo"de"esta"metodología"en"las"CCSS"ha"sido"ampliamente"discutido"en"los"últimos"años" (Hernàndez"Cardona," 2010;" Vicent," 2013)" se" considera" que" su" aplicación"puntual" " aporta" grandes"beneficios"al"alumnado"
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La#gamification*y#el#GBL*El" controvertido" término" gamification 4 "denomina" la" metodología" resultante" de" aplicar"estrategias"propias"de"los"juegos"a"las"actividades"de"aprendizaje,"mientras"que"el"GBL"o"gameI
based. learning" (GBL)" hace" alusión" al" uso" de" juegos" con" una" finalidad" educativa" (Sánchez\Aparicio,"2014)."""Según" Prensky" (2003," 2011)" y" McGonigal" (2011)," asociar" el" proceso" de" aprendizaje" a" las"sensaciones"de"diversión"y"felicidad"propias"del"ámbito"lúdico"refuerza"la"motivación,"la"atención"y" el" esfuerzo" de" una" nueva" generación" de" alumnos" que" dedica" muchas" horas" de" ocio" a" los"videojuegos."Cuando"el"juego"se"plantea"en"equipos"se"favorecen"las"capacidades"de"estrategia"y"coordinación"que"se"aplican"de"cara"a"superar"los"retos"planteados"y"se"fomenta"el"aprendizaje"autodirigido,"activo"y"colaborativo"al"que"se"aspira."El"GBL"potencia"además"el"learning.by.doing.
(aprender"haciendo),"mejorando"la"creatividad"y"la"relación"entre"profesores"y"alumnos.""Aunque" Prensky" hace" alusión" principalmente" a" los" nativos" digitales5"como" amantes" de" los"videojuegos," no" sólo" éstos" se" ven" afectados" por" la" inclusión" del" componente" lúdico" en" la"educación." Como" apunta" Santacana" (2004)" “hay" q" tener" presente" que" la" infancia," en" todas" las"culturas"del"mundo,"se"sociabiliza"y"aprende"a"través"del" juego.”"En"el"mismo"artículo,"el"autor"catalán" afirma" que" “el" museo" de" historia" ideal" sería" aquel" que" generara" aprendizajes"procedimentales" casi" como" un" juego”." Al" ampliar" este" axioma" a" los" entornos" patrimoniales"encontramos" investigaciones" sobre"propuestas"de"gamification" o"GBL," como"por"ejemplo" la"de"Huizenga," Admiral," Ackermann" y" Ten" Damm" (2007)," cuyos" resultados" reafirman" los"presupuestos"de"ambos"autores.""
Objetivos,#dimensiones#e#indicadores#derivados#de#este#subapartado#Los" tres" enfoques" metodológicos" presentados" se" combinan" en" el" diseño" de" las" actividades"previas," intermedias"y"posteriores"de"ARqueólogos"del" siglo"XXI," cuyos" itinerarios"se"plantean"siempre" desde" dinámicas" activas" de" diálogo" socrático" mediante" las" cuales" se" incita" a" los"participantes"a"reflexionar,"inferir"y"deducir"a"partir"de"la"observación"de"la"ciudad."""A" partir" de" aquí" aparece" el" tercer" objetivo" específico" de" la" investigación" que" será" evaluar" la"metodología" mixta" resultante," comprobando" mediante" indicadores" como" la" motivación," la"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""4"Algunos"autores"proponen"ludificación"o"gamificación..
5 Ver"definición"en"la"página"13. 
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participación,"la"diversión"o"la"aplicación"de"competencias"básicas"si"las"hipótesis"de"partida"se"cumplen."""
3.3# El# uso# educativo# de# las# TIC:#mobile* learning,# dispositivos# móviles,# realidad#
aumentada#y#geolocalización.#""Nadie" pone" en" duda" que" las" tecnologías" digitales" están" alterando" nuestra" forma" de" vida." La"
Sociedad. Red" que" describía" Castell" (2000)," también" llamada" Sociedad. del. Conocimiento"(Bartolomé" y" Grané," 2013)" o" Sociedad.Digital" (López" Benito," 2014;" Rodríguez" Illera" (comp.),"2013)"vive"hoy"más"que"nunca"una"revolución"marcada"por"la"incesante"irrupción"de"tecnologías"que"se"suceden"y"perfeccionan"a"ritmo"vertiginoso,"dotándose"cada"vez"de"más"posibilidades"y"haciéndose"más"accesibles"a"los"ciudadanos."""Como" resultado," las" maneras" de" trabajar," relacionarse" y" aprender" se" han" transformado"(Bartolomé" y" Grané," 2009)," generándose" el" concepto" de" nativo. digital" (Prensky," 2001," 2011)"para" designar" a" aquellos" que," habiendo"nacido"después" del" 1981," han" crecido" inmersos" ya" en"este"nuevo"paradigma."Prensky"defiende"que"para"estos"jóvenes"las"tecnologías"digitales"son"algo"cotidiano,"herramientas"habituales"en"su"día"a"día."Como"dice"Roser"Calaf,"citada"en"Rico"(2009,"pp."128\129):""
No.existe.en.ellos.el.rechazo.de.muchos.adultos.hacia.los.medios.digitales.e.informáticos.ya.que.
para.ellos.es.algo.cotidiano.y.familiar..Esto.hace.que.la.situación.de.partida.sea.más.agradable,.
en.contrapartida.a.la.enseñanza.tradicional.que.impone.contextos.y.circunstancias.""Aunque"la"investigadora"considera"que,"debido"a"circunstancias"socioeconómicas,"no"todo"aquel"nacido"después"del"80"es"un"nativo"digital,"sí"coincide"con"Prensky"en"señalar"que"estos"sufren"la"enorme" incoherencia" existente" entre" la" restricción" de" uso" de" las" TIC" en" muchos" centros"educativos" actuales" y" el" empleo" de" éstas" para" el" aprendizaje" y" la" comunicación" en" el" entorno"familiar"y"social."Como"establecen"Sancho"y"Correa"(2010,"p."18)"“los"estudios"realizados"siguen"mostrando" la" dificultad" que" encuentran" las" TIC," no" sólo" para" transformar" los" procesos" de"enseñanza" y" aprendizaje," sino" para" configurarse" como" herramientas" cotidianas" de" trabajo"escolar”."Sancho,"Giró,"Ornellas,"Sánchez,"Fraga,"Guitert"y"Alonso"(2012)"aseveran"que"este"hecho"es" debido" en" gran" parte" a" los" contantes" cambios" impuestos" desde" hace" veinte" años" por" las"decisiones"políticas,"a"menudo"ajenas"a"la"realidad"de"las"infraestructuras,"de"la"formación"y"de"la"carga" horaria" del" profesorado,." Estas" modificaciones" incesantes" provocarían" que" una" parte"
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importante"de"la"comunidad"docente"aún"contemple"el"uso"didáctico"de"las"TIC"como"una"moda"pasajera"o"peor"aún,"como"una"realidad"que"les"sobrepasa.""Aún"así,"no"se"hará"de"las"TIC"el"eje"vertebrador"de"este"estudio"puesto"que,"siguiendo"a"Begoña"Gros," (2012)" se" defiende" que" el" uso" de" las" tecnologías" digitales" por" sí"mismo" no" conlleva" un"mejor"aprendizaje," ya"que" lo"que"hace"didáctica"a"una"TIC"no"es" la"herramienta"en" sí," sino" las"prácticas"que"de"ella"se"hacen"desde"una"metodología"que"potencie"el"aprendizaje"significativo"y"la"consecución"de"unos"objetivos"didácticos"específicos."Además"debe"tenerse"en"consideración"a"quién"se"dirige"y"el"contexto"de"uso"(Rico,"2004)."En"consecuencia"se"postula"que,"sólo"cuando"las"TIC"se"insertan"en"proyectos"educativos"\formales"o"no"formales\,"en"base"a"una"metodología""constructivista" o" conectivista," adaptándose" a" los" destinatarios" y" con" la" intención" de" alcanzar"objetivos" y" competencias" curriculares," se" transforman" en" TAC,. es" decir," en" tecnologías" del"aprendizaje"y"del"conocimiento.."
.
Y#en#concreto,#¿qué#aporta#el#uso#de#tecnologías#digitales#a#los#procesos#de##
enseñanzaFaprendizaje#de#las#CCSS?#
. .
Multimedia. learning. environements. appear. to. be. used. in. history. instruction. for. two. main.
purposes:. (1). multipleIsource. environments. attempt. to. make. history. learning. more. like. the.
activities.of.real.historians,.and.(2).graphics.or.archives.are.often.used.to.make.the.context.of.
the.time.under.question.more.engaging,.vivid,.or.personally.relevant.for.the.learner...
(Wiley.&.Ash,.2005,.p..376).
.Las" contribuciones" de" las" TIC" al" ámbito" de" las" CCSS" y" el" patrimonio" son" tan" extensas" como"variadas"son"sus"aplicaciones"en"la"práctica"educativa."En" líneas"generales"se"suscribe"la"teoría"de" Wiley" y" Ash" recogida" en" la" cita," añadiéndose" que" reforzar" el" enfoque" multimedia" de" la"Historia"mediante"la"utilización"de"tecnologías"y"recursos"visuales,"auditivos"y"cinéticos"no"solo"fomenta" la"motivación"y"el" carácter" significativo"y"vivencial"del"aprendizaje," sino"que"ayuda"al"alumnado" a" comprender"mejor" los" complejos" fenómenos" históricos" y" del" patrimonio." Su" uso,"además,"permite"incorporar"una"amplia"tipología"de"fuentes"primarias,"reforzando"la"formación"de"un"pensamiento"histórico"en"los"discentes"(Rivero,"2010)."También"potencian"la"participación"de" los" estudiantes" y" la" adaptación" a" sus" distintos" estilos" (Informe" scopeo," 2011)" y" ritmos" de"aprendizaje,"mientras" que" su" flexibilidad" permite" adaptarlas" a" las" teorías" pedagógicas" y" a" las"metodologías"activas.#""
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En" el" diseño" del" proyecto" educativo" ARqueólogos. del. siglo. XXI," se" proponen" numerosas"tecnologías"distribuidas"entre" la" fase"previa,"el" itinerario" in.situ.y" la" fase"posterior."Todas"ellas"están" orientadas" a" impulsar" la" colaboración" y" comunicación" de" los" alumnos" así" como" al"desarrollo"activo"de"sus"competencias"para"la"obtención"y"tratamiento"de"la"información"y"de"su""creatividad."Sin"embargo,"la"presente"investigación"se"centrará"en"evaluar"únicamente"el"uso"de"aquellas" implicadas" en" el" recorrido" por" la" ciudad:" los" dispositivos" móviles," la" realidad"aumentada"y"la"geolocalización."#
#
3.3.1**Los*dispositivos*móviles*y*el*mobile*learning.Tal" y" como" anuncian" el" informe" Horizon" 2013," el"mobile. learning" y" el" uso" didáctico" de" los"dispositivos"móviles"dentro"del"aula"son"dos"de" las" tendencias"emergentes"que"se" implantarán"en"educación"en"los"próximos"años.""
El*mobile*learning*o*aprendizaje*móvil#
#
We.have. the.opportunity. to.design. learning.differently:. linking.people. in. real.and.virtual.
worlds,.creating.learning.communities.between.people.on.the.move,.providing.expertise.on.
demand,. and. supporting. a. lifetime. of. learning.. In. order. to. understand. how.people. learn.
through. a. mobile,. pervasive. and. lifelong. interaction. with. technology,. we. need. to.
understand.the.implications.of. learning.with.mobile.technology.and.build.an.appropriate.
theory.of.education.for.the.mobile.age..
(Sharples,M.,.ArnedilloISánchez,.I.,.Milrad,.M.&.Valvoula,.G.,..2009.,.p..234)#"Aunque" el" término" mIlearning" puede" utilizarse" de" forma" general" para" describir" aquellos"procesos"de"aprendizaje"mediados"por"dispositivos"móviles,"en"el"presente"estudio"seguiremos"la"acotación"de"uno"de"los"especialistas"de"referencia"en"el"tema:"Sharples."Éste"remarca"que"se"trata"de"aquellos"procesos"formativos"mediante"tecnologías"nómadas"que"permiten"aprender"del"mundo"a"través"del"contacto"directo"con"él,"ampliando"el"entorno"formativo"más"allá"del"aula"y"del"centro"escolar"(2009)."""Siguiendo" esta" concepción," no" se" pondrá" el" énfasis" en" las" herramientas" tecnológicas" que" lo"permiten,"sino"en"la"nueva"metodología"que"comporta,"que"rompe"con"las"barreras"espaciales"y"temporales" de" la" educación;" estrategias" didácticas" que," partiendo" de" la" idea" de" que" el"aprendizaje"es"un"proceso"que"no"acaba"nunca"(Siemens,"2004)"buscan"potenciar"la"continuidad"existente" entre" los" entornos" educativos" formales," no" formales" e" informales 6 "mediante""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""6"Ver"el"apartado"3.4.1"para"una"definición"detallada"de"estos"términos"
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tecnologías" ubicuas" que" permiten" acceder" a" redes" de" conocimiento" compartido" y" consultar,"generar" y" difundir" nuevos" contenidos" a" través" de" ellas" (Bartolomé" y" Grané," 2009)." En"consecuencia," a" lo" largo" de" la" investigación" se" utilizará"mIlearning. para" aludir" a" estrategias"didácticas" que" implican" movilidad" física" fuera" del" aula" mientras" que" la" expresión" “uso" de"dispositivos"móviles”"será"empleada"de"forma"más"amplia,""englobando"su"empleo"tanto"dentro"como"fuera"de"clase.""Sharples," Arnedillo\Sánchez," Milrad" y" Valvoula" (2009)," defienden" que" los" tres" procesos""fundamentales" a" través" de" los" cuales" se" llega" a" entender" y" conocer" el" mundo" son" explorar,"conversar"y"construir"colaborativamente"el"conocimiento."Postulan"que"el"mIlearning"fomenta"la"exploración," concebida" como" un" proceso" móvil" que" implica," bien" movimiento" físico" o" bien"desplazamiento" entre" espacios" conceptuales" y" contextuales" diferentes." Del" mismo" modo"potencia" la" conversación," que" actúa" como" puente" favoreciendo" el" aprendizaje" dentro" de" cada"uno"de"estos"contextos"y"a"través"de"la"relación"entre"ellos."Y"finalmente,"gracias"a"la"tecnología,"permite"al"alumnado"crear"un"sistema"distribuido"de"generación"de"significado"que"le"impulse"a"construir"conocimiento"colectivo."""Llevando" esta" teoría" al" caso" que" nos" ocupa," las" etapas" obligatorias" de" la" enseñanza," las"propuestas" basadas" en" el" aprendizaje" móvil" conducen" al" alumnado" fuera" del" centro" escolar,"impulsándole"a"que"relacione" las"diferentes"esferas"de"su"vida:"aquellas" ligadas"a" la"educación"formal"como"la"escuela"o"la"biblioteca"y"aquellas"propias"de"su"entorno"físico"cotidiano:"la"casa,"la"ciudad" y" los" espacios" naturales" cercanos." De" esta" forma," se" fomenta" que" su" aprendizaje" sea"significativo," facilitándose" la"contextualización,"comprensión"y"apropiación"de" los"contenidos"y"competencias"curriculares"y"aumentando"su"interés,"su"implicación"y"su"protagonismo.""
Ubiquitious*learning*versus*mobile*learning#"Es" importante" señalar" que" el" concepto" mobile. learning" aparece" íntimamente" ligado" al" de#
ubiquitious# learning#o"uIlearning.siendo"ambos"términos"tratados"como"sinónimos"a"menudo"(Zapata\Ros,"2012)."Aún"así,"la"investigadora"considera"que"el"uIlearning"engloba"al"mIlearning,"puesto"que"define"aquellos"procesos"de"aprendizaje"que"se"experimentan"a"lo"largo"y"ancho"de"la"vida," pudiendo" darse" en" cualquier" lugar," contexto" y" momento" sin" que" para" ello" sean"imprescindibles" los" dispositivos" móviles." Y" es" que" como" apunta" Pol" (2012," citada" en" Vicent,"2013)," el" aprendizaje" ubicuo" se" centra" más" en" los" procesos" cognitivos" y" en" los" contenidos"mientras"que"el"mobile.learning"lo"hace"en"tecnologías"portátiles."Vicent"afirma"que"el"uIlearning"busca:"
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"""".(…)el. aprendizaje. de. un. contenido. concreto,. a. través. de. un. proceso. cognitivo. correcto. que. se.
desarrolle.en.el.lugar.más.indicado.y.en.el.momento.idóneo..Se.apoya.por.tanto.en.los.procesos.
de. contextualización.de. los. contenidos. y. las.acciones.a. través.del.aprendizaje. situado.y.busca.
desembocar.en.procesos.de.aprendizaje.informal.o.motivados."
.......(2012,.p..122).
.En"consecuencia,"la"idea"del"aprendizaje"ubicuo"refleja"mejor"el"estilo"formativo"nómada"propio"de" nuestra" ajetreada" y" dinámica" vida." Sin" embargo," puesto" que" la" mayoría" de" los" autores" de"referencia" para" esta" investigación" (Sharples" y" su" equipo," Ibáñez," Vicent," Camacho," Grané" y"Bartolomé)"parecen"haberse"decantado"por"el" término"aprendizaje"móvil"y"con" la" intención"de"no"conducir"a"confusión,"a"lo"largo"de"esta"investigación"se"hablará"principalmente"de""
mIlearning.#
#
Los#dispositivos#móviles##"El"gran"auge"de"este"tipo"de"aprendizaje"en"los"últimos"años"debe"vincularse"a"la"extraordinaria"difusión"de" los" dispositivos"móviles" (tablets,. smartphones,.PDAs,.netbooks,. ipods,.eIreaders…)" y"en"particular"de"tablets"y"smartphones,"cuyos"precios"cada"vez"más"asequibles"y" las"numerosas"aplicaciones" (apps). creadas" para" ellos" han" potenciado" su" popularidad" entre" nativos" e"inmigrantes"digitales."
.Como" indica" Mar" Camacho" (Informe" Scopeo," 2011," p." 39)" “las" tecnologías" móviles" han"modificado"la"naturaleza"del"conocimiento,"la"manera"de"distribuirlo"y"de"acceder"a"él”."Hasta"el"punto" que" ya" no" nos" conectamos" a" internet" sino" que" estamos" permanentemente" conectados"(Bartolomé"y"Grané,"2009,"citados"en"Suárez,"Crescenzi"y"Grané,"2013)"Por"lo"tanto,"como"ya"se"defendía"en"un"artículo"anterior:"""(…).las.metodologías.pedagógicas.deben.adaptarse.a.este.cambio.de.paradigma.e.impulsar.
en.los.niños.y.adolescentes.un.papel.activo.y.autónomo,.tanto.en.lo.que.respecta.al.acceso.a.
la.información.como.a.la.participación.y.creación.de.redes.de.aprendizaje.permanente.y.en.la.
elaboración.y.difusión.de.conocimiento.compartido..
(GonzálezISanz,.2014,.p..2).
.Éste"es"el"caso"de"las"estrategias"de"mobile.learning"y"del"uso"didáctico"de"dispositivos"móviles,"que" contribuyen" a" que" cada" estudiante" aprenda" a" crear" su" propio" entorno" personal" de"aprendizaje" (Personal. Learning. Environment" o" PLE)" (Adell" &" Castañeda," 2010;" Grané" &"Bartolomé,"2013)"conectando"entre"sí"a"las"personas"y"conocimientos"de"las"diferentes"áreas"de"
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su"vida."De"esta"forma,"pasan"de"ser"sólo"consumidores"de"contenidos"a"creadores"y"difusores"de"conocimiento"(Huizenga"et.al,"2007,"p.1).""Sin" embargo," como" ya" señalábamos" anteriormente," la" falta" de" correspondencia" entre" las"herramientas"de"aprendizaje"que"usan"los"nativos"digitales"en"la"vida"real"y"en"el"entorno"escolar#
se#agrava#cuando#se#restringe#el#ámbito#de#las#TIC#para#hablar#de#dispositivos#móviles#y#
de#su#empleo#en#actividades#escolares,#dentro#o#fuera#del#aula."Desgraciadamente,"aunque"existe"una"amplia"literatura"científica"que"atestigua"las"ventajas"que"supone"el"uso"didáctico"de"las"TIC"en"general,"y"el"de"los"dispositivos"móviles"en"particular,"existe"aún"cierto"rechazo"a"su"incorporación"por"parte"de"un"sector"de"la"docencia"y"las"familias.""" "Ellas.y.ellos.(…).son.la.primera.generación.de.usuarios.nativos.de.los.sistemas.portátiles.de.
comunicación.. Los. teléfonos. y. otros. dispositivos. móviles. son. su. instrumento. favorito;. con.
ellos. se. comunican,. chatean,. fotografían,. fabrican. videos,. juegan,. escriben. eImails,. buscan.
información,.escuchan.música,.descargan.continuamente.aplicaciones.y.es.el.GPS.de.dichos.
dispositivos.quien.sustituye.los.mapas..(…).¿Se.puede.educar.al.margen.de.esto?.¿Es.posible.
acceder.al.futuro.I.que.son.ellosI.sin.utilizar.sus.mismas.herramientas.y.su.mismo.lenguaje?.
Desde.la.óptica.de.la.didáctica.resulta.evidente.que.la.educación.que.funciona.es.la.que.sabe.
incorporar.continuamente.las.herramientas.que.la.sociedad.previamente.ha.consagrado...........................................................................................
....(Coma,.2013,.pp..63I64).
.El" presente" estudio" se" hace" eco" de" los" interrogantes" planteados" por" Coma," apuntando" una"posible"solución"al"conflicto"que"se"plantea"en"los"centros:"acordar"unas"normas"para"el"uso"de"tales"herramientas"en"las"actividades"escolares,"dentro"y"fuera"del"aula."De"este"modo,"la"escuela"no"será"vista"por"los"estudiantes"como"un"lugar"ajeno"a"la"revolución"tecnológica"que"vive"esta"sociedad."""Se"remite"al"artículo"anterior"de"la"autora"(González\Sanz,"2014)"para"una"mayor"concreción"de"las" ventajas" y" dificultades" que" aporta" la" incorporación" del"mobile. learning" y" los" dispositivos"móviles" a" la" práctica" de" la" enseñanza" así" como" a" algunos" de" los" más" recientes" estudios"nacionales"sobre"el"tema"(López"Benito,"2014;"Paredes,"2013;"Romero,"2013;"Vicent,"2013)."En"la"esfera" internacional" se"destacan" las"publicaciones"de" Sharples,"Valvoula" y" otros"miembros"del"grupo"Kaleidoscope.Mobile.Learning.Special.Interest.Group,"que"buscan"identificar"los"problemas"y"retos"que"presenta"el"diseño"tecnoeducativo"del"aprendizaje"móvil.""
*
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3.3.2**Realidad*aumentada*y*geolocalización*"De"acuerdo"al"informe"Horizon"2013"dos"de"las"tecnologías"educativas"de"mayor"impacto"a"corto"plazo" son" la" realidad" aumentada" (RA)" y" la" geolocalización," cuya" trayectoria" ascendente" debe"vincularse"a"la"notable"difusión"del"uso"pedagógico"de"los"dispositivos"móviles.""
¿Pero#en#qué#consiste#exactamente#la#realidad#aumentada?#"Tal" y" como" se"definía" en"González\Sanz," (2014," p." 3)" “se" trata"de"una" tecnología" que"ofrece" la"oportunidad"de"combinar"un"determinado"entorno"físico"con"elementos"virtuales"generados"por"ordenador," obteniendo" así" una" visión" expandida" en" la" que" la" dimensión" real" y" la" virtual"conviven”."Grané"y"Bartolomé"(2013)"sitúan"sus"orígenes"conceptuales"en"los"60,"marcando"que"hasta"los"90"no"aparecieron"las"primeras"propuestas"factibles."""La"RA"permite"al"usuario"acceder"mediante"dispositivos"diversos"a"capas"de"información"virtual""\normalmente""icónicas,"audiovisuales"o"textuales"y"a"menudo,"interactivas\,"que"se"superponen"a" la" realidad" física." Precisamente," su" mayor" aportación" respecto" a" la" realidad" virtual" es" que"permite"combinar"las"informaciones"del"entorno"tangible"que"rodea"al"usuario"con"todo"tipo"de"documentación"multimedia."Este"factor"la"hace"extremadamente"útil"para"la"educación"dentro"y"fuera"del"centro"escolar.""
En#este#trabajo#se#destacará#especialmente#su#potencial#didáctico#en#espacios#urbanos#y#
patrimoniales,# donde# la# superposición# de# capas# virtuales# de# información# a# la# realidad#
circundante#ayuda#al#alumnado#a#entenderla#mejor,#fomenta#su#interacción#y#contribuyen#
a#contextualizar#su#aprendizaje.##
#
El#uso#educativo#de#la#RA#es#de#absoluta#relevancia#en#el#mundo#del#arte,#y#en#particular#
en# yacimientos# y# restos# arquitectónicos# no# conservados# íntegramente,# puesto# que#
permite# añadir# todo# tipo# de# planos,# imágenes# antiguas# o# reconstrucciones# en# 3D# a# las#
ruinas# y# edificios,# facilitando# la# comprensión# de# escenarios# que# requieren# de# una# gran#
capacidad# de# abstracción.# Representa# además# una# revolución# en# los# procesos# de#
enseñanzaFaprendizaje# ya# que# no# solo# permite# al# alumnado# acceder# a# la# información#
digital#de#forma#contextualizada,#sino#que#hace#posible#interactuar#con#ella#y#relacionarla#
con#los#espacios#de#nuestro#entorno.#""
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Hay" muchas" maneras" de" clasificar" la" realidad" aumentada." Si" se" toma" como" referencia" " la"tecnología" empleada," podemos" encontrar" distintas" aplicaciones" y" herramientas" para" su"desarrollo:""
• Aquella#basada#en#el#reconocimiento#de#imágenes#mediante#marcadores##A"través"de"un"dispositivo"con"cámara"digital"y"un"software"de"RA"se"escanea"una"imagen"de"la"capa"física"de" la"realidad,"asociándola"a"un"documento"digitalizado."De"tal"modo," la" imagen"del"entorno" físico" se" convierte" en"marcador" (tag)" que" se" activa" cuando" se" enfoca" con" la" cámara,"superponiendo"en"la"pantalla"del"dispositivo"la"capa"de"información"virtual"sobre"la"física.""""• """"Aquella#que#usa#la#geolocalización#En"este"caso"el"software"del"dispositivo"recoge"los"datos"del"GPS"y"con"ellos"localiza"los"puntos"de"interés"previamente"establecidos,"mostrándolos"en"la"pantalla"de"la"cámara."Una"vez"localizados"estos"puntos,"el"usuario"obtiene"información"adicional"en"capas"virtuales"que"se"superponen"a"la"física" dirigiendo" su" cámara" hacia" ellos." Éste" modalidad" es" una" de" las" más" frecuentes" en" las"aplicaciones"utilizadas"para"proyectos"educativos.""• ""Aquella#que#utiliza#los"Near*Field*Communication*o*NFC"Actualmente" los" avances" en" esta" materia" nos" llevan" a" un" tercer" camino," el" de" los" NFC," que"funcionan"mediante"la"interacción"entre"campos"magnéticos.""""Celina" Paredes" (2013)" añade" además" dos" tipos" de" RA" según" la" capacidad" de" inmersión" que"ofrecen:" la" simple" y" la" inmersiva." Si" bien" la"más" extendida" en" la" actualidad" es" la"RA" simple," a"cuyos"contenidos"se"accede"a"través"de"la"pantalla"de"un"ordenador,"una"tablet.o"un"smartphone,"las" últimas" investigaciones" avanzan" velozmente" hacia" tecnologías" de" visión" artificial" como" las"
Google.Glass,"que"sumergen"totalmente"al"usuario"en"la"experiencia.""
#
¿Y#la#geolocalización?#"La"geolocalización"se"basa"en" la"combinación"de"GPS"(sistemas"de"posicionamiento"global)"con"
softwares"de"georeferenciación..De"esta"forma,.mediante" "un"sistema"de"coordenadas"marcadas"por"satélite"que"se"triangulan"constantemente,"permite"la"ubicación"continua"del"usuario,"ya"esté"en" movimiento" o" en" reposo," y" posibilita" la" localización" de" puntos" físicos" de" interés" a" su"alrededor."Simultáneamente,"los"softwares"de"georeferenciación"(Edulog,"Layar,"Geo"Aumentaty)"ofrecen" la" posibilidad" de" añadir" información" multimedia" a" una" serie" de" localizaciones"distribuidas"en"un"entorno"físico"determinado."Los"datos"resultantes"pueden"obtenerse"in.situ"al"""
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acceder" a" los" puntos" de" interés" (POI:" points. of. interest)" desde" un" dispositivo" portátil" (tablet,.
smartphone,.netbook…)"o"bien"desde"un"ordenador"de"sobremesa."""Como"ya"anunciaba"la"investigadora"en"2104""“gracias"a"la"combinación"de"ambas"tecnologías"se"pueden" ejercitar" las" competencias" de" orientación" del" alumnado," incitarles" a" descubrir" su"contexto"físico"cotidiano"y"a"relacionarse"con"él"de"forma"significativa"a"través"de"la"creación"y/o"el"seguimiento"de"rutas"a"partir"de"un"eje"temático.“""(González\Sanz,"2014,"p."4)""Además,"como"se"ha"citado"anteriormente,"es"una"de"las"aplicaciones"tecnológicas"utilizadas"más"frecuentemente"para"crear"realidad"aumentada,"siendo"clave"para"diseñar"una"de"las"partes"de"la"capa"de"Layar"de"ARqueólogos.del.siglo.XXI."
#Pero,"¿cómo"pueden"los"docentes"y"el"alumnado"utilizar"la"RA"y"la"geolocalización?"A"través"de"diferentes" softwares" (Junaio," Layar," Geo" Aumentaty…)" descargables" tanto" en" dispositivos"estáticos" como" portátiles," profesores" y" discentes" pueden" acceder" a" muestras" de" RA" simple"creadas" por" otros" autores" y" generar" otras" propias" ajustadas" a" sus" necesidades" educativas." Si"además"se"cuenta"con"la"ayuda"de"dispositivos"móviles"dotados"de"A\GPS"o"de"conexión"3G"o"Wi\Fi,"el"alumnado"puede"vivir"en"primera"persona"itinerarios"creados"con"finalidad"educativa"por"docentes"o"entidades,"accediendo"a" la" información"multimedia"asociada"a"cada"punto."Y" lo"que"resulta" aún" de" mayor" interés," puede" convertirse" en" creador" y" generar" nuevos" recorridos" de"forma" colaborativa," tal" y" como" proponen" algunas" de" las" iniciativas" más" innovadoras" que"definiremos"en"el"siguiente"apartado."""
3.3.3.* Estado* del* arte:* m:learning,* RA* y* geolocalización* en* entornos* de* aprendizaje*
patrimoniales*y*artísticos#En" la" última" década" se" han" multiplicado" las" experiencias" didácticas" basadas" en" el" mobile.
learning," la" RA" y/o" la" geolocalización" tanto" en" el" contexto" internacional" como" en" el" nacional."Todas" ellas" se" conciben" como" estrategias" para" generar" un" aprendizaje" significativo" en" el"alumnado" escolar," orientándose" un" gran" número" a" descubrir" y" favorecer" una" mayor"comprensión"de"los"espacios"urbanos,"museos"y"centros"patrimoniales.""Algunas"son"propuestas"pioneras"que"se"remontan"a"hace"más"de"cinco"años,"como"es"el"caso"del"excepcional" proyecto"Myartspace" del" grupo" de" Sharples" y" Valvoula" (2007)" en"Reino"Unido," la"compleja"propuesta"MouLE"en"Italia"(Arrigo"et.al.,"2007),"el"interesante"juego"para"descubrir"la"ciudad"medieval"de"Amsterdam"de"Huizenga"et.al," (2007)"y" la" experiencia"Territorio"Menosca"(ahora"m\ONDARE)"de" la"Universidad"del"País"Vasco"(Correa"et.al.,"2006),"punto"de"referencia"para"muchas"de"las"iniciativas"aparecidas"posteriormente"a"nivel"español.""
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Otras," como" las" que" se" presentaban" en" publicaciones" anteriores" (González\Sanz," 2014)," son"mucho" más" recientes." Es" el" caso" del" proyecto" Eduloc" de" la" Fundación" Itinerarium," de" las"experiencias"llevadas"a"cabo"dentro"del"proyecto"Mi.móvil.al.servicio.de.la.comunidad"(Fundación"Telefónica,"2013)"de"Forés"y"Gros"o"del"programa"mIschools"del"Mobile"World"Capital"(MWC),"a"las"que"debe"sumarse"el"interesantísimo"taller"didáctico"Leyendas.de.Girona"creado"por"el"grupo"UdiGital"(2013)"de"la"Universidad"de"Girona""(Associació"Espiral,"2013;"Cornellà"y"Codina,"2012)"y" la" gimcana" Barcelonada. 2.0.7(IES" Cal" Gravat" de" Manresa)," ganadora" de" uno" de" los" Mobile.
Learning.Awards"del"ITWorldEdu6.""El" encuentro" SIMO" Educación" del" 2013," la" jornadas" Auméntame" de" 2012," 2013" y" 2014" y" el"propio" ITWorldEdu6" (2014)," así" como" la" creación" de" la" nueva" red" temática" de" la" RECE"denominada"Recursos.tecnológicos.para.las.actividades.educativas.de.ciudad:.dispositivos.móviles.
y. redes. sociales. virtuales," entre" otros" muchos" foros" y" eventos" de" la" comunidad" pedagógica,"refrendan" la" utilidad" didáctica" de" estas" prácticas" y" demuestran" que" también" en" el" ámbito"nacional"son"una"de"las"principales"tendencias"emergentes"en"pedagogía."""Teniendo" en" cuenta" las" limitaciones" de" espacio" propias" de" un" trabajo" final" de" máster" debe"posponerse" la" elaboración"del" estado"del" arte" exhaustivo"que"esperamos"poder" realizar" en"un"futuro" cercano." En" consecuencia," se" concluirá" el" apartado" haciendo" breves" referencias" a" los"proyectos"de" investigación"que"se"han"analizado"para" la"elaboración"del"presente"estudio."Son,"en"su"mayoría,"estudios"de"caso"enfocados"a"entornos"urbanos,"museográficos"y"patrimoniales:"""
! Naiara" Vicent" en" su" tesis" doctoral" (2013)" continuaba" la" labor" de" sus" compañeros" del"grupo" de" investigación" GIPyPAC" de" la" Universidad" del" País" Vasco," haciendo" un" análisis"exhaustivo"de"la"evolución"del"proyecto"Territorio.Menosca,.ahora.mIOndare,.y"evaluando"la"propuesta"de"mIlearning"aplicada"a"la"ciudad"de"Zarautz"(Gipuzcoa)"
! Isabel" Romero" (2013)," analizaba" en" su" TFM" el" uso" de" ipods" como" herramienta" para"generar" aprendizaje" significativo" en" el" alumnado" durante" su" visita" al" MARQ" (Museo"arqueológico"de"Alicante)"
! Victoria" López" Benito," desde" el" grupo" de" investigación" DIDPATRI" (UB)," acometía" un"profundo" estudio" (2014)" del" uso" de" las" tecnologías" móviles" para" la" interpretación"pedagógica"en"los"museos,"creando"y"evaluando"un"proyecto"educativo"destinado"al"Museu"Deu"del"Vendrell."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""7"http://barcelonada.cat"
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Para" ampliar" la" información" sobre" las" aplicaciones" didácticas" del" mIlearning," la" RA" y/o" la"geolocalización" a" nivel" nacional" e" internacional" es" necesario" remitirnos" al" artículo" de" Ibáñez,"Asensio," Vicent" y" Cuenca" (2012)," al" de" Chandini" y" Bahrin" (2014)" y" a" los" excelentes" marcos"teóricos"de"las"tesis"doctorales"de"Naiara"Vicent"(2013,"p."154\158"y"171\173)"y"Victoria"López"Benito"(2014,"p."95\99).""
¿Qué#aportan#el#mobile*learning#y#los#dispositivos#móviles#a#la#enseñanza#de#las#CCSS#y#a#
la# educación# patrimonial?# ¿Pueden# ayudar# a# resolver# los# problemas# de# partida# de# este#
trabajo?##"A" través" del" estudio" de" las" investigaciones" citadas" a" lo" largo" de" este" apartado" se" establece" la"hipótesis" de" que" sí" pueden" hacerlo" ya" que" fomentan" la" interactividad" del" alumnado" y" su"motivación,"así"como"la"contextualización"y"mayor"comprensión"de"los"contenidos"teóricos"de"las"CCSS."Simultáneamente"se"afirma"que"la"diversidad"de"tareas"y"la"información"multimedia"a"las"que"permiten"acceder"potencian"el"desarrollo"activo"de"las"competencias"curriculares"y"mejoran""la" flexibilidad"y"el"ajuste"a" los"diferentes"estilos"de"aprendizaje"de" los"niños"y"adolescentes."Es"más,"al"promover"nuevos"espacios"de"aprendizaje"y"construcción"del"conocimiento,"permiten"al"discente"romper"con" las"barreras"de" tiempo"y"espacio"que" imperan"en" los"métodos"educativos"tradicionales.""Por" otro" lado," al" ser" parte" del" día" a" día" de" la"mayoría" de" los" jóvenes" y" de" una" gran" parte" del"profesorado"favorecen"una"curva"de"aprendizaje"alta,"de"manera"que"los"docentes"no"necesitan"una" gran" formación" ni" invertir" el" escaso" tiempo" disponible" a" lo" largo" del" curso" en" complejas"explicaciones" tecnológicas" a" sus" alumnos." Si" se" lleva" esta" idea" a" la" educación" patrimonial. se"detectan"numerosos"estudios"(Ibáñez"et.al.,"2012)"que"demuestran"que"los"nativos"digitales"son"los" que" responden" más" positivamente" al" uso" de" dispositivos" móviles" como" herramientas" de"interpretación"del"patrimonio,"debido"justamente"a"la"citada"familiaridad"de"uso."
.Bajo"esta"perspectiva"consideramos"que"los#dispositivos#móviles,# la#RA#y# la#geolocalización"pueden"ser"considerados"herramientas"adecuadas"para"los"procesos"de"aprendizaje"en#espacios#
patrimoniales# y# urbano.# Debido" a" las" limitaciones" de" extensión" inherentes" a" este" tipo" de"estudio," se" resumirán" las" dificultades# que# implican" en" el" anexo# I." Todas" ellas" serán"fundamentales"a"la"hora"de"establecer"las"dimensiones,"indicadores"e"ítems"de"la"investigación."Para"una"mayor"profundización"en"el"tema"remitimos"al"artículo"de"la"investigadora"(2014)"y"a"los"capítulos"de"este"TFM"dedicados"a"la"discusión"de"los"datos"y"a"las"conclusiones."""
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3.4#La#ciudad#y#el#patrimonio#como#agentes#educadores#y#escenarios#de#enseñanza#
y#aprendizaje""
3.*4.*1*Nuevos*desacuerdos*terminológicos:*educación* formal,*no* formal*e* informal*versus*
aprendizaje*formal*e*informal.Tal" y" como" se" señalaba" anteriormente," la" sociedad" digital" ha" cambiado" nuestra" perspectiva"sobre" el" aprendizaje," que" se" entiende" hoy" en" día" como" un" proceso" cooperativo," ubicuo" y"permanente"que"se"produce"tanto"a"lo"largo"como"a"lo"ancho"de"la"vida."En"consecuencia,"autores"como"Rodríguez" Illera" (2013," p." 180)" hablan" de" la" educación" “más" allá" de" la" escuela”" y" otros,"como"Grané"y"Bartolomé"(2013),"de"un"“aula"sin"muros”.""Pero" la" gran" controversia" terminológica" que" afecta" a" esta" investigación" es" la" existente" entre"aquellos"que"prefieren"utilizar"los"términos"educación#formal,#no#formal#e#informal"(Coombs,"Fontal,"Hernàndez"Cardona,"Santacana)"y"aquellos"que"optan"por"hablar"de"aprendizaje#formal#
e# informal8"(Asensio" y" Asenjo," Ibáñez" y" Vicent," Falk" y" Dierking)." Aún" así," se" considera" que"ambas" clasificaciones" pueden" y" deben" coexistir" ya" que," como" veremos" enseguida," hacen"referencia" a" perspectivas" muy" diversas" sobre" los" procesos" de" enseñanza\aprendizaje"relacionados"con"la"educación"patrimonial"y"la"didáctica"de"las"CCSS."""Como"apunta"Vincent"en"el"preciso"estudio"comparativo"de"la"evolución"de"la"terminología"que"realiza"en"su"tesis"doctoral"(2013,"p."99\107)," la"triada"educación"formal,"no"formal"e"informal,"establecida"por"Coombs"desde"el" Instituto"Internacional"de"Planificación"Educativa"(IIPE)"de" la"UNESCO"en"1973"y"remodelada"posteriormente"por"el"propio"autor"(Coombs"&"Ahmed,"1975),"sigue"siendo"la"más"empleada"hoy"en"día."Se"trata"se"una"clasificación"que"pone"el"énfasis"en"el"contexto" donde" se" producen" los" procesos" de" educativos," en" el" grado" de" institucionalización" y"estructuración"que"implican"y"en"si"conllevan"o"no"la"obtención"de"titulaciones."De"esta"forma,"el"término"educación#formal#se"utiliza"para"referirse"a"aquella"que"se"da"dentro"del"centro"escolar"o" académico," el" de" educación# no# formal# para" aquella" dirigida" a" grupos" de" población"determinados" que" se" desarrolla" en" contextos" externos" a" la" escuela" pero" aún" organizados" y"sistemáticos," y" el" de" educación# informal," para" procesos" permanentes" y" ubicuos" que" el"individuo"realiza"a"través"de"la"interacción"diaria"con"el"entorno.""Por" otro" lado" aparecen" las" interesantes" teorías" que" desde" la" psicología" cognitiva" proponen"Asensio"y"su"equipo,"clasificando"el"aprendizaje# en# formal# e# informal."Una"distinción"que"se""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""8"Existe" tal" disparidad" de" criterios" al" respecto" que" incluso" en" la" definición" de" cada" grupo" de" conceptos"encontramos"divergencias,"por"ejemplo"entre"el"tandem"Adell"y"Castañeda"(2010)"y"los"autores"ligados"a"Asensio.#
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orienta" principalmente" a" los" diversas" estrategias" de" enseñanza" y" los" procesos" de" aprendizaje"que" permiten" cada" uno" de" ellos," al" grado" de" explicitación" de" sus" objetivos" didácticos" y" a" la"motivación"que"generan"en"el"alumnado"(ver"la"siguiente"tabla). "
"Tabla"1."Análisis"comparativo"de"las"características"del"proceso"de"aprendizaje"en"contextos"formales"e"informales."Fuente:"Asensio,"2001,"citado"en"Vicent,"2013.""También" es" de" señalar" el" uso" de" los" términos" educación" reglada" y" no" reglada" que" utilizan" a"menudo"Cuenca,"Estepa"y"Martín"(2011)"en"alternancia"con"los"de"educación"formal,"no"formal"e"informal."""En" conclusión," aunque" consideramos" que" todas" las" propuestas" terminológicas" citadas" son"correctas,"a# lo# largo# de# este# trabajo# se# utilizará# principalmente# la# propuesta# por# Olaia#
Fontal9#(2003,#p.#182):#contextos#de#educación#formal,#no#formal#e#informal,#puesto#que#se#
busca# subrayar# la# importancia# de# conectar# los# distintos# entornos# de# actuación# de# la#
educación# patrimonial." Para" ello" es" necesario" que" las" entidades" educativas" que" trabajan" en"torno"a"los"museos"y"espacios"patrimoniales"diseñen"proyectos"pedagógicos"teniendo"en"cuenta"a"los"destinatarios,"su"contexto"y"los"objetivos"y"competencias"curriculares"propios"de"su"etapa"educativa.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""9"Fontal"sigue"a"Jaume"Sarramona,"quien"a"su"vez"se"inspira"en"Coombs#
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3.4.2* *La*ciudad*educadora*y*la*revolución*didáctica*y*tecnológica*de*los*museos*y*centros*
patrimoniales""
La*ciudad*educadora""
La.ciudad.será.educadora* cuando.reconozca,.ejercite.y.desarrolle,.además.de.sus. funciones.
tradicionales.(económica,.social,.política.y.de.prestación.de.servicios).una.función.educadora,.
cuando. asuma. la. intencionalidad. y. responsabilidad. cuyo. objetivo. sea. la. formación,.
promoción.y.desarrollo.de.todos.sus.habitantes,.empezando.por.los.niños.y.los.jóvenes..
(Declaración.de.Barcelona,.Carta.de.Ciudades.Educadoras,.1990)"
Debido" a" su" propia" naturaleza," este" estudio" está" fuertemente" relacionado" con" el" concepto" de"ciudad"educadora,"un"ámbito"de" investigación"de"gran"calado"en"España"y"más"concretamente,"en"Barcelona."Laia"Coma,"en"su"tesis"doctoral"de"2011,"resume"la"evolución"de"este"término"y"cita"a" algunos" de" sus" principales" referentes" teóricos," como" Joan" Manuel" del" Pozo" o" Francesco"Tonucci."""Explica" la" autora" catalana" como" a" partir" de" la" celebración" del" I" Congreso" Internacional" de"Ciudades" Educadoras" en" Barcelona" en" 1990," y" de" la" Carta" de" Ciudades" Educadoras" en" él"publicada,"se"fusionan"las"ideas"anteriormente"concebidas"sobre"el"papel"educativo"de"las"urbes"y" se" adoptan" una" serie" de" 20"medidas" para" impulsar" su" potencial" didáctico." A" partir" de" este"primer" encuentro" se" crean" la" International" Association" of" Education" Cities" (1994)" y" la" Red"Estatal"de"Ciudades"Educadoras"(RECE,"1996)""El" proyecto" ARqueólogos. del. siglo. XXI. parte" de" la" más" férrea" convicción" en" la" capacidad"educadora"de"la"ciudad"y"es"susceptible"de"ser"inscrito"en"la"nueva"línea"de"investigación"de"ésta"sobre"recursos.tecnológicos.para.las.actividades.educativas.de.ciudad:.dispositivos.móviles.y.redes.
sociales.virtuales.""
*El* nuevo* paradigma* de* los*museos* y* los* espacios* de* interpretación* del* patrimonio:* una*
revolución*didáctica*y*tecnológica""La" concepción" del" museo" ha" evolucionado" profundamente" en" los" últimos" años" pasando" a"convertirse"en"un"punto"de"encuentro"de"la"comunidad,"en"un"espacio"democrático"de"acceso"a"la"cultura," al" conocimiento" y" a" la" formación." Bajo" el" impulso" del" ICOM" (Internacional" Council" of"Museums)" los" centros" museográficos" y" los" espacios" de" interpretación" patrimonial" está"asumiendo"un"papel"protagonista"dentro"de"la"ecología"del"aprendizaje"(Siemens,"2004,"p."7)"de"
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la" sociedad" digital," fomentando" que" el" proceso" de" construcción" del" conocimiento" de" sus"miembros"sea"colaborativo"y"continuo.""Para"alcanzar"este"objetivo,"los"usuarios"deben"verse"acogidos"y"reflejados"en"el"desarrollo"de"los"contenidos" de" estos" centros," sintiéndose" parte" integrante" de" éstos" desde" las" primeras" etapas"escolares." Es" necesario" conseguir" que" sean" espacios" atractivos" también" para" el" público" más"joven" y" que" evolucionen"paralelamente" a" la" sociedad"donde" éstos" crecen" (Carpintero," 2012a),"para"que"a"través"del"contacto"continuo"con"la"institución"se"potencie"su"aprendizaje"permanente"y"se"convierta" la"experiencia"en"algo"placentero"y"deseable"para"ellos"(Edutainment)" (Espadas,"2003,"p."118)"""En"consecuencia,"debemos"diseñar"proyectos"didácticos"en"torno"al"patrimonio"que"refuercen"la"sensibilización"en"los"usuarios"escolares,"invitándoles"a"que"lo"exploren"de"forma"activa"para"que"puedan" conocerlo," comprenderlo" y" finalmente" apoderarse" de" él," generando" vínculos" afectivos"(Fontal,"2013,"p."206\207)."Desde" las" instituciones"se"debe" incitar"a" los"alumnos"que"visitan"el"museo"y"la"ciudad,"a"saber"leer"y"disfrutar"de"los"elementos"patrimoniales,"a"pensar"y"opinar"de"forma"crítica"y"a"atreverse"a"crear"nuevas"obras"y"conocimientos"a"partir"de"éstos."""Algunos" autores" (Hernàndez" Cardona"&" Santacana," 2009)" hablan" de" una" revolución" didáctica"que"se"está"dando"no"en"las"aulas,"sino"en"contextos"de"educación"no"formal"como"los"museos"y"los"centros"patrimoniales."Simultáneamente,"en"las"últimos"años"se"asiste"a"una"proliferación"de"estrategias" de" difusión" e" interpretación" de" estas" entidades," que" basándose" en" tecnologías"digitales" (apps," dispositivos" móviles," realidad" aumentada…)" (López" Benito," 2014)," podrían"calificarse"también"como"de"auténtica"revolución"tecnológica."Tal"y"como"señala"esta"última"en"el"marco" teórico" de" su" tesis" doctoral" (2014)," fundamentándose" en" algunos" de" los" informes"más"destacados" del" ámbito" (Informe" Horizon" Ed." Museos" 2012)" las" tecnologías" móviles" están"transformando" el" panorama" actual" de" las" instituciones" museográficas" y" patrimoniales,"convirtiéndose" en" agentes" de" cambio" de" la" relación" entre" el" museo" y" sus" diferentes" tipos" de"público."""Y"es"que"ante"este"nuevo"paradigma"del"museo"del"siglo"XXI,"el"papel"de"las"TIC"se"hace"cada"vez"más" importante." Su" incuestionable" atractivo," su" capacidad" para" difundir" los" contenidos" sin"importar" la" ubicación" física" del" usuario," más" su" potencial" interactivo" y" colaborativo" las"convierten" en" recursos" educativos" de" primer" orden," que" consiguen" acercar," motivar" y" hacer"partícipe" al" ciudadano." Tampoco" se" debe" olvidar" la" capacidad" que" otorgan" para" ofrecer"diferentes"niveles"de"lectura"según"los"intereses"y"características"de"los"visitantes"ni"como""
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pueden" dar" respuesta" a" alumnos" con" necesidades" especiales" de" aprendizaje" o" a" poblaciones"escolares"en"riesgo"de"exclusión"social"(Ferreras,"2009,"p."82)."Y"además"pueden"contribuir"a"la"comunicación"y"colaboración"entre"los"contextos"de"educación"formal"y"no"formal.""Sin"embargo,"siguiendo"los"excelentes"estudios"del"proyecto"OEPE10"(Observación"de"Educación"Patrimonial" en"España)" conducido"por"Olaia"Fontal"y" el"del" grupo"Lazos"de"Luz"Azul"de"Mikel"Asensio" (Asensio" &" Asenjo" (Ed.)," 2010)," sus" aplicaciones" pedagógicas" son" muy" escasas" en" el"contexto"nacional," siendo"el"principal"problema" la"ausencia"de"un"enfoque" teórico"coherente"y"serio,"y"la"inexistencia"de"la"más"mínima"evaluación."Atendiendo"a"los"resultados"de"este"último"proyecto"de"investigación"\que,"a"pesar"de"remontarse"a"2009"sigue"siendo"punto"de"referencia"esencial"entre"los"investigadores"de"nuestro"ámbito\,"la"costosa"implantación"de"las"tecnologías"emergentes" en" los" museos" y" espacios" de" interpretación" patrimonial" de" nuestro" país" se" está"realizando" desde" un" enfoque" tradicional" y" bajo" criterios" banales" y" efímeros," buscando" actuar"como"reclamo"de"modernidad"(Fontal,"2004)"o"gancho"(Vicent,"2013)"""
Como# conclusión# del# marco# teórico,# se# defiende# que# la# integración# del# uso# de# estas#
tecnologías# en# las# estrategias# didácticas# concebidas# por# tales# instituciones# Fo# por# el#
profesorado# que# quiere# hacer# de# la# ciudad# y# el# patrimonio# escenarios# de# aprendizajeF,#
debe# concebirse# como# una# oportunidad# para# aplicar# la# renovación# metodológica#
anteriormente# citada# y,# en# consecuencia,# para# generar# aprendizaje# significativo# en# el#
alumnado.#Por#este#motivo#sería#recomendable#evaluar#el#uso#de#las#tecnologías#digitales#
en# las# propuestas# pedagógicas# utilizadas# actualmente,# de# manera# que# se# puedan#
optimizar#las#experiencias#de#aprendizaje#en#el#campo#de#la#educación#patrimonial.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""10"Proyecto. de. Observación. de. Educación. Patrimonial. en. España. (OEPE). (2010\2012)" Proyecto" de" I+D"financiado"por"el"Ministerio"de"Ciencia"e"Innovación"http://www.oepe.es"
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4.#HIPÓTESIS#Y#OBJETIVOS#######Una#vez#analizado#el#marco# teórico,# se#procede#a# la# formulación#de# la#hipótesis#de#partida#del#estudio#y#de#sus#objetivos#generales#y#específicos.#########################################################################################
4.1#Hipótesis###La# investigación# toma# como# hipótesis# principal# aquella# que# originó# el# proyecto# pedagógico#
ARqueólogos+ del+ siglo+ XXI:# el# uso# de# una# metodología# didáctica# basada# en# el# ABP#
(aprendizaje# basado# en# proyectos),# el# aprendizaje# colaborativo# y# la# gamification# en#
combinación# con# el# empleo# de# dispositivos# móviles,# realidad# aumentada# y#
geolocalización,# ayuda#a# generar#aprendizaje# significativo#en#el# alumnado,# aumentando#
su#motivación,#participación#y#comprensión,#así#como#una#mayor#identificación#y#respeto#
hacia#su##patrimonio.##Justificación#de#la#hipótesis#Siguiendo#las#diferentes#teorías#citadas#en#el#marco#teórico#se#parte#de#la#creencia#en#que#para#generar#un#proceso#cognitivo#significativo#en#el#alumnado#de#las#CCSS#y#la#educación#patrimonial#es#necesario#que#confluyan#los#siguientes#factores:###
#Gráfico#1.#Factores#necesarios#para#el#aprendizaje#significativo#en#la#educación#patrimonial.##A# partir# de# aquí# se# formula# la# hipótesis# de# investigación,# propugnando# que# los# siguientes#aspectos# de# ARqueólogos+ del+ sigo+ XXI+ pueden# potenciar# la# construcción# de# un# aprendizaje#significativo#y#contextualizado.#
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\"Permite"encontrar"un"sentido"a" la" incorporación"y"remodelación"de" los"hechos"históricos"y"artísticos"puesto"que"existe"un"propósito,"una"meta"\"Propone"estrategias"didácticas"que"estimulan"el"interés"del"alumno"por"aprender"\"Fomenta"el"aprendizaje"por"descubrimiento"\"Posibilita"estructurar"de"forma"lógica"los"contenidos"siguiendo"las"fases"marcadas"al"principio"del"proyecto"\"Otorga"un"papel"activo"y"protagonista"al"alumno"mientras"que"el"docente"actúa"como"orientador"\"Potencia"el"desarrollo"de"desarrollo"de"competencias"de"colaboración"y"para" el" aprendizaje" permanente" (como" aprender" a" participar" en" redes"cooperativas"de"creación"y"difusión"del"conocimiento)"
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" \"Incita"a"la"participación""\"Refuerza"el"componente"vivencial"y"lúdico"del"proceso"de"aprendizaje"\"Promueve"el"papel"protagonista"del"alumnado,"así"como"el"desarrollo"de"sus" competencias" de" colaboración" y" para" el" aprendizaje" permanente"(como"aprender"a"participar"en"redes"cooperativas"de"creación"y"difusión"del"conocimiento)"
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\"Impulsan"la"participación"y"la"motivación"\"Favorecen"el"aprendizaje"por"descubrimiento""\"Facilitan"la"vinculación"de"los"contenidos"con"su"realidad""\"Subrayan"el"componente"de"experiencia"del"proceso""\"Ofrecen"al"alumnado"un"conjunto"de"información"multimedia"in.situ"que"le"ayuda"a"comprender"mejor"la"historia"y"el"patrimonio"\"Generan"un"aprendizaje"situado"o"contextualizado,"en"el"que"se"conectan"los"entornos" formales"y"no" formales"de"aprendizaje,"y" favorecen"que" los"chicos"y"chicas"se"identifiquen"con"su"patrimonio"y"lo"respeten""Tabla"2."Justificación"de"la"hipótesis"de"partida."
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#
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4.2# Objetivos""Tal"y"como"se"establecía"en"el"capítulo"2,"el"objetivo"general"de"la"investigación"es"la"verificación"de"la"hipótesis"inicial."La"siguiente"tabla"establece"los"objetivos"específicos"que"de"él"se"derivan,"las" preguntas" de" investigación" que" se" determinan" para" darles" respuesta" y" cómo" se" han"distribuido"éstas"entre"los"cuatro"instrumentos"diseñados"para"la"obtención"de"datos:"""a."Cuestionario"inicial"para"el"alumnado"(CI)"b."Cuestionario"final"para"el"alumnado"(CF)"c."Observación"no"participante"del"itinerario"(ONP)"d."Entrevista"en"profundidad"al"profesorado"(EP)""
OBJETIVOS#ESPECÍFICOS# PREGUNTAS#INVESTIGACIÓN# INSTRUMENTOS"
1.1" Analizar# si# se# produce#
aprendizaje#significativo" I.# ¿Se" produce" aprendizaje"significativo?# CI,"CF,"EP,"ONP"
1.2# Estudiar# cuál# es# la#
percepción# de# ese#
aprendizaje."Si"es"satisfactoria"y" si" se" percibe" como" un"aprendizaje" activo," vivencial,"lúdico"y"motivador.""Si" se" trata" de" un" aprendizaje"más" inmersivo" y" si" está" ligado"a"su"realidad."
II." ¿Existe" percepción" de"aprendizaje?" CI,"CF,"EP,"ONP"
III." ¿Se" detecta" motivación" para" el"aprendizaje?" Cuál" es" esta"percepción?# "CF,"EP,"ONP"
1.3" Evaluar# la# metodología#de" la" propuesta" didáctica"(profesorado)" y" del" itinerario"(docentes"y"alumnado)"
IV." ¿Cómo" se" valora" la"metodología"didáctica" utilizada" por" parte" de" los"docentes"y"el"alumnado?" CI,"CF,EP,"ONP"
1.4" Evaluar# los# contenidos"del" proyecto" (profesorado)" y"del" itinerario" (docentes" y"alumnado)"
V." ¿Cómo" se" valoran" los" contenidos"trabajados"por"parte"de"los"docentes"y"el"alumnado?" CF,EP,"ONP"
1.5"Evaluar# los# materiales# y#
recursos" del" proyecto"(profesorado)" y" del" itinerario"(docentes"y"alumnado)"
VI." ¿Cómo"se"valoran" los"materiales"y" recursos" utilizados" por" parte" de"los"docentes"y"el"alumnado?" CF,EP,"ONP"
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1.6" Evaluar# si" el" proyecto"educativo" cambia# la#
percepción# de# los# agentes#
implicados# (profesorado# y#
alumnado)# sobre# los#
dispositivos# móviles# como#
herramientas#de#aprendizaje"
VII." ¿La" actividad" cambia" la"disposición"de"profesores"y"alumnos"para" el" uso" del" móvil" como"herramientas"de"aprendizaje?"
CI,"CF,"EP""
1.7" Evaluar# si" el" proyecto"educativo" cambia# la#
percepción# del# alumnado#
sobre# la# importancia# de#
conocer# la# propia# historia# y#
de#preservar#el#patrimonio"
VIII." ¿La" actividad" modifica" la"percepción" del" alumnado" sobre" la"importancia"de"conocer"su"historia"y"respetar"el"Patrimonio?"
CI,"CF,EP,"ONP""
1.8"Valorar#de#forma#general#
la# propuesta# didáctica.#Recoger"sugerencias"de"mejora"de" los" agentes" implicados."Detectar" las" ventajas" y"dificultades"que"supone"para"el"profesorado" y" los" discentes" la"aplicación" práctica" del"proyecto"
IX."¿Cuál"es"la"valoración"general"de"la"actividad"por"parte"de"los"agentes"implicados?" CF,EP,"ONP""
X." ¿Se" aportan" propuestas" de"mejora?" CF,EP" "
XI." ¿Cuáles" son" las" ventajas" e"inconvenientes" de" la" aplicación"práctica" del" proyecto" para" los"docentes"y"el"alumnado?"
CF,"EP,"ONP""
" Tabla"3."Objetivos"específicos,"preguntas"de"investigación"e"instrumentos""""""""""""""
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5.#DISEÑO#DEL#ESTUDIO#EMPÍRICO############""
5.1#Enfoque#paradigmático#""
.....[…]señalar. lo. preocupante. y. significativo. que. resulta. detectar. cómo. sigue. presente. en. los.
escritos. del. área. el. ya. superado.debate. entre. la. incompatibilidad.de. la. llamada.metodología.
cualitativa. y. la.metodología. cuantitativa,. cuando.ninguna. ciencia. social. consolidada.plantea.
esta.cuestión.en.esos.términos."
.(Prats.y.Valls,.2011,.p..24).."Las" investigaciones" llevadas"a"cabo"en" los"últimos"años"en"el"ámbito"de" las"Ciencias"Sociales,"y"más" concretamente" de" la" educación," muestran" una" tendencia" a" alejarse" de" paradigmas"científicos" excluyentes" (positivista," interpretativo" o" sociocrítico)," optando" por" la"
complementariedad#de#enfoques#metodológicos."Encontramos"esta"misma"inclinación"en"la"tipología" de" estudio" que" nos" ocupa:" la" investigación" evaluativa" (Pérez" Juste," 2006)," y" en"particular"en"la"evaluación#de#proyectos#de#educación#patrimonial,"como"atestiguan"muchos"de"los"trabajos"de"referencia"sobre"la"materia"(López"Benito,"2014;"Romero,"2013;"Vicent,"2013;"Asensio"y" "Asenjo"((Ed.)"2011);" "Ardito,"Buono,"Costabile,"De"Angeli,"&"Lanzilotti,"2008)."Vicent"afirma"al"respecto"que:""
En. relación.a. la.metodología.que.deberíamos.de. emplear.para.desarrollar.una.evaluación.de.
programas. de. educación. patrimonial,. actualmente,. tanto. desde. el. campo. referido. a. la.
evaluación.de.programas.educativos.(Forns.&.Gómez.Benito,.1996),.como.desde.los.estudios.de.
público. y. evaluación. de. exposiciones. (Asensio. &. Pol,. 2003a),. se. considera. imprescindible. la.
combinación.de.métodos.cuantitativos.y.cualitativos.para.la.obtención.de.datos...
(Vicent,.2013,.p..193)."Siguiendo"este"modelo"integral,"el"presente"estudio"se"enmarca"en"un"paradigma"interpretativo\cualitativo"que"busca"comprender"una"realidad"mediante" la"descripción"e" interpretación"de"un"fenómeno" pedagógico." Para" ello," se" ha" llevado" a" cabo" un" estudio" de" caso" de" la" propuesta"didáctica"ARqueólogos. dels. siglo. XXI" y," desde" una" óptica" construccionista," se" han" recogido" las"percepciones"de"los"agentes"participantes"bajo"la"perspectiva"de"sus"acciones"y"valoraciones11."""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""11"Sin"embargo,"de"acuerdo"a"Gros,"(2012,"p."3)"“Hay.tecnologías.y.metodologías.que.modifican.practicas.y.
formas. de. aprendizaje. de. forma. profunda.mientras. que. otras. mejoran. algunas. dinámicas. o. procesos. sin.
incidir.en.cambios.profundos..Por.consiguiente,.la.aproximación.al.análisis.y.estudio.no.puede.ser.el.mismo.ni.
fundamentarse.únicamente,.como.sucede.muy.frecuentemente,.en.las.percepciones.de.los.participantes.”"
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Debido"a"la"complejidad"del"constructo"a"analizar"(Pérez"Juste,"2006,"p."291\295)"y"siguiendo"la"estela" de" los" trabajos" arriba" citados" \en" particular" de" aquellos" enfocados" a" evaluar" proyectos"educativos"de"mobile.learning.en"entornos"patrimoniales.(Ardito"et.al.,"2008;"Vicent,"2013)\,"se#
ha# procedido# a# una# recogida# de# información# con# tres# técnicas# diferentes# que# permiten#
una#triangulación#de#los#resultados#así#como#de#las#fuentes#y#de#las#fases#de#recogida#de#
éstos:#
◦ Desde" una" estrategia" descriptiva" se" emplearán" técnicas" más" características" del"paradigma" positivista," como" son" los" cuestionarios* de* evaluación" destinados" a" los"alumnos" aplicados" antes" y" después" del" itinerario" urbano" (cuestionario# inicial# (CI)# y#
final#(CF)).""
◦ En"una"segunda" fase"de" la" investigación"se"efectuará"una"observación*no*participante*
(ONP)"del"recorrido""
◦ Posteriormente,"se"procederá"a"realizar"una"entrevista*en*profundidad*al*profesorado*
(EP)"semiabierta"a"partir"de"un"guión"estructurado."""De"esta"forma,"siguiendo"a"Vicent"(2013),"los"datos"cuantitativos"aportan"objetividad,"fiabilidad"y"validez" estadística," permitiendo" compensar" la" subjetividad" propia" de" los" datos" cualitativos,"mientras"que"estos"últimos"hacen"posible"acercarse"a"la"complejidad"y"particularidades"propias"de"los"procesos"educativos."El"contraste"de"ambos"favorece"su"entendimiento"e"interpretación."""En" esta"misma" línea," Ardito" et. al.. (2008)" consideran" que" la" triangulación"metodológica" es" de"especial"importancia"a"la"hora"de"evaluar"la"experiencia"de"los"usuarios"de"sistemas"interactivos"\dentro"de"los"cuales"puede"inscribirse"el"uso"de"tablets,"RA"y"geolocalización"de"ARqueólogos.del.
siglo.XXII," puesto"que"en" su"análisis"no" sólo" influyen" los" aspectos" funcionales"del" sistema" sino"también" el" contexto" en" que" se" emplean" y" el" estado" anímico" de" aquellos" que" los" utilizan."Los#
resultados# de# su# estudio# les# llevan# a# postular# que# “para# obtener# una# evaluación#
significativa,#útil#y#válida#es#necesario#combinar#datos#cualitativos#y#cuantitativos”#(p.#30),#
afirmación#que#seguiremos#a#la#hora#de#diseñar#la#presente#investigación."
#
5.2#Población#y#muestra#""La"población#diana"de"este"estudio"está"compuesta"por"el"conjunto"de"alumnos"de"Cataluña"que"cursan"ESO"o"bachillerato."Dentro"de"esta,"la"población#base#son"los""centros"educativos"que"han"mostrado"interés"por"el"proyecto"que"se"evalúa,"solicitando"acceso"electrónico"a"la"plataforma"
eIlearning"donde"se"aloja."""
.
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ARqueólogos.del.siglo.XXI" se"oferta"a" las"escuelas"dentro"de"un"programa"didáctico"mucho"más"amplio" y" por" lo" tanto" las" inscripciones" al" LMS" Moodle" Tricentenari. BCN. (hasta" la" fecha," 240"docentes"de"90"centros"más"13"altas"generales"de"colegios"o"institutos).no"pueden"tomarse"como"un"indicativo"directo.de"su"aplicación."Desafortunadamente,"tan"sólo"seis"centros"catalanes"dejan"constancia"oficial12"de"la"realización"de"ARqueólogos.del.siglo.XXI.a"lo"largo"del"curso"2013\2014,"con"un"total"de"310"alumnos"y"diez"grupos"que"participan"en"la"experiencia13.""A"pesar"de"que"el"proyecto" se" ofrece" también" a" bachillerato," los" tres" grupos" " identificados" cursan" ESO,"seguramente"porque"el"tema"se"encuadra"dentro"del"currículum"oficial"de"esta"etapa"educativa.""Ante" esta" situación" se" realizan" dos" llamadas" a" la" participación" en" el" estudio" entre" todos" los"inscritos," recibiéndose" tres" respuestas" positivas:" dos" de" centros" escolares" y" una" tercera" del"Campo" de" Aprendizaje" de" Barcelona" (a" partir" de" ahora," CdA) 14 ," que" había" ofrecido" la"documentación"sobre"el"proyecto"y"la"puesta"en"práctica"del"itinerario"a"cuatro"escuelas"de"fuera"del"área"metropolitana.""Al"tratarse"de"una"población"base"tan"reducida"y"homogénea,"el"pilotaje"de"algunos"instrumentos"y"el"muestreo"definitivo"se"ven"muy"afectados."Entre"los"grupos"interesados"en"participar"en"el"estudio"se"realiza"un"muestreo#no#probabilístico#e#intencional,#que#no"responde"a"la"intención"de" generalizar" los" resultados" sino" que" es" consecuencia" directa" de" las" circunstancias" de" la"investigación." La" escasez" de" opciones" disponibles" para" el" estudio" de" caso15," sumada" a" los"imperativos"temporales16"inherentes"a"un"trabajo"de"final"de"máster,"provocan"que"el"estudio"de"caso"tenga"que"centrarse"en"una"de"las"primeras"experiencias"desarrolladas"por"el"CdA,"aunque"la" adaptación" desarrollada" por" esta" entidad" no" responda" exactamente" a" las" circunstancias"previstas"en"el"diseño"pedagógico"de"la"propuesta.""Por"estas" razones" se" selecciona"como"muestra# subjetiva# por# decisión# razonada# a"un"grupo"compuesto"por"42"alumnos"y"alumnas"de"entre"13"y"14"años"de"edad"pertenecientes"al"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""12"Es"posible"que"otros"institutos"lo"hayan"llevado"a"cabo"pero"que"no"lo"hayan"indicado"a"los"responsables"del"programa"educativo"del"Instituto"de"Cultura"del"Ayuntamiento"de"Barcelona"13"Del"total"de"310"alumnos,"60"son"dos"clases"de"la"Escola"Virolai,"y"45"dos"clases"de"las"Escoles"Betlem."Los"otros"cuatro" institutos"participan"desde"el"Campo"de"Aprendizaje"de"Barcelona:"el"Pau"Vila," con" "15"discentes"en"la"prueba"piloto;"el"INS"Sa"Palomera"con"dos"turnos"de"38"y"37"estudiantes;"un"tercer"centro"con"dos"turnos"de"31"y"42"y"el"INS"La"Jonquera,"con"42"adolescentes."14"http://blocs.xtec.cat/cdabarcelona/presentacio/"15"En"condiciones"ideales,"con"una"población"de"base"de"mayor"amplitud"y"heterogeneidad,"se"mantendría"un" muestreo" intencional" adaptado" a" la" realidad," que" potenciase" la" máxima" representatividad" de"modalidades" significativas" de" grupos" escolares." En" la" materia" que" nos" ocupa" se" piensa" que" serían" de"especial"relevancia""variables"como"la"titularidad"del"centro,"la"etapa"educativa,"la"experiencia"previa"en"el"uso" de" los" dispositivos" móviles" como" herramientas" de" aprendizaje" y" si" disponen" de" tablets" o" solo" de"
Smartphone..16"La"mayoría"de" los" itinerarios"previstos"por"otros"centros"debían"realizarse"entre"mayo"y" junio,"siendo"imposible"tratar"y"analizar"los"datos"obtenidos"de"la"observación,"la"entrevista"y"el"cuestionario"final"con"tan"escaso"margen"de"tiempo."
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IES" La" Jonquera" (La" Jonquera," Cataluña)" y" por" la" profesora"17que" les" imparte" CCSS." Las" tres"clases"de"2º"de"ESO"del"instituto"público"efectúan"la"fase"previa"y"posterior"del"proyecto"con"la"docente"en"su"población"de"origen,"pero"el"itinerario"se"realiza"en"Barcelona"dentro"del"crédito"de"síntesis"de"tres"días"organizado"por"el"Campo"de"Aprendizaje."Las"condiciones"de"aplicación"de"la"propuesta"difieren"de"las"planteadas"inicialmente,"puesto"que"el"recorrido"didáctico"por"la"ciudad" no" es" guiado" por" los" docentes" ni" por" el" propio" alumnado" sino" que" lo" conducen" los"educadores" del" CdA." Este" hecho"motiva" además" que" aunque" se"mantengan" las" tres" fases18"de"
ARqueólogos"no"todas"tengan"el"mismo"peso"ni"composición"que"en"el"proyecto"original."
#
5.3# #Estrategias#de#recogida#de#información""
""Gráfico"2."Diseño"de"los"instrumentos"de"recogida"de"datos""Como"puede"apreciarse"en"el"gráfico"2,"se"diseñan"tres"tipos"de"instrumentos"para"la"recogida"de"información,"combinando"en"ellos"ítems"relativos"a"los"indicadores"y"dimensiones"establecidos"""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""17"En"un"segundo"plano"también"se"da"voz,"a"través"de"entrevistas"informales,"a"otras"dos"profesoras"del"centro"que"participaron"en"la"experiencia"y"a"los"tres"educadores"que"condujeron"el"itinerario."18"1."Fase"previa"en"el"aula:"actividades"de"evaluación"de"conocimientos"previos"e"introducción"de"nuevos""2."Fase"intermedia"en"la"ciudad:"itinerario"con"dispositivos"móviles"por"los"escenarios"de"la"Barcelona"del"1714,"guiado"por"los"docentes"y"los"propios"alumnos"3."Fase"posterior"en"el"aula:"actividades"de"síntesis,"creación"y"evaluación"sumativa"
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mediante"el"análisis"del"marco"teórico,"los"objetivos"y"las"preguntas"de"investigación"(ver#tablas#
de#especificaciones#en#los#anexos#II,#IV,#VI,#VII#y#VIII)."""Para" recoger" las" percepciones" y" valoraciones" del" alumnado" se" opta" por" utilizar" dos"
cuestionarios,"atendiendo"a"razones"prácticas"como"su"facilidad"de"aplicación"o"la"optimización"del" tiempo" empleado" para" la" recogida" y" el" análisis" de" los" datos" obtenidos" de" una" muestra"relativamente" amplia." Otros"motivos" por" los" que" se" escoge" este" tipo" de" instrumento" son" que"permiten"que"las"respuestas"sean"anónimas"y"uniformes,"así"como"que"favorecen"la"comprensión"y" respuesta" de" los" ítems" por" parte" de" los" estudiantes" a" través" del" uso" de" una" mayoría" de"preguntas"cerradas19."""Siendo"conscientes"de" la"subjetividad"de" las"percepciones"de" los"agentes" implicados"se"elabora"un" segundo" instrumento" compuesto" por" una" pauta# de# observación# no# participante," que"permite"contrastar"las"apreciaciones"del"alumnado"y"de"los"docentes"con"las"de"la"investigadora."Simultáneamente," el" uso"de" esta" segunda" técnica" hace"posible" analizar" algunas"dimensiones" e"indicadores" a" través" de" la" observación," reduciendo" así" el" número" de" preguntas" de" los" otros"instrumentos.""Finalmente," teniendo" en" cuenta" que" el" proceso" de" enseñanza\aprendizaje" se" compone" de" tres"fases"y"que"la"persona"encargada"de"coordinar"las"tres"ha"sido"la"profesora"de"CCSS"se"le"realiza"una"entrevista#en#profundidad,"con"la"intención"de"triangular"los"datos"obtenidos"con"los"dos"protocolos" anteriores" así" como"de" ahondar" en" ciertas"dimensiones" relativas" a" todo"el" proceso"educativo"y"no"sólo"a"su"fase"intermedia"(itinerario"didáctico).""En" los"siguientes"apartados"se"describirá"con"detalle"el"proceso"de"elaboración"de"cada"uno"de"estos"instrumentos."""
5.3.1* *Cuestionario*inicial*y*final*para*el*alumnado*.Se"diseñan"dos"cuestionarios#anónimos#e# individuales#con#preguntas#cerradas#y#abiertas."La" opción" de" una" técnica" de" encuesta" mixta" resulta" especialmente" adecuada" para" tratar" los"objetivos"de"la"investigación"ya"que"permite"incorporar"datos"de"corte"cualitativo"a"una"técnica"tradicionalmente"asociada"al"paradigma"positivista.""De"esta"forma,"las"cuestiones"cerradas"aportan"datos"cuantitativos,"que"conducirán"a"evaluar"la"propuesta"didáctica"y"a"verificar"la"hipótesis"de"partida,"mientras"que"a"través"de"las"preguntas"abiertas"se"facilita"la"aportación"cualitativa"de"propuestas"de"mejora.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""19"Siguiendo"a"Palou"y"Sabariego"(2014)"las"preguntas"cerradas"conllevan"un"menor"esfuerzo"por"parte"del"encuestado"y""disminuyen"la"ambigüedad"de"sus"respuestas""
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Por"otra"parte,"las"categorías"de"las"cuestiones"de"ambos"instrumentos,"así"como"su"formulación"y" orden," se" conciben" atendiendo" a" la" edad" de" los" chicos" y" chicas" participantes," siguiendo" las"indicaciones"de"Palou"y"Sabariego"(2014)."Del"mismo"modo"se"sigue"el"esquema"marcado"por"las"autoras"(2014),.añadiéndose"un"texto"de"introducción"a"cada"uno"de"ellos"en"el"cual"se"explica"a"los"participantes"la"finalidad"de"la"investigación"y"el"funcionamiento"del"formulario"electrónico."Y"es"que,"con"motivo"de"la"gran"distancia"física"entre"el"centro"participante"y"Barcelona,"se"opta"por" aplicar" ambos" protocolos" al" alumnado" mediante" un" cuestionario" onIline" realizado" en"
Jotform." Para" ello" se" cuenta" con" la" colaboración" de" la" profesora" de" CCSS" de" las" tres" clases"implicadas,"que"conduce"a"los"alumnos"al"aula"de"informática"antes"y"después"del"itinerario"para"que,"de"forma"anónima"y"simultánea,"los"rellenen."Finalmente,"puesto"que"todos"los"adolescentes"de"la"muestra"provienen"de"la"misma"institución"y"cursan"2º"de"ESO"no"pueden"establecerse"variables"de" titularidad"de"centro"o"etapa"educativa."Por"esta"razón"la"única"variable"dependiente"de"los"dos"cuestionarios"es"el"género"del"alumnado."Debido" a" las" limitaciones" temporales" de" la" investigación" y" teniendo" en" cuenta" las" reducidas"dimensiones"de"la"muestra,"no"se"analizan"los"resultados"en"relación"a"la"misma.""
#
#Cuestionario#inicial#(CI)##El"cuestionario"piloto"se"concibe"a"partir"de"un"modelo"creado"por"Grané,"Crescenzi"y"Olmedo"(2013)" para" un" estudio" sobre" el" uso" de" dispositivos" móviles" en" la" Universidad." De" este"cuestionario"original,"pilotado#y#validado,"se"mantienen"los"ítems"1,"2,"3,"4"y"5,"ajustándolos"a"los"objetivos"de"la"investigación"actual"y"al"lenguaje"propio"de"estudiantes"de"entre"13"y"14"años."Y"se"añaden"las"cinco"últimas"preguntas,"específicamente"creadas"para"el"estudio"en"curso."""Durante" el" mes" de" abril" de" 2014" se" lleva" a" cabo" una" prueba" piloto" para" la" validación" del"cuestionario"con"23"alumnos"de"2º"de"ESO"de"la"escuela"Institució"Montserrat"del"barrio"de"Sants"de" Barcelona," a" los" cuales" se" solicita" además" comentarios" acerca" del" propio" instrumento"respondido," aportaciones," y" cuestiones" relativas" a" la" comprensión" y" adecuación" de" cada"pregunta,"siendo"estas"la"base"para"la"remodelación"del"cuestionario"inicial"definitivo,"que"puede"observarse"en"el"anexo#III."En"él,"se"alternan"dos"preguntas"abiertas,"cinco"cerradas"de"respuesta"múltiple"excluyente"y"tres"cerradas"de"respuesta"múltiple"no"excluyente.""
#Cuestionario#final#(CF)#"A"diferencia"del"protocolo"anterior,"mucho"más"general,"el"segundo"test"pregunta"a"los"chicos"y"chicas"sobre"aspectos"concretos"de"la"aplicación"del"proyecto"evaluado.""""
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Para" el" instrumento" definitivo" se" generan" preguntas" a" partir" de" los" indicadores" obtenidos"mediante"el"marco"teórico."Se"señalan"especialmente"las"diferentes"reflexiones"de"López"Cuenca,"y" las"de"Pozuelos"y"Travé"(2001),"recogidas"en"López"Arroyo"(2013)."Del"mismo"modo,"para"el"ítem"2"se"recuperan"las"opciones"de"respuesta"de"la"pregunta"¿Cómo.evaluaría.el.aprendizaje.del.
alumnado.tras.la.visita?.Puede.marcar.un.máximo.de.tres.casillas,"del"cuestionario"diseñado"por"Isabel"Romero"(2013),"una"de"las"investigaciones"de"referencia"para"este"trabajo.""Respecto" a" las" técnicas" de" validez" y" fiabilidad," para" llevar" a" cabo" una" prueba" piloto" del"cuestionario"final"hubiera"sido"necesario"trabajar"con"un"grupo"de"alumnos"piloto"que"hubieran"llevado"a" cabo"el" itinerario."Debido"a" la" imposibilidad"de"encontrar"un"grupo"que" reuniera" las"características"adecuadas"en"el"tiempo"necesario,"se"hace"una"prueba"con"4"alumnos"de"ESO"que"realizan"aportaciones"orientadas"a"la"comprensión"de"cada"cuestión.""En" el" mismo" proceso" de" validación" del" instrumento" en" forma" y" contenido," se" seleccionan" 4"expertos"que"analizan"la"pertinencia,"univocidad"e"importancia"de"los"ítems:""
! Dr."José"María"Cuenca,"en"condición"de"experto"en"educación"patrimonial,"en"el"uso"de"la"ciudad" como" escenario" de" aprendizaje" y" en" la" conexión" entre" entornos" de" educación"formal"y"no"formal""
! Dra."Anna"Forès,"en"condición"de"experta"en"aprendizaje"significativo,"en"mIlearning.y"en"el.uso" de" dispositivos" móviles" y" de" geolocalización" como" herramientas" educativas" en"alumnos"de"secundaria""
! Dr."Álex" Ibáñez"Etxebarría,"como"experto"en"estrategias"de"mobile.learning.aplicadas"al"patrimonio"
! Dra."Berta"Palou,"como"experta"en"metodología"y"en"particular"en"cuestionarios""A"partir"de"las"apreciaciones"sobre"la"formulación,"categoría,"ubicación"y"adecuación"al"objeto"de"investigación"de"cada"uno"de"ellos"se"elabora"una"nueva"versión"del"cuestionario"que"se"somete"al"análisis"del"siguiente"experto,"elaborándose"un"total"de"cinco."La"última"de"ellas"(ver"anexo#V),"compuesta" por" 18" ítems" (6" abiertos," 7" de" respuesta" múltiple" no" excluyente," 2" de" respuesta"múltiple"excluyente"y"3"cerradas"escalares)"es"la"que"se"aplica"a"la"muestra."Por"otra"parte,"este"tamaño"medio"del"instrumento"favorece"la"fiabilidad"sin"provocar"una"sensación"de"cansancio"en"el"encuestado."""En"último"lugar,"en"cuanto"a"la"fiabilidad,"se"subscribe"la"siguiente"reflexión"de"Cabrera"y"Espín:""La.fiabilidad.es.condición.necesaria.pero.no.suficiente.de.la.validez..Si.un.test.es.válido,.podemos.
concluir.que.es.fiable,.pero.no.al.revés..Un.test.puede.ser.fiable.pero.no.válido".(1986,"p."85)."
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Debe" señalarse" además" que," con" el" propósito" de" garantizar" la# fiabilidad# por# estabilidad,# se"procede"a"repetir"algunas"de"las"preguntas"del"cuestionario"inicial"\"parcialmente"reformuladas\,"en"el"final:""
CI" 6.# La" escuela," la" biblioteca" y" nuestra" casa" son" los" espacios" donde" aprendemos"habitualmente."¿Crees"que"hay"otros"espacios"donde"se"puede"aprender?"¿Cuáles?""
CF" 13." ¿En"qué" espacios"que"no" sean" la" biblioteca," el" instituto" o" tu" casa"piensas"que" es"posible"aprender?"Utiliza"el"espacio"en"blanco"para"dar"tu"respuesta.""
CI"7."Aprendo"mejor"cuando"...""(Puedes"marcar"más"de"una"opción)"
CF"5."Me"resulta"más"fácil"aprender"cuando"...""Selecciona"todas"aquellas"afirmaciones"con"las"que"estés"de"acuerdo.""
CI"8."Para"ti,"¿es"importante"preservar"el"patrimonio"cultural"e"histórico"del"país?"
CF"15."¿Es"importante"conservar"ruinas"o"objetos"de"otras"épocas"para"poder"saber"cosas"de"nuestro"pasado?"¿Por"qué?"
*
5.3.2* Observación*no*participante*(ONP).La" segunda" fase"del" estudio" empírico" implica" la"observación# no# participante,# sistemática# y#
abierta"del" itinerario"didáctico"de"ARqueólogos.del.siglo.XXI."Se"trata"de"una"técnica"cualitativa"directa" que," según" Sabariego" y" Vilà" (2014)" permite" describir," comprender" e" interpretar" una"práctica"educativa"en"su"contexto,"acercando"al"investigador"a"los"sentimientos"y"actitudes"de"las"unidades"de"conducta"observadas"pero"manteniendo"cierta"distancia"respecto"a" la"situación"de"análisis.""Con"esta"finalidad"se"diseña"una"pauta"de"observación"(ver#anexos#VI#y#VII),"compuesta"por:""\"Registros# categoriales:" lista"de" control" donde"debe"marcarse" la" ocurrencia"de"una" serie"de"categorías"completas"y"excluyentes"(Sabariego"y"Vilà,"2014)"correspondientes"a"algunos"de" los"indicadores"de"la"investigación"(observación"selectiva"y"focalizada).""\"Registros#narrativos:"notas"de"campo"donde"aparecen"las"categorías"descriptivas"de"la"pauta"junto"a"un"espacio"para"observaciones"adicionales"(observación"descriptiva)"""\"Registros#tecnológicos:#vídeos"y"fotografías#de""los"recorridos"efectuados"por"los"tres"grupos"independientes"de"participantes"""Puesto"que"los"42"alumnos,"los"cuatro"profesores"y"los"tres"educadores"participantes""efectúan"el"recorrido"en"tres"grupos"independientes,"la"investigadora"cuenta"durante"la"observación"con"la"ayuda"de"un"colaborador"que"realiza"grabaciones#y#fotografías"de"los"tres"equipos"para"su"""
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posterior"análisis."Previamente"se"diseña"un"planning.a"partir"de"las"rutas"previstas"por"el"CdA"para"cada"uno"de"los"grupos,"repartiendo"las"paradas"y" los"equipos"entre"ambos"observadores,"con" la" intención"de"poder"obtener"un"registro"equilibrado"de" los"tres"procesos"así"como"de" las"actitudes"y"comportamientos"de"todos"los"estudiantes"que"participaban."Aún"siendo"conscientes"de" la" imposibilidad" de" registrarlo" todo," se" opta" por" esta" modalidad" para" poder" verificar" la"ocurrencia" de" los" indicadores" en" todos" los" grupos" y" para" comprobar" si" se" dan" diferencias"actitudinales"o"de"acción"en"los"tres"equipos."""Respecto"a" la"validación"del" instrumento,"al" tratarse"de"una" técnica"de"carácter"cualitativo," los"criterios" de" calidad" y" rigor" científico" no" se" basan" en" la" fiabilidad" sino" en" la" credibilidad," la"transferibilidad," la"dependencia"y" la"confirmabilidad."En"consecuencia,"en"un"primer"momento"se"estructura" la" lista"de"control"para"que"sus"categorías"se"correspondan"con" los" indicadores"y"dimensiones" de" la" tabla" de" especificaciones" que" se" pretenden" analizar" mediante" la" ONP20," y"después"se"procede"a"su"validación"mediante"un"juicio"de"expertos."En"concreto"por"parte"de"la"tutora"del"TFM"y"de"la"Dra."Marta"Sabariego,"especialista"esta"última"en"técnicas"de"observación,"cuyas"apreciaciones"conducen"a"la"reformulación"de"la"pauta"y"a"su"ampliación"con"unas"notas"de"campo"para"la"observación"abierta."""
5.3.3* Entrevista*a*la*profesora*de*CCSS*(EP)..En" último" lugar" se" diseña" un" protocolo" propio" del" paradigma" cualitativo:" una" entrevista"individual"y"semiestructurada"que"se"realiza"a"la"docente"de"CCSS"encargada"de"impartir"Historia"a"los"tres"grupos"clase"y"de"coordinar"las"tres"fases"del"proyecto"educativo."""Más" allá" de" los" motivos" que" se" han" expuesto" anteriormente" (triangulación" de" metodologías,"técnicas" y" fuentes;" profundización" en" ciertas" dimensiones" apenas" tocadas" en" otros"instrumentos)"la"elección"de"una"segunda"técnica"ligada"al"paradigma"interpretativo"se"debe"al"deseo" de" acceder" a" las" motivaciones," percepciones" y" valoraciones" de" la" persona" que" mejor"conoce" al" alumnado" encuestado" y" que" por" tanto," puede" valorar" de" manera" más" precisa"dimensiones" e" indicadores" como" la" participación," el" interés" y," en" general," el" aprendizaje"significativo"de"estos.""""Se"escoge"un"formato"de"entrevista"semiestructurada"con"la"finalidad"de"dar"libertad"a"la"docente"para" desarrollar" aquellos" aspectos" que" considere" de" mayor" relevancia" y" para" impulsar" sus"posibles"sugerencias"y"aportaciones"de"mejora.""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""20"Véase"la"tabla"3,"páginas"31\32."Al"triangularse"las"técnicas"de"investigación,"no"todos"los"indicadores"ni"todas"las"dimensiones"son"analizados"por"un"mismo"instrumento."Los"que"no"se"estudian"desde"el"ONP,"se"investigan"desde"el"CI,"el"CF"o"la"EP."
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Respecto" a" la" elaboración" del" instrumento" se" sigue" el" esquema" descrito" por" Sabariego" y" Vilà"(2014," p." 32\36)," planificándose" el" orden," naturaleza" y" formulación" de" las" preguntas" en"correspondencia"a"los"objetivos,"dimensiones"e"indicadores"de"la"investigación"(ver"anexo#VIII)."Se" diseña" un" primer"modelo," procediéndose" a" asegurar" su" credibilidad" o" validez"mediante" el"contraste" de" opiniones" con" la" tutora" del" TFM" hasta" obtener" un" protocolo" (ver# anexo# IX)"compuesto"por"veintiuna"preguntas21."""Algunas" de" ellas," que" se" señalan" a" continuación," son" tomadas" íntegra" o" parcialmente" de"entrevistas"o"cuestionarios"diseñados"por"autores"de"referencia"del"marco"teórico:""\"número"1,"presente"en"el"cuestionario"para"docentes"de"la"tesis"doctoral"de"Coma"(2012)"\"número"12,"derivada"de"una"de"las"cuestiones"del"test"para"docentes"de"Romero"(2013)"\" las" preguntas" de" apoyo" de" la" 5" están" tomadas" de" la" entrevista" a" los" docentes" diseñada" por"Vicent"(2013)""A" fin" de" facilitar" la" comprensión" de" la" entrevista" por" parte" de" la" profesora" se" le" envía"previamente"el"guión"vía"correo"electrónico."Con"el"objetivo"de"evitar"confusiones,"se"añade"a"los"enunciados" la"definición"de"conceptos"que"pueden"generar"una"mayor"ambigüedad"como"es"el"caso"de.gamification,"aprendizaje"basado"en"proyectos"o"aprendizaje"colaborativo.""""Una" vez" confirmada" la" recepción" y" aprehensión" de" la" misma" se" procede" a" entrevistar" a" la"docente."Debido"a" la"gran"distancia"existente"entre"el"centro"de"estudio"de"esta"y" la"sede"de" la"investigadora"la"entrevista"tiene"que"efectuarse"a"través"de"un"programa"de"llamadas"a"través"de"la" red." Otro" software" permite" grabar" las" imágenes" y" el" sonido" de" la" entrevista," facilitando" el"registro"de"los"datos"para"su"posterior"tratamiento.""A"la"entrevista"en"profundidad"deben"sumarse"otras#muy#breves#de#carácter#informal"que"se"realizan"a"otros"profesores"del"centro"y"a"algunos"alumnos"durante"el"recorrido,"compuestas"por"preguntas"puntuales"sobre"aspectos"concretos"de"la"ruta.""Por" otra" parte," durante" una" sesión" de" control" posterior" a" esta," se" efectúa" una" entrevista#
informal#de#grupo"a"los"tres"educadores"del"CdA"que"habían"conducido"a"los"grupos.""""
Técnicas#de#validación#y#fiabilidad#de#los#instrumentos##"Al"concebirse"este"estudio"desde"un"enfoque"multiparadigmático"se"busca"asegurar"la"validez"y""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""21"En"aquellas"más"generales"se"marcan"subpreguntas"opcionales"de"apoyo,"en"previsión"de"que"la"docente"pueda"omitir"algunos"de"los"aspectos"de"interés"del"estudio."
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fiabilidad"de"todos"los"instrumentos,"aún"sabiendo"que"esta"última"no"es"uno"de"los"criterios"de"validación" de" las" técnicas" de" corte" cualitativo." Para" ello" se" pilotan" siempre" que" es" posible," se"solicita" su" análisis" por" parte" de" expertos" en" metodología" y" en" contenidos" y" se" procede" al"continuo"contraste"de"opiniones"con"la"tutora"del"TFM,"la"Dra."Grané.""Del"mismo"modo,"y"en"base"a" las" teorías"de"Denzin" (1978)," citado"en"Mora" (2006),"del"propio"Mora"(2006)"y"de"Pérez"Juste"(2006)"y"a" los"diseños"empíricos"de"Ardito"et.al."(2008)"y"Vicent"(2013),"se"aplicaron"como"estrategias"generales"de"validez"y"fiabilidad"las"siguientes:""" • La" triangulación" de" métodos" de" la" investigación" cualitativa" (observación" no"participante,"entrevistas)"y"cuantitativa"(cuestionarios)."• La" triangulación"de"datos" (diferentes" informantes:" alumnado"y"docentes," sobre" todo" y"más"tangencialmente,"los"educadores)."• La"triangulación"de"fases#de#recogida#de#datos:"antes"de"empezar"el"proyecto,""durante"el"itinerario"y"al"finalizar"la"propuesta"didáctica"(Mora,"2006)."• La"triangulación"de"las"técnicas#de#análisis"de"estos"(Vicent,"2013).""Mora" (2005," no" hay" página)," citando" a" Denzin22"(1978," pp." 304\308)," define" la" triangulación"como"“un"complejo"proceso"que"pone"en"juego"métodos"diferentes"confrontándolos,"ofreciendo"una"mayor"validación"y"reduciendo"las"amenazas"respecto"de"la"validez"interna"y"externa.”"""En" cuanto" a" las" estrategias" específicas" de" validez" y/o" fiabilidad" aplicadas" a" cada" tipo" de"instrumento,"han"sido"especificadas"en"los"apartados""5.3.1,"5.3.2,"5.3.3"y"5.3.4"
#
5.4#Fases#y#temporalización#de#la#investigación""Con"el"objetivo"de"describir"las"fases"y"la"temporalización"de"la"investigación"se"ha"realizado"la"tabla"4.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""22"Como"recuerda"el"autor"chileno"(2005),"Denzin" (1978),"establece"dos"grandes"categorías"dentro"de" la"triangulación"metodológica,"ambas"recogidas"en"este"trabajo:""\ “la" denominada" triangulación" dentro" del"método" o"within\method" triangulation," que" consiste" en" la"aplicación" de" varias" técnicas" dentro" de" una" misma" aproximación" metodológica" para" buscar" la"consistencia"interna"y"la"fiabilidad"de"los"datos"\ la" triangulación" entre"métodos" o" between"methods" que" aplica" dos" o"más"métodos" persiguiendo" la"validez"externa"y"la"generalización.”"
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" Tabla"4.""Fases"y"temporalización"de"la"investigación."
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La"investigación"se"desarrolla"en"cuatro"grandes"etapas:""
A.#Contextualización#y#fundamentación#teórica"Partiendo"de"un"tema"de"interés"de"la"autora"se"concibe"un"primer"diseño"de"la"investigación"que"es"modificado"a"lo"largo"de"los"meses,"en"relación"a"la"revisión"bibliográfica"y"a"la"configuración"del"marco"teórico."""
B.#Diseño#estudio#empírico#Las" circunstancias" relativas" a" la" población" y" la" muestra# conducen" a" una" nueva" revisión" del"estudio"empírico,"afectando"especialmente"a"la"planificación"de"la"participación"de"profesores"y"alumnos"y"al"diseño"de"los"instrumentos"de"obtención"de"la"información."""Establecida" la" hipótesis" de" partida" y" los" objetivos" de" la" investigación," con" la" ayuda" del"marco"teórico"y" teniendo"presente" la" características"de" la"muestra"y"de" la"aplicación"del"proyecto," se"delimitan"las"dimensiones"e"indicadores."A"partir"de"aquí"se"genera"una"tabla"de"especificaciones"donde"se"marcan"qué"tipo"de"técnicas"de"obtención"de" información"medirán"cada"una"de"estas"categorías.""""Se"procede"a"diseñar"los"cuatro"instrumentos,"atendiendo"a"las"dimensiones"e"indicadores"y"a"las"características" de" la" muestra." Una" vez" hecho" esto," se" someten" a" estrategias" de" validación" y"fiabilidad"hasta"obtener"los"protocolos"definitivos."""
C.#Recogida#de#datos"Se"aplica"el"cuestionario"inicial"al"alumnado"cuando"están"efectuando"en"clase"la"fase"previa"del"proyecto" educativo" y" antes" de" realizar" el" itinerario" didáctico." De" esta" forma" se" espera" poder"contrastar"datos"previos"y"posteriores"a" la" ruta"y"así"detectar" si" se"han"producido"cambios"de"actitud"y"si"los"alumnos"explicitan"indicadores"de"un"aprendizaje"significativo."""Posteriormente"se"efectúa"la"observación"no"participante"de"recorrido"urbano,"con"el"objetivo"de"contrastar"estos"datos"externos"con"las"valoraciones"subjetivas"de"los"participantes."""Con"el"fin"de"poder"recoger"valoraciones"de"la"totalidad"del"proceso"de"enseñanza\aprendizaje,"se"espera"a"que"concluya" la" fase"posterior"del"proyecto"didáctico"(en"el"aula),"un"mes"después,"para"pasar"al"alumnado"el"cuestionario"final"y"para"realizar"la"entrevista"a"la"profesora."""
D.#Análisis,#triangulación#e#interpretación#de#los#datos#obtenidos.#Este"apartado"será"descrito"en"profundidad"en"los"capítulos"6"y"7""
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6.##ANÁLISIS#DE#DATOS#####
#Obtenida"una"muestra"moderada"de"entre"36"y"31"participantes,"que"corresponde"a"los"alumnos"que"remitieron"el"CI"y"el"CF,"respectivamente,"se"lleva"a"cabo"un"análisis"estadístico"descriptivo"de" los"datos," gestándose"un"primer" estudio" exploratorio"de" los"hechos"que" será" la" base"de"un"próximo" trabajo" de" mayor" relevancia." Se" observa" que," a" partir" de" éste," en" una" futura"investigación" con" una" muestra" más" amplia," será" posible" realizar" un" análisis" inferencial" de"carácter" factorial" de" la" información" cuantitativa" obtenida" de" estas" técnicas" de" encuesta," que"permita"un"análisis"de"la"estructura"subyacente"de"las"variables"implicadas"en"el"estudio.23#"En" el" presente" estudio" se" procede" a" organizar" la" información" cuantitativa"mediante" hojas" de"cálculo," realizándose" un" análisis" estadístico" descriptivo" de" los" mismos" y" mostrándose" una"visualización"gráfica"de"los"porcentajes"y"frecuencias"de"los"ítems"más"significativos.""Para"el"análisis"y"reducción"de"la"información"cualitativa"obtenida"de"las"preguntas"abiertas"de"ambos" cuestionarios," se" establecen" categorías" mediante" una" operación" conceptual" de"agrupamiento"a"partir"del"análisis"del"contenido"hasta"la"saturación"de"la"misma,"procediéndose"después"a"su"análisis"e"interpretación.""Los"resultados"del"análisis"descriptivo"de"los"cuatro"instrumentos"se"comparan"entre"sí"siempre"que" sea" procedente," efectuándose" una" triangulación" de" métodos" y" técnicas" a" medida" que" se"profundiza"en"la"investigación.""
*
6.1." # Análisis# descriptivo# y# comparativo# de# los# datos# de# los# instrumentos#
cuantitativos.#Discusión#e#interpretación#de#sus#resultados#
#
6.1.1*Análisis*descriptivo*y**comparativo*de*los*datos*de*los*instrumentos*cuantitativos*Se" procede" a" un" análisis# descriptivo" de" los" datos" obtenidos" con" cada" cuestionario" que" se"complementa"con"un"análisis# comparativo"de"aquellos" ítems"de"ambos"instrumentos"creados"con"tal"finalidad.""
.
Datos#de#identificación#del#alumnado#encuestado##Antes"de"comenzar"el"análisis"descriptivo"es"importante"señalar"que"los"cuestionarios"se"pasan"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""23"Se"considera"que"atributos"como"la"edad," la" titularidad"de"centro"o" la"etapa"educativa"y" la"variable"de"género," junto" a" la" familiaridad" con" el" uso" de" las" TIC," podrían" ser" de" cierta" relevancia" en" una" futura"ampliación"de"este"estudio."
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en"dos"fases"a"un"total"de"42"alumnos,"siendo"N=36"al"CI" "y"N=31"al"CF24."En"consecuencia," los#
porcentajes# que# se# incluiremos# en# los# apartados# dedicados# al# CI# o# al# Cf# en# el# siguiente#
subFapartado#no#hacen#referencia#a#un#N=42#sino#al#100%#de#los#cuestionarios#remitidos.##
#Como"se"apuntaba"anteriormente,"la"muestra"de"los"cuestionarios"es"muy"homogénea."Todos"los"adolescentes"provienen"del"IES"La"Jonquera,"cursan"2º"de"ESO"y"tienen"entre"12"y"13"años."Por"lo"tanto,"el"único"atributo"establecido"en"el"CI"y"el"CF"es"el"género"del"alumnado25."Del"N=36"36"que"responde"al"primer"instrumento,"aplicado"en"marzo"de"2014,"16"son"chicas"y"20,"chicos,"mientras"que" del" N=31" de" los" que" se" obtiene" el" formulario" rellenado" en"mayo" del" mismo" año," 10" son"chicas"y"21,"chicos.""
"Gráficos"3"y"4."Porcentaje"de"las"muestras"del"CI"y"del"CF"por"sexo""
#Resultado#y#análisis#de#datos#en#el#cuestionario#inicial#(CI)##Tal" y" como" se" detalla" en" la" tabla" de" especificaciones" del" cuestionario" inicial" (ver"anexo# II)" el"propósito"del"CI"es"permitir"un"primer"acercamiento"a"los"objetivos"1.2,"1.3,"1.6"y"1.7,"y"de"forma"tangencial"también"al"1.1,"mediante"las"dimensiones,"indicadores"e"ítems"que"en"ella"se"marcan."""Seguidamente,"se"analizan"de"forma"desscriptiva"los"datos"obtenidos"mediante"el"CI"en"relación"a"cada"uno"de"estos"objetivos."Aquellas"preguntas"que"fueron"diseñadas"para"poder"contrastar"los"resultados"obtenidos"antes"y"después"de"la"experiencia"se"recuperan"en"una"segunda"fase"para"su"comparación"con"los"registros"del"CF."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""24"Se"desconocen"las"causas"por"las"cuales"no"responden"6"alumnos"en"el"primer"caso"y"11,"en"el"segundo,"si"bien"la"abstención"nos"hace"intuir"que"existe"un"conjunto"de"discentes"que"pueden"no"estar"demasiado"interesados" en" la" materia" en" general" o" en" la" propuesta" didáctica" en" particular." El" presente" TFM" se"concebirá" por" lo" tanto" como" un" estudio" exploratorio" puesto" que" la" ausencia" de" 6" y" 11" formularios,"respectivamente,"altera"de"manera"notable"la"representatividad"de"la"muestra. "
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Objetivo#1.2#Estudiar#cuál#es#la#percepción#del#aprendizaje#producido##################"Se" plantea" el" ítem* número* 10* ¿Cómo* valorarías* tus* conocimientos* sobre* la* Guerra* de*
Sucesión?# con" el" propósito" de" acceder" a" las" percepciones" que" el" alumnado" tiene" sobre" sus"conocimientos"del"tema"previos"a"la"ruta"urbana."Esta"pregunta"se"reformula"después"en"el"ítem#
2#del#CF"para"poder"contrastar"si,"a"su"parecer,"han"construido"un"nuevo"aprendizaje"a"largo"del"proceso,"ya"sea"mediante"la"incorporación"de"nuevos"contenidos"o"a"través"de"la"recuperación"y"modificación"de"ideas"previas."""
"Gráfica"5.""Conocimientos"sobre"el"tema"previos"a"la"ruta""Los" resultados"muestran" que"más" de" la"mitad" de" los" discentes" de" la"muestra" consideran" que"saben"bastante"sobre"el"tema"vehicular"del"proyecto"didáctico"antes"de"iniciar"el"itinerario."Si"a"esto" sumamos" el" porcentaje" de" los" que" declaran" saber" mucho" sobre" el" tema," se" obtiene" un"69%26,"que"nos"lleva"a"pensar"que"el"trabajo"realizado"por"la"docente"durante"la"fase"previa"en"el"aula,"ha"conseguido"llegar"a"una"gran"mayoría"del"alumnado."""
Objetivo#1.3#Evaluar#la#metodología#utilizada#en#el#itinerario#
Objetivo#1.1#Analizar#si#se#produce#aprendizaje#significativo#"A" fin"de" identificar" las"valoraciones"del"alumnado"participante"sobre" las"mejores"metodologías"para"aprender"Historia,"se"diseñan"dos"preguntas:"el"ítem"7"y"el"9.""
#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""
26 A"lo"largo"del"estudio"se"procederá"a"redondear"los"porcentajes"para"facilitar"su"lectura"y"comparación 
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Ítem*7.*Aprendo*mejor*cuando...Cerrado" y" de" respuesta"múltiple" no" excluyente," aporta" información"de" gran" interés" sobre"qué"estrategias" metodológicas" consideran" los" discentes" que" les" ayudan" a" aprender" mejor." En" las"opciones"señaladas"se"incorporan"muchos"de"los"indicadores"que"a"lo"largo"del"marco"teórico"se"han" ido" señalando" como"definitorios" del" " aprendizaje" significativo" (protagonismo"del" alumno,"contextualización," reflexión" y" espíritu" crítico," etc.)," así" como" otras" correspondientes" a" las" tres"metodologías"que"se"interrelacionan"en"el"diseño"pedagógico"de"ARqueólogos."En"consecuencia,"la" pregunta" 7" permite" obtener" datos" relativos" tanto" al" objetivo" 1.3" como," algo" más"tangencialmente,"al"1.1."""
#Gráfica"6."Estrategias"metodológicas"mejor"valoradas"por"el"alumnado""A"tenor"de"estos"primeros"resultados"se"observa"ya"lo"siguiente:""\ Las"estrategias"pedagógicas"que"según"el"alumnado"les"permite"aprender"mejor"son"Salir.del.
aula"y"Vivir.experiencias"con"un"78%"del"total"de"cuestionarios"remitidos."\ Les"siguen"aspectos"ligados"a"la"metodología"de"ARqueólogos.del.siglo.XXI"como"Trabajar.en.
equipo" (67%)," Trabajar. en. un. proyecto" (61%)" y" Se. nos. proponen. retos. que. tenemos. que.
superar.para.llegar.a.la.siguiente.fase"(50%)."\ Los"indicadores"del"aprendizaje"significativo"reciben"valoraciones"desiguales:"mientras"Vivir.
experiencias"recibe"un"78%"del"total,"sólo"un"47%"afirma"que"aprende"mejor"cuando"puede.
relacionar.los.contenidos.de.la.escuela.con.su.entorno.y.su.vida.cotidiana" y" apenas"algo"más"del"15%"considera"que"les"ayuda"que"se.les.anime.a.debatir.y.ser.críticos.con.la.información"o"que"sean.ellos.los.encargados.de.exponer.la.materia.""
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De"estos"datos"se"desprende"ya"dos"interpretaciones:"\ La"muestra"no"valora"especialmente"la"asunción"de"un"papel"protagonista"o"el"ejercicio"de"la"capacidad"de"opinión"y"crítica."\ En" general," el" alumnado" encuestado" prefiere" las" estrategias" didácticas" más" innovadoras"frente"a"aquellas"de"corte"tradicional."""
Ítem*9.**¿Cómo*crees*que*es*mejor*aprender*Historia*en*el*instituto?*Esta"pregunta,"complementaria"de"la"anterior,"se"concibe"con"un"formato"abierto"para"dar"mayor"libertad"a"los"encuestados"y"permitir"que"transmitan"sus"impresiones"sobre"la"mejor"manera"de"aprender"historia"sin"ningún"tipo"de"sesgo."Se"acota,"sin"embargo,"el"área"de"aprendizaje,"puesto"que"el"análisis"del"marco"teórico"ha"permitido"detectar"un"marcado"rechazo"del"alumnado"hacia"las"metodologías"tradicionalmente"empleadas"en"la"Historia.""
"Gráfica"7."Metodologías"preferidas"para"aprender"Historia""Los"resultados"obtenidos"mediante"la"categorización"de"las"respuestas"son"los"siguientes:""
• La" categoría" en" la" que" coinciden" un" mayor" número" de" discentes" es" la" de" Haciendo.
salidas/excursiones"27con"un"19%"del"total"de"cuestionarios"remitidos."
• Le" siguen" Con. el. ordenador. y" Con. explicaciones. y. ayudas. visuales. (power. point. e.
imágenes),"con"un"14%."
• Con.películas.y.vídeos"supone"el"11%"de"los"alumnos"que"han"contestado."
• Otras" aportaciones" individuales" son" “Haciendo" teatro”," “En" grupo" y" pasándolo" bien”,"“Con"el"iPad”,"“Como"lo"hacemos"en"clase”"“Escuchando"en"clase”"o"“Estudiando”."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""
27 Se" transcriben" las" traducciones" de" las" respuesta" originales" del" alumnado" ya" que" los" instrumentos" se"redactaron"en"catalán 
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Hay"que"señalar"además"que"un"8%"no"han"entendido"la"pregunta,"que"un"16%"ha"respondido"que"no"sabe"y"que"un"6%"ha"dado"respuestas"que"denotan"poco"interés"por"la"materia"o"por"el"proceso"de"investigación.""
Objetivo#1.6#Evaluar# si# el#proyecto#educativo# cambia# la#percepción#del# alumnado# sobre#
los#dispositivos#móviles#como#herramientas#de#aprendizaje#"Este"es" sin"duda"el"objetivo"al" cual" se"dirige"principalmente"el"CI." Los" seis"primeros" ítems"del"instrumento"están"concebidos"con"este"fin."Más"concretamente," los"tres"primeros"se"orientan"a"identificar" las" prácticas" de" uso" de" las" tecnologías" digitales" (disponibilidad," finalidad" y"frecuencia)"por"parte"de"la"muestra"adolescente""
Ítem*1.**¿Cuáles*de*estos*dispositivos*utilizas*frecuentemente?*A" través" de" esta" pregunta" se" busca" descubrir" de" qué" dispositivos" electrónicos" disponen" " los"jóvenes" encuestados"y" cuáles" son" los"que"utilizaban"habitualmente."En"particular," se"pretende"estudiar" su" grado" de" familiaridad" con" los" dispositivos" móviles" incluidos" en" la" propuesta:"
smartphones.y"tablets."Entrados"en"este"ámbito,"es"necesario"indicar"que"el"IES"La"Jonquera"es"un"centro"que"no"utiliza"normalmente"libros"de"texto"y"en"el"que"los"alumnos"cuentan"con"netbooks"y"PDI"(pizarra"electrónica)"en"el"aula."
"Gráfico"8."Uso"de"dispositivos"electrónicos""Los" resultados" establecen" que" los" dispositivos" más" frecuentemente" utilizados" son," con"diferencia,"los"ordenadores"portátiles"(92%)"y"los"smartphones.(89%)."Les"siguen"la"consola"de"videojuegos"y"el"ordenador"de"sobremesa,"y" "en" tercera"posición," las" tablets"y" los"MP3,"con"un"36%.""
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La"opción"Lo.tengo.en.casa.pero.no.lo.utilizo"permite"ampliar"este"último"dato,"señalando"que"un"28%"de"los"encuestados"disponen"de"una"tableta"digital"en"casa"pero"no"la"usan."Al"tratarse"de"una" pregunta" cerrada" de" respuesta"múltiple" excluyente" se" puede" afirmar" que" las" tablets" han"llegado" a" un" 64%" de" los" hogares" de" la" muestra," si" bien" sólo" algo" más" de" la" mitad" de" este"porcentaje"las"utilizan"frecuentemente.""Los" datos" relativos" a" los" smartphones.y" a" los" teléfonos" simples," aunque" debido" a" la" reducida"muestra"no"son"representativos,"refuerzan"las"teorías"de"los"últimos"informes"sobre"tecnologías"emergentes" (Horizon)," y" conducen"a" la" investigadora"a" reafirmar" la"viabilidad"de" la"propuesta"
ARqueólogos.del.siglo.XXI"más"allá"de" la" adquisición"de" tablets" por"parte"del" centro,"utilizando"estrategias"ligadas"al"BYOD"(Bring.Your.Own.Device),"“trae"tu"propio"dispositivo”.""
Ítem*2.**¿Con*qué*frecuencia*te*conectas*a*internet*durante*la*semana?*Las"respuestas"remitidas"confirman"de"nuevo"una"de"las"máximas"recogidas"en"el"marco"teórico:"ya"no"nos"conectamos"a"internet"sino"que"estamos"permanentemente"conectados"(Bartolomé"y"Grané," 2009)," como" parece" apuntar" el" 80%" de" los" encuestados" que" accede" a" internet"diariamente.""El" resto" de" alumnos" afirma" que" lo" hace"3.o.4.días" (17%)" o" bien"5.o.6" (3%)" días" a" la" semana"siendo"las"opciones"nunca"o"1.o.2.días.a.la.semana.las"únicas"que"ninguno"ha"marcado.""
"Gráfica"9."Frecuencia"semanal"de"conexión"a"internet"
#
Ítem*3.*¿Con*qué*finalidad*y*con*qué*dispositivo*te*conectas*a*la*red?.Esta" pregunta" se" orienta" principalmente" a" conocer" el" porcentaje" de" alumnos" que" antes" del"itinerario" ya" utilizan" sus" dispositivos" móviles" para" Estudiar. y. aprender" o" para" Buscar.
información," con" la" intención" de" analizar" si" la" experiencia" de"mobile. learning.ha" cambiado" su"percepción"sobre"el"uso"de"éstos"como"herramientas"de"aprendizaje."Por"este"motivo"el"análisis"se"concentrará"en"los"resultados"obtenidos"en"los"apartados"de"teléfono"móvil"y"tablet.."
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""Gráfica"10."Finalidades"de"uso"dispositivos"electrónicos""Se"observa"que,"mientras"que"el"total"de"la"muestra"emplea"el"ordenador"para"aprender,"sólo"un"número"muy"reducido"de"alumnos"usan"dispositivos"móviles"con"esta"finalidad."Este"dato"debe"relacionarse"sin"duda"con" la"disponibilidad"de"smartphones"o" tablets"detectada28,"pero"además"
indica#que# la#mayoría#del# alumnado#no#percibe#que#pueda#usar# las# tecnologías#móviles#
para#aprender,"utilizándolas"mayoritariamente"con"fines"lúdicos"y"sociales.""Por"otra"parte,"como"educadores"no"podemos"pasar"por"alto"el"dato"de"que"6"de"36"estudiantes"no"utiliza"ninguna"tecnología"digital"para"estudiar"y"aprender,"un"factor"de"suma"relevancia"en"el"debate"actual"sobre"si"los"jóvenes"son"o"no"nativos"digitales."""
Ítem*4.*Durante*el*curso..*El" ítem"4," diseñado"para" completar" el" anterior," preguntaba" a" los" encuestados" con"un" lenguaje"adaptado" a" su" edad" si" habían" utilizado" ordenadores,"móviles" o" tablets" como" herramientas" de"aprendizaje.""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""
28 El"porcentaje"de"estudiantes"que"en"el"ítem"1"afirman"utilizar"smartphone"(89%)"y""tablet"(36%). 
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"Gráfica"11."Uso"de"dispositivos"electrónicos"como"herramientas"de"aprendizaje""Los"datos"obtenidos"reafirman"el"presupuesto"apuntado"en"el"marco"teórico"sobre"el"rechazo"de"una" parte" del" profesorado" a" la" incorporación" de" los" dispositivos" móviles" en" actividades"escolares,"dentro"o"fuera"del"aula."De"esta"forma,"mientras"un"100%"del"alumnado"afirma"utilizar"los" ordenadores" para# trabajar# en# la# escuela," sólo" un" 28%" emplea" el" móvil" o" la" tablet." Si"observamos" los" porcentajes" relativos" a" las" tareas" que" se" realizan" fuera# de# la# escuela," las"diferencias"disminuyen"(un"75%"usa"ordenadores"y"un"30%,"dispositivos"móviles)"pero"aún"son"enormemente"significativas.""Aún"así,"ante"la"sorpresa"que"supone"la"relativamente"alta"proporción"de"alumnado"que"declara"haber"utilizado" tablets" y"móviles"para"efectuar" tareas"dentro"y" fuera"del"aula," se"pregunta"a" la"docente" de" CCSS" y" a" la" coordinadora" del" crédito" de" síntesis" si" alguna" vez" han" llevado" a" cabo"actividades" de"mobile. learning. en" el" centro" o" si" se" han" empleado" dispositivos" móviles" para"actividades" lectivas" dentro" del" instituto." La" respuesta" de" ambas" es" negativa" aunque" no"concluyente," pues" no" conocen" al" detalle" lo" que" el" resto" del" profesorado" lleva" a" cabo" en" su"práctica"diaria."Esto"conduce"a"pensar"que,"bien"los"alumnos"no"han"entendido"correctamente"la"pregunta,"bien"se"refieren"a"acciones"puntuales"como"buscar" información"por"cuenta"propia,"o"bien" hay" algún" docente" que" sí" ha" incluido" estos" dispositivos" en" procesos" de" aprendizaje." En"cualquier"caso,"los"resultados"afirmativos"no"llega"a"un"tercio"del"total"de"respuestas"remitidas"y"por"lo"tanto,"refuerzan"los"datos"obtenidos"mediante"el"ítem"número"3."""""
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En"relación"a"este"mismo"aspecto"hay"que"destacar"el"interés"de"la"opción"Aprendo.mejor.cuando.
utilizo. dispositivos. móviles. del" ítem# 7." En" el" CI" un" 42%29"marca" esta" casilla," se" desconoce" si"porque"realmente"han"podido"verificarlo"mediante"experiencias"previas"o"si"es"porque"la"opción"les"resulta"motivadora"aunque"nunca"la"hayan"llevado"a"la"práctica."""
Ítem*5.*Si*has*utilizado*el*móvil30*dentro*del*aula*para*actividades*de*aprendizaje,*¿qué*te*
ha*parecido?*Íntimamente"relacionada"con"la"pregunta"anterior,"el" ítem"5"pretende"completar" los" índices"de"uso" del" móvil" para" el" aprendizaje" con" las" valoraciones" que" de" su" experiencia" hacen" los"encuestados."""Sin"embargo,"vuelve"a"detectarse"aquí" la"situación"expuesta"en"el" ítem"4"y"en"el"7,"aunque"esta"vez"debe"atribuirse"sin"duda"a"una" incorrección"debida,"no"al"diseño"del" instrumento"sino"a" la"transcripción"del"mismo"al"formato"electrónico."Y"es"que,"durante"el"proceso"de"transcripción"se"marca" la" pregunta"por" error" como"obligatoria," forzando" a" los" alumnos" a" seleccionar" al"menos"una"opción"aunque"nunca"hayan"llevado"a"cabo"actividades"didácticas"con"el"móvil."""
En#consecuencia,"se#considera#que#los#datos#recogidos#por#este#ítem#deben#descartarse"y"que"sólo"podrían"tenerse"en"cuenta"como"orientación"acerca"de"las"concepciones"hipotéticas"de"los"encuestados"sobre"qué"les"parecería"utilizar"los"móviles"para"aprender"dentro"del"aula31."""
Ítem* 6.* La* escuela,* la* biblioteca* y* nuestra* casa* son* los* espacios* donde* habitualmente*
aprendemos.*¿Crees*que*hay*otros*espacios*donde*se*puede*aprender?*¿Cuáles?***Esta" cuestión," de" especial" relevancia," se" diseñó" con" un" formato" abierto" con" el" fin" de" no"condicionar" al" alumnado" y" de" darles" el"máximo" de" libertad" posible" a" la" hora" de" expresar" sus"creencias.""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""29"Este"resultado"se"comparará"posteriormente"con"el"del"CF"para"verificar"si"la"experiencia"de"""""""""mIlearning"ha"cambiado"la"percepción"del"alumnado"sobre"los"dispositivos"móviles"como"herramientas"de"aprendizaje. 30"Llegados"a"este"punto"debe"aclararse" la"razón"por" la"cual"algunos"de" los" ítems"del"CI" "preguntan"a" los"alumnos"sobre"el"uso"de"móviles"(smartphones)"y"no"de"tablets."El"proyecto"pedagógico"ARqueólogos.del.
siglo.XXI"se"concibió"para"que"pudiera"ser"utilizado"por"el"máximo"de"centros"educativos"de"Cataluña,"más"allá"de"su"titularidad"y"del"tipo"de"dispositivos"portátiles"de"los"que"dispusieran."Ante"la"certeza"de"que"la"mayoría"de"ellos"no"disponían"de"tablets"se"adaptó"para"que"también"pudiese"ser"llevado"a"cabo"mediante"los"propios"smartphones"de" los"alumnos"(BYOD)."En"el"momento"de"diseñarse"el"cuestionario" inicial,"y"a"partir"de"las"conversaciones"previas"con"el"profesorado"que"nos"indicó"que"no"disponían"de"tablets"en"el"centro," se" decidió" formular" las" preguntas" en" relación" al" dispositivo" portátil" más" habitual" entre" el"alumnado"participante.""31"Un"81%"del"total"lo"califica"de"útil"y"un"36%"de"motivador,"mientras"que"ninguno"de"los"36"alumnos"que"han"enviado"el"cuestionario"lo"considera"complicado."Por"otra"parte,"un"3%"de"las"respuestas"lo"califican"como"innecesario"o"aburrido,"lo"que"permite"intuir"que"existe"un"mínimo"porcentaje"de"participantes"que"se"muestra"reticente"al"uso"de"móviles"como"herramientas"para"aprender."
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"Gráfica"12."Otros"espacios"de"aprendizaje""Los"registros"se"categorizaron,"obteniéndose"los"siguientes"resultados:""\ solo"un"47%"afirma"que"sí"hay"otros"espacios"donde"se"puede"aprender""\ un"36%"niega"que"existan"otros"espacios#\ un"17%"no"sabe"si"existen"o"no""Entre" las" 17" respuestas" afirmativas," el" mayor" grado" de" coincidencia" se" da" entre" los" cinco"alumnos" que" hacen" referencia" a" las" conferencias" y" entre" los" tres" que" remiten" a" clases"extraescolares"y"academias.""Por" otro" lado," un" total" de" 5" alumnos" (14%)" se" acercan" ya" a" los" presupuestos" de" esta"investigación,"indicando"como"escenarios"de"aprendizaje"alternativos"los"parques"y"bosques"(2),"los"museos" (1)" y" la" calle" (1)." El" último" registro" de" estos" cinco" afirma" que" “En" todos" lados" se"puede"aprender”,"verbalizando"la"hipótesis"del"uIlearning"en"la"cual"se"fundamenta"este"TFM.""
#
Objetivo#1.7#Evaluar#si#el#proyecto#educativo#cambia#la#percepción#del#alumnado#sobre#la#
importancia#de#conocer#la#propia#historia#y#de#preservar#el#patrimonio#"Con"el"propósito"de"poder"acceder"a"las"concepciones"previas"del"alumnado"sobre"el"patrimonio"se"diseña"el"ítem"8."""
Ítem*8.*Para*ti,*¿es*importante*preservar*el*patrimonio*cultural*e*histórico*de*tu*país?**Los"datos"obtenidos"confirman"una"de"las"teorías"que"ya"se"apuntaba"en"el"problema"de"partida"de"la"investigación:"la"escasa"valoración"que"de"su"patrimonio"hace"un"importante"porcentaje"del"alumnado" de" secundaria." En" concreto," aunque" 22" alumnos" de" los" 36" afirman" que" sí" es"importante,"destaca"que"tres"declaren"abiertamente"que"no"y"que"11"no"sepa"qué"contestar."""
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Estos"registros"se"triangulan"después"con"los"datos"del"CF,"la"ONP"y"la"EP"para"verificar"si"se"ha"producido"un"cambio"en"la"percepción"de"la"importancia"del"patrimonio.""
"Gráfica"13."Importancia"preservar"patrimonio"del"país"
#
#
#Resultado#y#análisis#de#datos#en#el#cuestionario#final#(CF)#"De"acuerdo"a"la"tabla"de"especificaciones"del"cuestionario"final"(ver"anexo# IV)"el"CF"se"concibe"como"protocolo"para"los"ocho"objetivos"de"la"investigación."Por"lo"tanto,"se"procede"a"analizar"los"resultados" obtenidos" en" relación" a" cada" uno" de" ellos." Posteriormente," se" contrastan" aquellos"ítems" del" CI" y" del" CF" creados" con" el" propósito" de" comprobar" el" cambio" en" la" concepciones,"percepciones"y"valoraciones"de"los"estudiantes.""""Debe"recordarse"que"el"número"de"cuestionarios"finales"remitidos"es"inferior"al"de"los"CI,"siendo"los"porcentajes"ofrecidos"relativos"a"un"total"de"31"registros."En"esta"ocasión"11"alumnos"de"un"total"de"42"no"han"respondido."Este"dato"debe" tenerse"en"cuenta"este"dato"en" los"procesos"de"análisis"e"interpretación"de"los"resultados.""
Objetivo#1.1#Analizar#si#se#produce#aprendizaje#significativo##"Con"el"fin"de"alcanzar"este"objetivo"se"concibe"la"pregunta"número"1"aunque"otros"ítems"como"el"4"o"el"7"también"lo"tratan"tangencialmente."""""
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Ítem*1.*Durante*la*actividad…*Los" resultados" a" esta" pregunta" de" respuesta" múltiple" no" excluyente," que" se" muestran" en" la"gráfica" inferior 32 ," indican" la" concurrencia" de" los" principales" indicadores" del" aprendizaje"significativo.""
#
"Gráfica"14."Indicadores"aprendizaje"significativo""Debido" a" la" amplitud" de" la" pregunta" y" por" motivos" de" espacio" se" procede" a" comentar" los"resultados"de"las""opciones"más"relevantes:"""Construcción"del" propio" aprendizaje," oportunidades" para" la" aplicación"de" los" conocimientos" y"competencias" del" currículum" y" reflexión." Un" 84%" declara" haber" tenido" que" utilizar"conocimientos" trabajados" en" el" aula" para" poder" responder" a" las" preguntas" de" los" educadores"mientras"que"casi"la"mitad"de"los"estudiantes"afirma"que"ha"debido"reflexionar"sobre"lo"explicado"para"poder"superar" los"retos"y"adivinanzas"del" itinerario"y"que"lo"expuesto"por"los"educadores"les"ha"hecho"preguntarse"otras"cosas"sobre"el"tema."""Finalmente," un"68%"constata" que"ha"utilizado" las" nuevas" tecnologías," poniendo" en"práctica" la"competencia"digital"del"currículum"de"secundaria."""Contextualización" y" comprensión." " Un" 77%" asevera" que" durante" la" actividad" ha" entendido"mucho"mejor"lo"que"sucedió"en"1714"y"sus"consecuencias"para"Barcelona"y"Cataluña."A"eso"debe""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""
32 Los"enunciados"de"las"opciones"de"esta"tabla"y"de"las"demás"del"mismo"tipo"de"este"capítulo,"han"tenido"que"reducirse"por"motivos"de"espacio"pero"aparecen"de"forma"íntegra"en"el"cuestionario"final"del"anexo"V. 
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sumarse"que"un"55%"dice"que"gracias"al" itinerario"ha"podido"relacionar" los"sucedido"entonces"con"la"situación"política"actual"en"Cataluña."""Diversión."El"índice"de"discentes"que"afirma"haberse"divertido"durante"la"ruta"es"sumamente"alto"(78%).""""Participación," protagonismo" y" espíritu" crítico." Aunque" un" 61%" de" los" participantes" declara"haber"podido"dar"su"opinión"a"lo"largo"de"la"actividad,"lo"que"implica"intervenir"en"ella,"y"un"35%"asevera"haber"iniciado"un"debate,"sólo"un"moderado"39%"considera"que"ha"participado"mucho"durante"el"itinerario."""Estos" reducidos" resultados" de" participación" y" espíritu" crítico" se" ven" refrendados" por" el" bajo"porcentaje"(6%)"de"alumnos"que"se"han"sentido"protagonista"durante"el"proceso."""Esto"puede"deberse"a"varias"causas,"intuyéndose"como"una"de"ellas"que"se"analiza"una"muestra"con"grandes"divergencias"en"cuanto"a"la"participación."Para"profundizar"y"aclarar"estos"datos,"e"ir" más" allá" de" la" percepción" subjetiva" de" los" estudiantes," estos" datos" cuantitativos" se"triangularán" posteriormente" con" los" cualitativos" obtenidos" mediante" la" observación" de" la"actividad"y"la"entrevista"al"profesorado."""
Objetivo#1.2#Estudiar#cuál#es#la#percepción#del#aprendizaje#producido##################
#
Ítem*2.*Después*del*itinerario,*¿cómo*valorarías*ahora*tus*conocimientos*sobre*la*Guerra*de*
Sucesión?**Se"trata"de"un"ítem"cerrado"de"respuesta"múltiple"no"excluyente"(se"pueden"escoger"hasta"tres"opciones)" íntimamente" ligado" a" una" visión" constructivista" del" aprendizaje," que" posibilita"completar"la"pregunta"anterior.""Los"datos"recogidos"en"la"gráfica"inferior"son"muy"positivos"puesto"que"ningún"alumno"declara"no" haber" aprendido" nada" nuevo" y" la" mayoría" de" ellos" afirma" haber" ampliado" o" modificado"conocimientos"previos"(55%)"y/o"haber"adquirido"nuevos"(64%)."
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"Gráfica"15."Percepción"del"propio"aprendizaje"
*
Ítem*3.*Y*en*general,*más*allá*de*los*contenidos*sobre*la*Guerra*de*Sucesión,*¿crees*que*has*
aprendido*otras*cosas?*De" nuevo" una" pregunta" de" respuesta"múltiple" no" excluyente" que" contribuye" a" verificar" si" los"participantes" consideran" que" han" adquirido" aquellos" aprendizajes" procedimentales" y"actitudinales" que" se" perseguían" en" el" diseño" pedagógico" del" proyecto." Un" 68%" declara" haber"aprendido" A. observar. la. ciudad. y. el. patrimonio," un" 58%" A. trabajar. en. equipo" y" un" 46%" A.
relacionar.el.entorno.con.los.contenidos.de.la.escuela."""
"Gráfica"16."Aprendizajes"procedimentales"y"actitudinales""Gracias" a" este" ítem" se" detecta" que" sólo" 11" de" los" 31" alumnos" (36%)" que" han" remitido" el"cuestionario"afirman"haber"aprendido"a"usar"las"tablets"y"la"RA."Se"acudirá"a"la"triangulación"con"los"instrumentos"cualitativos"para"verificar"los"datos"y"establecer"el"porqué.""
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Ítem*4.*¿Te*ha*motivado*la*propuesta*ARquéologos*del*siglo*XXI*que*habéis*llevado*a*cabo?**Los"resultados"de"este"ítem"escalar"hacen"posible"profundizar"sobre"la"motivación,"unos"de"los"indicadores"principales"del"objetivo"1.1"(Analizar"si"se"ha"producido"aprendizaje"significativo)."Como" se" comprueba" en" el" gráfico" inferior," un" 71%"declara" que" el" proyecto" educativo" ha" sido"bastante"o"muy"motivador,"factor"que"lleva"a"pensar"que"el"proceso"cognitivo"experimentado"ha"sido"significativo"para"un"alto"porcentaje"del"alumnado."""
"Gráfica"17."Grado"de"motivación"de"la"propuesta""
Objetivo#1.3#Evaluar#la#metodología#utilizada#en#el#itinerario#por#parte#del#alumnado#
Objetivo#1.1#Analizar#si#se#produce#aprendizaje#significativo#
#
Ítem*7*Aprendo*mejor*cuando…*.Análisis"comparativo"entre"el"CI"y"el"CF"Atendiendo"al"objetivo"1.3"se"pasa"de"nuevo"a"los"participantes"esta"pregunta,"reformulando"su"enunciado"a"partir"de"las"valoraciones"del"juicio"de"expertos."De"esta"forma,"se"pretende"verificar"la"consistencia"de" las"respuestas"y"observar"si" se"ha"producido"un"cambio"en" las"percepciones"del" alumnado" a" partir" de" la" experiencia" de" las" estrategias"metodológicas" sobre" las" que" se" les"preguntaba."""Con" esta" finalidad" se" ha" elaborado" el" gráfico"de" la" página" siguiente." Para" ello," primero" se" han"transformando" los" registros" afirmativos" de" cada" uno" de" los" dos" cuestionarios" en" índices"relativos" al" total" de" formularios" devueltos" de" cada" caso." Seguidamente" se" han" tomado" estos"porcentajes"como"valores"a"comparar."""
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En" esta" ocasión," se" mantienen" los" altos" índices" de" las" dos" estrategias" pedagógicas" más"destacadas" en" el" CI:"Vivir. experiencias," con" una" escasa" reducción" de" cuatro" puntos," y. Salir.del.
aula," que" aumenta" seis,. si" bien" la" que" se" coloca" en" cabeza" es" Trabajar. en. equipo," con" un"remarcable" aumento" del" 67" al" 87%." Se" intuye" que" el" alto" grado" de" satisfacción" de" esta"metodología" está" ligado" al" refuerzo" del" componente" vivencial" y" lúdico" del" proceso" de"aprendizaje"que"se"preveía"en"los"supuestos"de"partida"(tabla"2,"p."30):"""Otro" aumento" especialmente" relevante" es" el" de" los" 13" puntos" de" la" opción"Utilizo.dispositivos.
móviles,"que"pasa"del"42"al"55%,"contribuyendo"a"verificar"varios"de"los"aspectos"de"la"hipótesis"de"partida"que"indicábamos"en"la"tabla"2."""Otros"dos"grandes"cambios"se"produce"en"relación"a:"\ Se.nos.anima.a.debatir.y.a.ser.críticos,"que"pasa"del"29%"al"19%."\ Somos.nosotros.los.que.nos.encargamos.de.explicar.la.materia,.que"disminuye"su" "porcentaje"en"14"puntos.""Ambos"resultados,"relacionados"entre"si,"parecen"apuntar"a"la"disparidad"de"interés"en"opinar"y"participar" de" los" alumnos" de" la" muestra" que" ha" podido" intuirse" en" ítems" previos" y" que" se"pretende"verificar"y"entender"a"través"de"la"EP"y"la"ONP.""Finalmente"debe"destacarse"la"reducción"del"porcentaje"de.Trabajamos.en.el.aula.con.la.pizarra.
electrónica. o. a. partir. del. libro. de. texto. (8" y" 18" puntos," respectivamente)" en" relación" al"incremento" de" las" nuevas"metodologías" por" las" que" aboga" el" diseño" pedagógico" del" proyecto"(Salir. del. aula,. Trabajar. en. equipo,. Utilizar. dispositivos. móviles,. Superar. retos. para. pasar. a. la.
siguiente. fase)." A" tenor" de" estos" datos" es" posible" preguntarse" si" el" hecho" de" experimentar"metodologías"más"activas"ha"provocado"que"la"muestra"revalorice"a" la"baja" las"actividades"que"normalmente"realizan"en"el"centro.".
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"Gráfica"18."Comparativa"entre"CI/CF:"estrategias"didácticas"prefereridas"por"el"alumnado""
Objetivo#1.4#Evaluar#los#contenidos#del#itinerario#por#parte#del#alumnado#"La" pregunta" escalar" número" 6" se" diseña" para" recoger" las" valoraciones" del" alumnado" sobre" el"grado"de"interés"y"la"facilidad"de"comprensión"de"los"contenidos"del"itinerario,"una"vez"realizado"éste."
#
Ítem*6.*Los*contenidos*que*has*trabajado*en*el*itinerario,**\ ¿te*han*parecido*difíciles*de*entender?**\ ¿te*han*parecido*interesantes?*"Los" resultados" muestran" que" un" 90%" de" los" 31" alumnos" y" alumnas" que" ha" remitido" el" CF"consideran"que" el" interés"de" los" contenidos" es" adecuado," bastante" adecuado"o"muy"adecuado,"observándose"un"reducido"10%"(2"personas)"que"no"los"considera"interesantes."El"porcentaje"de"estudiantes" insatisfechos" respecto" a" la" facilidad" de" comprensión" es" aún"menor," un" 6%" (3)," si"bien"la"evaluación"media"de"este"aspecto"tiende"más"hacia"el"“adecuado”"que"hacía"el"“bastante"""
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adecuados”" o" un" “muy" adecuados”." En" consecuencia," se" establece" que" los" contenidos" resultan"bastante"o"muy"interesantes"para" la"mayoría,"aunque"quizás"deba"reforzarse"su"entendimiento"en"futuros"ajustes."
#
"Gráficas"19"y"20."Grado"de"interés"y"facilidad"de"comprensión"de"los"contenidos""
Objetivo#1.5#Evaluar#los#materiales#y#recursos#del#itinerario#por#parte#del#alumnado#"Continuando" con" la" evaluación" del" proyecto" didáctico" por" parte" de" los" discentes" se" crean" los"ítems"7"y"8"para"analizar"el"grado"de"atractivo"y"utilidad"de"los"materiales"y"recursos"ofrecidos."Seguidamente,"la"pregunta"número"9"busca"identificar"aquellos"que"han"generado"dificultades"de"comprensión"y/o"uso."
.
Ítem*7.*¿Qué*materiales*y*recursos*del*proyecto*te*han*resultado*útiles*para*aprender?**
Ítem*8.*¿Qué*material*o*recurso*te*ha*resultado*motivadores?*Mediante"la"gráfica"inferior"se"aprecia"como"los"recursos"considerados"útiles"por"la"mayoría"de"los" discentes" son" la" realidad" aumentada" (58%)" y" las" tablets. (55%)," seguidos" por" el"mapa" en"papel"de"la"Barcelona"de"1714"(48%)."Estos"dos"primeros"son"además,"los"que"un"mayor"número"de"encuestados"califican"de"motivadores"(un"45%"y"un"77%,"respectivamente).""Por" el" contrario," el" dossier" del" alumno" recibe" una" valoración" mucho" más" discreta," tanto" en"utilidad" como" en" motivación." Se" intuye" que" esto" es" debido" en" parte" al" carácter" mucho" más"convencional"de"este"material"de"soporte.""
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"Gráfica"21."Evaluación"utilidad"y"grado"de"motivación"de"materiales"y"recursos"
#Análisis"comparativo"entre"el"CI"y"el"CF"Si"contrastamos"estos"datos"con"los"del"ítem#3#de#CI,"constatamos"que"antes"de"la"experiencia"de"
mobile. learning" sólo" un" 19%" y" un" 31%" de" los" 36" alumnos" que" responde" al" CI" utiliza" el"
smartphone" o" la" tablet" para" estudiar" y" aprender" mientras" que" un" 40%" y" un" 31%,"respectivamente," lo" hacen" para" buscar" información." En" cambio," después" de" la" experiencia," un"55%"del"total"de"registros"remitidos"considera"que"la"tablet"es"útil"para"aprender.""
.En" consecuencia,# es# necesario# subrayar# un# marcado# cambio# de# actitud# en# cuanto# al#
carácter# motivador# y# la# utilidad# de# los# dispositivos# móviles# como# instrumentos# para#
aprender,# que# pasa# del# 25%# al# 77%,# que# debe# ser# tomado# en# cuenta# en# relación# al#
objetivo#1.6#"El"ítem#8" también"debe"ser"discutido"respecto"al"objetivo.1.1.Analizar.si.se.produce.aprendizaje.
significativo," ya" que" está" vinculada" a" uno" de" sus" indicadores:" la" motivación.# Como# puede#
observarse#a# través#de# los#resultados,#el#uso#de#tablets# genera#motivación# intrínseca#en#
un#77%#de#los#encuestados,"apuntando#hacia#uno#de#los#supuestos#de#la#investigación:#el#
uso# de# dispositivos# móviles# como# herramientas# de# aprendizaje# fomenta# la#
significatividad#del#proceso#en#los#usuarios.#""
Ítem*9.*¿Ha*habido*algún*material*o*recurso*que*te*haya*resultado*difícil*de*entender*y/o*
utilizar?*Si*es*así,*¿cuáles*y*por*qué?*Cierra"el"bloque"de"preguntas"orientadas"al"objetivo"1.5"una"cuestión"abierta"que"complementa"a""""
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la!número!7!y!que!acerca!a!la!investigadora!a!respuestas!cualitativas,!no!estandarizadas.!Estas!se!categorizan!hasta!su!saturación,!obteniéndose!los!siguientes!datos:!!@ Un! 77%! considera! que! no! hay! ningún! material! o! recurso! difícil! de! entender! o! utilizar,!reafirmándose! las! afirmaciones! del! ítem! 6! en! cuanto! a! la! comprensión! de! los! contenidos!(94%!de!adecuación).!@ Un! 10%! señala! la! dificultad! de! uso! o! comprensión! del! dossier,! confirmando! los! primeras!apreciaciones! de! las! preguntas! 7! y! 8.! Uno! de! los! encuestados! apunta! que! el! motivo! es!“Porque!tiene!mucha!cosa”!mientras!otro!afirma!que!“El!dossier!no!gustó”.!@ Un!alumno!o!alumna!indica!que!la!tablet,'“Ya!que!era!la!primera!vez!que!la!utilizaba”.!@ Otro! alumno! o! alumna! responde! que! el! mapa,! “Porque! era! demasiado! grande! y! lioso! y!molestaba”.!!
Objetivo)1.6)Evaluar) si) el)proyecto)educativo) cambia) la)percepción)del)alumnado)sobre)
los)dispositivos)móviles)como)herramientas)de)aprendizaje)
)Para!determinar!si!se!cumple!este!objetivo!se!crean!cuatro!ítems!de!diferentes!categorías,!con!la!pretensión!de!que!el!contraste!entre!datos!cualitativos!y!cuantitativos!pueda!contribuir!a!aclarar!los!resultados.!
)
10.$Señala$todas$las$afirmaciones$con$la$que$estés$de$acuerdo.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Esta! pregunta! se! diseña! para! verificar! varios! de! los! supuestos! que! justifican! la! hipótesis! de!partida!(ver!tabla!2,!p.!30).!Debido!a!la!extensión!del!ítem!se!destacarán!sólo!los!resultados!más!relevantes.)!Comenzamos!subrayando!que! las!opciones!Creo'que'habría'aprendido'igual'o'mejor'trabajando'
de'otra'manera! y!Pienso'que'utilizar'una'tablet'no'aporta'nada'han! sido! señaladas!únicamente!por! 1! y! 2! alumnos,! factor! que! permite! deducir! que! los! otros! estudiantes! consideran! que! la!metodología!de!ARqueólogos,'y!el!uso!de!dispositivos!móviles!en!particular,!son!incorporaciones!positivas!al!proceso!de!aprendizaje.!!Este!ítem!actúa!como!refuerzo!de!la!validación!del!cuestionario!analizando!la!consistencia!de!los!ítems!5,!7!y!8!en!relación!a!los!objetivos!1.3!y!1.5,!puesto!que,!si!el!ítem)5!muestra!un!importante!aumento!en!la!valoración!del!uso!de!las!tecnologías!móviles!y!el!ítem)7)y)8,)indica!que!la!tablet'y!la!RA!son!los!recursos!considerados!útiles!y!motivadores!por!un!mayor!número!de!alumnos,!las!
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respuestas" del" número" 10" confirman" estas" valoraciones" y" apuntan" algunas" de" sus" posibles"causas:""\ Un" 70%" afirman" que" trabajar" en" un" proyecto" es" divertido" cuando" se" utilizan" dispositivos"móviles.""\ 6" de" cada" diez" alumnos" remarcan" que" los" dispositivos" móviles" permite" acceder" a"documentos"audiovisuales"que"no"pueden"consultarse"normalmente"fuera"del"aula."\ Un"58%"indica"que"la"RA"le"permite"entender"mejor"los"yacimientos"y"edificios"del"pasado."\ Casi"la"mitad"de"los"que"respondieron"al"cuestionario(48%)"señala"que"fomentan"una"mayor"participación33."""Por"el"contrario,"solo"un"38%"señala"que"este"tipo"de"itinerarios"posibilita"que"relacionen"lo"que"aprenden"en"la"escuela"con"la"vida"real"y"la"ciudad,"dato"que"se"contrastará"más"adelante"con"el"resultado"de"otros"ítems"e"instrumentos."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#Análisis"comparativo"entre"el"CI"y"el"CF"Con"el"propósito"de"contrastar" los"datos"obtenidos"mediante" los"dos"cuestionarios"se"añadió"a"las"opciones"la"segunda"categoría"de"respuestas"más"popular"del"ítem#9#del#CI#¿Cómo#crees#que#
es#mejor#aprender#Historia#en#el#instituto?:"aprender.con.vídeos,.pelis.y.power.point...
.Se"buscaba"analizar"si"la"experiencia"de"mobile.learning,"había"hecho"modificar"sus"concepciones"al"19%"del"alumnado"que"había"dado"esta"contestación"en"el"CI."Sin"embargo,"el"porcentaje"de"ellos" que" aún" después" del" itinerario" prefiere" el" uso" de" medios" audiovisuales" en" el" aula" se"mantiene"intacto.""
.Aunque" estos" resultados"hay"que" relacionarlos" claramente" con" la" preferencia"de" los"discentes"por" los" recursos" audiovisuales," se" considera" que" también" se" pueden" vincular" a" esa" reducida"proporción" de" estudiantes" que" en" ambos" cuestionarios" está" mostrando" su" reticencia" a" la"incorporación"de"tecnologías"portátiles"como"herramientas"de"aprendizaje.#
*
11.* ¿Crees* que* desde* el* instituto* se* tendrían* que* organizar* más* actividades* donde* se*
utilicen*los*dispositivos*móviles?*
12.* Os* gustaría* repetir* este* mismo* * tipo* de* actividad* de* descubrimiento* con* tablets* y/o*
smartphones*para*conocer*otro*período*de*la*Historia?*¿Cuál?*Estos" dos" ítems" confirman" las" percepciones" anteriores" sobre" la" satisfacción" del" alumnado"participante."Un"77%"afirma"que"desde"el"centro"escolar"deberían"organizarse"más"actividades""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""
33 En"el"marco"teórico"ya"se"apuntaba"el"vínculo"entre"el"carácter"lúdico"del"aprendizaje"y"el"aumento"del"interés"y"la"participación"del"alumnado,"que"estos"resultados"parecen"confirmar.  
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con" dispositivos"móviles" y" un" 81%" afirma" que" le" gustaría" repetir" este" tipo" de" actividad" para"conocer"otra"etapa"de"la"Historia."""Análisis"comparativo"entre"el"CI"y"el"CF"Los" resultados" de" las" preguntas" 10," 11" y" 12" confirman" la" alta" valoración" del" uso" de" los"dispositivos"móviles"para"el" aprendizaje"que" los"discentes"demuestran"después"de" la" ruta"y"el"deseo"de"seguir"empleándolos"en"sus"actividades"escolares,"ya"sea"dentro"o"fuera"del"aula.""""Si" se" compara" tales" datos" con" el" reducido" porcentaje" de" alumnos" (alrededor" de" un" 30%)" que"utilizaba" frecuentemente" sus" smartphones. y" tablets. para. aprender. antes" del" itinerario," se"confirma"que"una"amplia"cantidad"de"ellos"que"no"se"había"planteado"nunca"que"los"dispositivos"móviles"pudieran"servir"para"el"aprendizaje,"han"tenido"la"oportunidad"de"experimentarlo"y"han"cambiado"su"percepción"sobre"ellos.""
#
13.*¿En*qué*espacios*que*no*sean*el*instituto,*la*biblioteca*o*tu*casa*piensas*que*es*posible*
aprender?*Análisis"comparativo"entre"el"CI"y"el"CF"El"ítem"6"del"CI,"ligeramente"reformulado"a"partir"de"la"validación"de"expertos,"se"repite"en"el"13"del"CF"para"comprobar"si"la"puesta"en"práctica"del"proyecto"educativo,"y"en"especial"el"itinerario,"ha" modificado" las" concepciones" al" respecto" de" los" encuestados," mostrándoles" que" se" puede"aprender" en" todos" lados" y" que" la" ciudad" y" el" patrimonio" pueden" ser" agentes" y" escenarios"educativos.""Los"resultados"confirman" las"expectativas"de" la" investigación"puesto"que,"mientras"en"el"CI"un"36%"afirmaba"que"no"hay"otros"espacios"donde"aprender"y"un"17%"dudaba"de"su"existencia,"en"el"CF"sólo"lo"hacen"un"6%""y"un"19%,"respectivamente."Esto"nos"deja"con"un"total"de"un"75%"del"alumnado"que"percibe"la"existencia"de"entornos"de"aprendizaje"alternativos.""Dentro" de" este" 75%" el"mayor" índice" de" acuerdo" se" da" entre" dos" categorías"muy" relacionadas"entre"sí:"De.excursión.y.visitando.lugares,.(23%).y"En.la.calle,.paseando.por.los.pueblos.y.ciudades,.(23%)."La"tercera"categoría"más"popular:"Al.aire.libre,.en.espacios.abiertos" (13%),.también"está"muy"vinculada"a"las"anteriores"y"confirma"la"gran"satisfacción"y"motivación"que"despierta"en"los"estudiantes"llevar"el"aula"más"allá"de"los"límites"físicos"de"la"escuela."""
Se#destaca#uno#de#los#registros#recibidos#que#afirma#que#es#posible#aprender#“Visitando#
los#lugares#que#estudiamos#en#aquel#tema,#como#ahora#hemos#hecho#con#Barcelona#1714”,#
reafirmando#uno#de#los#presupuestos#del#proyecto#educativo#y#de#la#investigación.#
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Objetivo#1.7#Evaluar#si#el#proyecto#educativo#cambia#la#percepción#del#alumnado#sobre#la#
importancia#de#conocer#la#propia#historia#y#de#preservar#el#patrimonio#
#
Ítem*14.*¿Crees*que*es*necesario*conocer*la*propia*historia?*¿Por*qué?**Los"datos"obtenidos"de"la"primera"parte"de"este"ítem"son"rotundos:"un"97%"del"alumnado"que"ha"remitido"el"cuestionario"total"afirma"que"sí"es"necesario"conocer"la"propia"historia.""Los" motivos" señalados" para" tal" afirmación" se" han" agrupado" por" categorías," siendo" las" más"populares"las"siguientes:"\ Para.conocer.nuestro.pasado.y.saber.cómo.vivieron.nuestros.antepasados"(26%)."\ Porque.es.nuestro.país"(13%)."\ Para.tener.cultura.(13%)."\ Para.conocer.mejor.nuestro.país"(10%),"uno"de"los"discentes"concreta"que"“para"identificarse"con"él”."\ Para.entender.la.situación.actual.y.como.es.nuestro.país.ahora.(10%)."""En"relación"a"esta"última"categoría"debe"señalarse"la"aportación"de"uno"de"los"alumnos:"“Porque"por"aquellos"hechos"pasa"esto"en"el"presente”,"que"responde"a"uno"de"los"objetivos"curriculares"de" la" asignatura" de" Historia" en" general" y" del" proyecto" en" particular," atestiguando" acciones"propias"de"un"aprendizaje"significativo"como"la"comprensión,"la"reflexión"y"la"deducción."""Sin"embargo,"el.ítem*16*¿Crees*que*lo*que*has*aprendido*durante*el*itinerario*tiene*alguna*
relación* con* lo* que* está* pasando* hoy* en* Cataluña?*nos"muestra" que" no" todos" los" alumnos"participantes"se"muestran"seguros"sobre"los"vínculos"entre"los"hechos"del"pasado"y"del"presente."Y"es"que"mientras"un"45%"contestó"afirmativamente"a"la"pregunta,"un"sorprendente"48%"optó"por"la"opción"No.lo.tengo.claro..
.Este"dato"nos"lleva"a"interrogarnos"sobre"si"una"de"las"causas"de"esta"desconexión"podría"ser"la"falta"de"comprensión"de"los"hechos"tratados"o"si"podría"deberse"a"la"falta"de"costumbre"por"parte"de"los"estudiantes"de"relacionar"los"hechos"históricos"con"el"presente,"el"entorno"y"la"vida"real.""
.
Ítem*15.*¿Es*necesario*conservar*ruinas*o*objetos*de*otras*épocas*para*poder*saber*cosas*de*
nuestro*pasado?*¿Por*qué?*En" esta" otra" cuestión" el" resultado" es" unánime," respondiendo" afirmativamente" el" " 100%" del"alumnado."""""
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Las" categorías"más" señaladas"obtenidas" a"partir" de" la" segunda"parte"de" la"pregunta"muestran"una"gran"consistencia"con"las"argumentadas"en"el"ítem"14:"\ un"42%"considera"que"es"necesario"conservarlos"Para.aprender.cosas.del.pasado,.saber.como.
vivían.nuestros.antepasados.y.como.eran.las.ciudades.y.los.edificios.\ un"10%"afirma"que.Para.comparar.el.antes.y.el.ahora.y.ver.la.evolución.del.tiempo.""Resultan" especialmente" interesantes" algunas" valoraciones:" “Porque" son"pistas"para" conocer" la"historia”"o"“Porque"son"nuestro"patrimonio"y"tiene"que"conservarse”"pero"sobretodo,"“Porque"si"ves" alguna" cosa" que" te" explican" lo" entiendes" mejor”," que" vuelve" a" confirmar" uno" de" los"presupuestos" de" el" presente" estudio:" la" importancia" del" aprendizaje" situado" a" la" hora" de"aumentar"la"comprensión"y"por"lo"tanto,"la"significatividad"de"los"procesos"cognitivos."
#Al" comparar" los" 31" estudiantes" (de" 31" cuestionarios" remitidos)" que" han" respondido"afirmativamente"a"este"ítem"con"los"22"(de"36"encuestas"entregadas)"de"la"pregunta"8"del"CI,"se"constata" que" el" porcentaje" de" contestaciones" positivas" ha" pasado" de" un" 53%" a" un" 100%,"respectivamente."En"consecuencia,"es"posible"determinar"que"el"proyecto"educativo"ha"generado"un"acusado"cambio"de"percepción"sobre"la"importancia"de"conservar"el"patrimonio"histórico."
#
Objetivo# 1.8.# Valorar# de# forma# general# la# propuesta# didáctica.# Recoger# sugerencias# de#
mejora.#Detectar#las#ventajas#y#dificultades#de#su#aplicación#práctica#para#el#alumnado#"Se"diseñan"dos"preguntas"de"categorías"diversas:" la"17," cerrada"escalar"y" la"18," abierta," con" la"finalidad"de"contrastar"los"datos"cuantitativos"y"cualitativos"que"de"ellas"se"obtienen."
#
Ítem*17.*Valora*de*forma*general*los*siguientes*aspectos*del*proyecto*que*habéis*llevado*a*
cabo.#Duración,.explicaciones,.interés,.organización,.nivel.de.dificultad,.diversión"
#
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"Gráfica"22."Valoración"aspectos"proyecto"educativo#
#Duración." Aunque" la" evaluación" de" este" aspecto" es" mayoritariamente" positiva" (61%)" resulta"remarcable"que"un"37%"del"total"la"califique"de"nada"o"poco"adecuada."Para"profundizar"en"estos"datos"se"recurre"a"la"pregunta"abierta"posterior."Nivel" de" dificultad." Los" resultados" de" este" factor," con" un" 10%" de" usuarios" que" evalúan" como"nada" o" poco" adecuado" el" nivel" de" dificultad" del" proyecto" son" coherentes" con" los" del" ítem" 6,"donde"sólo"un"6%"consideraba"poco"adecuados"los"contenidos"del"itinerario.""Explicaciones." Según" este" ítem" un" 87%" del" total" de" registros" considera" adecuadas," bastante"adecuadas"o"muy"adecuadas"las"exposiciones"de"los"educadores."Interés,"organización"y"diversión."Con"un"55%,"un"61%"y"un"74%,"respectivamente,"de"discentes"que"los"valoran"como"muy"o"bastante"adecuado,"estos"aspectos"del"proyecto"se"sitúan"como"los"mejores"evaluados."
#Al"realizarse"las"medias"de"estos"porcentajes"para"obtener"una"valoración"global"del"proyecto"se"obtiene"que"un"38%"del"total"lo"considera.Adecuado,"y"un"42%"Bastante.o.Muy.adecuado."Índices"que," sumados"al"81%"de"alumnos"que"en"el" ítem"12"afirma"que"quisiera"repetir"esta"actividad"para"conocer"otra"etapa"histórica,"permiten"establecer"que"la"valoración"general"de"la"propuesta"didáctica"es"positiva.""
#
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Ítem*18.¿Qué*cambiarías*o*mejorarías*para*hacer*que*este*proyecto*fuera*más*interesante*
para*ti?**Gracias"a"esta"pregunta"es"posible"profundizar"y"matizar" los"datos"cuantitativos"de" la"anterior."Para"ello"se"ha"realizado"una"categorización"manual,"reduciendo"la" información"obtenida"hasta"llegar"a"su"concreción.""Una"vez"categorizadas"las"respuestas"se"tratan"de"forma"cuantitativa,"observándose"que:"
" Un"25’8%"no"cambiaría"nada"del"proyecto."
" La"categoría"con"mayor"número"de"respuestas"(6)"es"la"de"Mayor.duración.del.itinerario.para.
no.tener.que.verlo.todo.tan.rápido."Esto"favorece"la"comprensión"del"37%"(12)"que"en"el"ítem"anterior"se"mostraba"disconforme"con"la"duración"de"la"ruta."De"este"modo"se"detecta"que"al"menos" un" 19%" del" total" desearía" que" fuese" más" larga" para" poder" profundizar" en" los"escenarios" y" monumentos" visitados" y" no" más" corta," como" podría" pensarse" en" un" primer"momento,"debido"a"algunos"de" los"estudios"de"referencia"(Vicent,"2013)"del"marco"teórico."Algunas"aportaciones"de"interés"afirman"que"“Necesitaríamos"más"tiempo"para"entender"las"cosas"mejor”," “Yo" creo" que" fuimos" un" poco" rápido”," “Haber" entrado" en" sitios" por" los" que"pasamos"y"no"entramos”"
" Como"ya"se"sospechaba"por"resultados"anteriores,"se"detectan"dos"respuestas"que"sugieren"que"se"utilicen"más" las"nuevas" tecnologías,"mientras"que"otra"aboga"por" todo" lo" contrario:"“Quitar"los"smartphones"y"las"tablets,"hacer"todo"al"estilo"normal,"nada"electrónico”."Los"datos"confirman" esa" cierta" reticencia" a" las" nuevas" tecnologías" que" ya" se" había" detectado" en" un"mínimo"porcentaje"de"la"muestra.""
" Tres"alumnos"(10%)"coinciden"en"sugerir"Que.los.educadores.no.hablen.tanto,.confirmándose"la"coherencia"con"el"apartado"Explicaciones"del"ítem"anterior.""
" Un"32%"del"total"no"ha"entendido"el"enunciado"y"ha"ofrecido"contestaciones"relativas"a"toda"la" estancia" en" Barcelona" con" motivo" del" crédito" de" síntesis," y" no" sólo" al" proyecto"
ARqueólogos."Tales"aportaciones"se"descartan,"como"también"el"2%"que"no"responde."
*
6.1.2*Discusión*e*interpretación*de*los*resultados*de*los*cuestionarios**
#
Objetivo# 1.1.# Analizar# si# se# produce# aprendizaje# significativo." La" información" obtenida"indica"que"una"mayoría"de"alumnos"ha"experimentado"durante"el"proyecto"más"de" la"mitad"de"los" indicadores" ligados" al" aprendizaje" significativo" que" se" evalúan:" diversión," comprensión,"reflexión," construcción" del" propio" aprendizaje," componente" vivencial," oportunidades" para"aplicar"conocimientos"y"competencias"curriculares,"motivación"y"contextualización,"siendo""""
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algunos" de" ellos" como" la" diversión," la" construcción" del" propio" aprendizaje," el" componente"vivencial"o"la"motivación"especialmente"destacados"por"los"encuestados.""Del"mismo"modo,"el"hecho"de"que"una"amplia"mayoría"de"los"participantes"afirme"que"le"resulta"más" fácil" aprender" empleando" las" metodologías" activas" del" itinerario" (entre" ellas" el" uso" de"dispositivos"móviles)" que" utilizando" las" estrategias" didácticas" tradicionales," conduce" a" pensar"que" durante" la" ruta" se" ha" generado" un" proceso" de" aprendizaje"mucho"más" significativo" de" lo"habitual"en"un"destacado"conjunto"del"alumnado."""Debe" remarcarse" que" lo" que" estos" dos" cuestionarios" evalúan" es" la" percepción"del" aprendizaje"por" parte" de" los" estudiantes." Para" poder" concluir" si" se" ha" producido" aprendizaje" significativo"sería" necesario" realizar" una" prueba" de" conocimiento" previa" y" otra" aplicada," después." Al" no"haberse"efectuado,"este"objetivo"debe"ser"revisado"a"la"luz"de"la"entrevista"al"profesorado.""
Objetivo#1.2."Estudiar#cuál#es#la#percepción#del#aprendizaje#producido.##A"tenor"de"los"datos"de"los"cuestionarios,"el"aprendizaje"generado"es"percibido"por"un"alto"porcentaje"del"alumnado"participante" como" lúdico," vivencial" y"motivador" y," en" consecuencia," como"un" aprendizaje"más"significativo" que" les" permite" entender" mejor" los" hechos" y" relacionarlos" con" el" entorno" físico"donde"se"producen."""Sin" embargo," los" resultados" plantean" serias" dudas" sobre" que" se" conciba" como" un" aprendizaje"activo," factor" que" se" retomará" posteriormente" para" su" análisis" a" la" luz" de" la" información"aportada"por"la"OP"y"la"ENP."""
Objetivo#1.3.#Evaluar#la#metodología#utilizada#en#el#itinerario#por#parte#del#alumnado.#La"evaluación"de"la"metodología"del"itinerario"por"parte"de"los"discentes"es"sin"ningún"tipo"de"dudas"muy" positiva." El" aumento" en" la" valoración" de" las"metodologías"más" activas" e" innovadoras" en"detrimento"de" las"convencionales"confirma"muchos"de" los"supuestos"de" la"hipótesis"de"partida"tabla"2,"p."30,"demostrando"que""los"alumnos"dotan"de"especial"significatividad"a"los"procesos"de"enseñanza\aprendizaje"que"se"dan"fuera"del"aula,"que"potencian"el"contenido"lúdico"y"vivencial,"el"trabajo"en"equipo"y"el"empleo"de"dispositivos"móviles."#"
Objetivo# 1.4.# La" evaluación"de" los" contenidos"por"parte"de" los" alumnos"muestra"una" elevada"satisfacción,"tanto"con"su"facilidad"de"comprensión"como"con"su"grado"de"interés."Los"resultados"muestran"que"los"contenidos"resultan"bastante"o"muy"interesantes"para"la"mayoría,"si"bien"la""""
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evaluación"media"de"la"facilidad"de"comprensión"tiende"más"hacia"el""“Adecuado”,"lo"que"lleva"a"pensar"que"quizás"deba"reforzarse"su"entendimiento"en"futuros"ajustes"de"la"propuesta."""
Objetivo# 1.5# Los" datos" de" los" cuestionarios" indican" que" más" de" tres" cuartas" partes" de" los"encuestados"consideran"que"no"hay"ningún"material"o"recurso"difícil"de"entender."Aquellos"que"suponen"alguna"dificultad"a"un"reducido"grupo"de"alumnos"son"el"dossier"y" la"tablet" (señalada"por"un"único"alumno).#"La"mayoría"coincide"en"destacar"la"utilidad"y"motivación"de"la"RA"y"las"tablets,.observándose.por"el"contrario,"que"el"dossier"recibe"una"valoración"mucho"más"discreta"de"ambos"aspectos,"quizás"por"el"carácter"tradicional"del"recurso.#"
Objetivo# 1.6# Todos" los" resultados" relativos" a" este" objetivo" confirman"un"marcado" cambio" de"actitud" por" parte" de" los" chicos" y" chicas" respecto" al" carácter" motivador" y" la" utilidad" de" los"dispositivos"móviles"como"instrumentos"de"aprendizaje.##"Los"datos"corroboran"la"evaluación"altamente"positiva"que"un"alumnado"que"raramente"utilizaba"sus"smartphones"o"tablets"para"aprender,"hace"después"de"la"experiencia"de"mobile.learning,"así"como"su"deseo"de"seguir"empleándolos"en"futuras"actividades"lectivas"dentro"o"fuera"del"centro"escolar.""""Deben"remarcarse"además"que"un"amplio"porcentaje"de"alumnos"destaca"que"su"uso"comporta"diversión" (77%)," acceso" a" información"multimedia" (60%),"mejora"de" la" comprensión" (58%)"y"una"mayor"participación"(48%)."""Por"otra"parte," se"constata" también"que"el" itinerario"ha"modificado" las"concepciones"sobre" los"entornos"de"aprendizaje"de" los"encuestados,"demostrándoles"que"es"posible"aprender"más"allá"de" los" límites" físicos" de" la" escuela" y" que" la" ciudad" y" el" patrimonio" pueden" ser" agentes" y"escenarios"educativos.""
Objetivo#1.7#La"comparación"entre"los"datos"del"CI"y"el"CF"permiten"afirmar"que"el"proyecto"ha"cambiado"la"opinión"de"casi"la"mitad"del"alumnado"participante"sobre"la"importancia"de"conocer"y" preservar" el" patrimonio," conduciendo" a" que"un"47%"de" éste" afirme"por" primera" vez" que" es"necesario"conservarlo."""""
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En"cambio,"los"resultados"no"permiten"ser"concluyentes"sobre"si"se"ha"producido"un"cambio"en"la"percepción"del"valor"de"conocer"la"propia"historia."Por"este"motivo"se"recurrirá"más"adelante"a"los"otros"dos"instrumentos"de"la"investigación.""""
Objetivo# 1.8# # La" información" del" CF" hace" posible" afirmar" que" la" valoración" general" de" la"propuesta" por" parte" del" alumnado" es" indudablemente" positiva," destacándose" que" un" 81%"quisiera"repetir"la"experiencia"para"descubrir"otra"fase"de"la"historia.""En"cuanto"a"las"ventajas"y"dificultades"debe"señalarse"que"el"grado"de"satisfacción"de"una"cuarta"parte"de"los"chicos"y"chicas"es"tal,"que"no"cambiarían"nada."Aquellos"que"ofrecen"sugerencias"de"mejora"coinciden"en"apuntar"que"sería"necesaria"una"Mayor.duración.del.itinerario.para.no.tener.
que.verlo.todo.tan.rápido."
#
6.2# # Análisis# descriptivo,# comparativo# e# interpretativo# de# los# datos# de# los#
instrumentos#cualitativos.#Triangulación#con#los#resultados#de#los#cuestionarios##"Se"realiza"un"análisis"cuantitativo"de"la"recogida"de"datos"mediante"la"técnica"de"observación"y"la"entrevista"en"profundidad"al"profesorado,"con"la"intención"de"responder"a"los"ocho"objetivos"de"la"investigación."""Se"ha"optado"por"priorizar"los"resultados"de"la"entrevista"en"profundidad"que"arrojan"luz"sobre"los" objetivos" más" complejos," aquellos" a" los" que" los" cuestionarios" por" sí" solos" no" podían" dar"respuesta,"debido"al"tiempo"cerrado"para"la"investigación"y"a"que"se"les"considera"especialmente"relevantes34.""Como"puede"observarse"en"la"tabla"3"de"la"página"32,"tanto"la"observación"como"la"entrevista"se"diseñan" con" la" intención"de"profundizar" en" todos" los" objetivos"35"mediante" la" triangulación"de"técnicas,"métodos"y"fuentes."""Para" el" análisis" y" reducción" de" la" información" cualitativa" obtenida" de" ambas36"se" establecen"categorías"equivalentes"a"las"dimensiones"del"estudio"(anexos#VI,#VII#y#VIII),"hasta"la"saturación"de" la"misma."Posteriormente,"se"realiza"una"descripción"de" los"resultados"de" la"ONP"y,"cuando"resulta"oportuno,"de"la"EP,"efectuándose"un"análisis"comparativo"entre"ellas"y"los"cuestionarios"con"el"fin"de""establecer"las"conclusiones"del"estudio."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""34"En" una" próxima" investigación," cada" uno" de" estos" protocolos" se" analizará" de" manera" exhaustiva" e"independiente"para"proceder"a"la"posterior"triangulación"de"los"tres"tipos"de"instrumentos"del"estudio."35"En" el" caso" de" la" ONP" el" 1.4" y" el" 1.6" solo" se" tocan" de" forma" tangencial" dentro" del" 1.1" y" del" 1.5,"respectivamente."36"Ante" una" ampliación" de" la" investigación" y" un" mayor" número" de" entrevistados" en" profundidad" se"utilizaría"el"paquete"NVIVO"para"el"tratamiento"de"los"datos. 
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La"creación"de"categorías"de"los"datos"cualitativos"de"la"ONP"se"produce"en"dos"fases"y"desde"dos"acercamientos" diferentes," atendiéndose" tanto" el" contenido" explícito" como" el" implícito" de" la"observación:""\ desde" un" enfoque# inductivo," en" el" momento" de" elaborar" los" registros" categoriales" de" la"pauta"de"control"y"los"narrativos"de"las"notas"de"campo;""\ desde"un"enfoque# deductivo,"una"vez"efectuada" la"observación"directa"y"el"análisis"de" los"registros"tecnológicos."En" cuanto" a" la" entrevista," debe" recordarse" que" la" docente" es" la" profesora" de" CCSS" de" las" tres"clases"que"participan"en"el"estudio."Se"trata"de"una"profesional,"de"entre"treinta"y"cuarenta"años,"formada" en" Historia" del" Arte" y" Comunicación" Audiovisual," que" afirma" hacer" un" uso" bastante"elevado"de"las"TIC"en"su"práctica"educativa.""Contexto"y"circunstancias"El"proceso"de"observación"directa"comienza"en"el"aula"del"CdA"de"Barcelona,"donde"el"alumnado,"distribuido" ya" en" los" equipos37"de" trabajo" de" la" actividad," recibe" una" breve" introducción" al"itinerario" y" se" familiariza" con" el" uso" de" las" tablets," de" la" app" Layar" y" de" la" capa" de" RA" de"
ARqueólogos.del.siglo.XXI." Este" es" el"momento" en" el" que" los" dos" observadores" se" presentan" al"grupo"y"explican"las"razones"de"su"asistencia"a"la"actividad,"pasando"seguidamente"a"un"segundo"plano"para"no"influir"en"la"actitud"de"los"agentes"implicados."""Los" tres" grupos" de" participantes," compuestos" por" un" educador," uno" o" dos" profesores38"del"instituto" y" entre" 13" y" 15" alumnos" divididos" en" equipos," se" dirigen" por" separado" al" barrio" del"Born" y" sus" alrededores," donde" llevan" a" cabo" de" forma" autónoma" la" experiencia" de" mobile.
learning."La"investigadora"y"el"colaborador"encargado"de"los"registros"audiovisuales,"de"acuerdo"al"planning"establecido"previamente,"se"alternan"en"la"observación"de"los"tres"grupos"y"de"los"7"escenarios"didácticos"de"la"ruta."""Como"ya"se"indicaba"anteriormente,"debe"tenerse"en"cuenta"que"la"experiencia"observada"es"una"adaptación" del" proyecto" original" efectuada" por" los" educadores" del" CdA" de" Barcelona." En" esta"versión"de"ARqueólogos" son"ellos"quienes"conducen"a"cada"uno"de" los"grupos"y"no" los"propios"alumnos" los" que" se" guían" por" equipos" de" una" parada" a" otra," eliminándose" una" estrategia39"orientada"a"reforzar"el"protagonismo"del"estudiante"y"sus"competencias"de"orientación."Además,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""37"Cada"equipo,"compuesto"por"entre"3"y"4"alumnos,"dispone"de"una"tablet"y"de"una"copia"del"dossier"del"alumno,"con"el"mapa"en"papel"de"la"Barcelona"de"1714."38"Estos"se"limitan"al"papel"de"observadores"y"orientadores,"ayudando"a"los"alumnos"con"la"tablet"o"con"el"dossier."39"En" el" proyecto" original," los" equipos" de" adolescentes" deben" utilizar" sus" tablets" o" smartphones. para"guiarse" los" unos" a" los" otros" a" lo" largo" del" recorrido" por" la" ciudad," ayudándose" del" mapa" virtual"georeferenciado"de"Layar"o"de"su"versión"en"papel. 
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por"motivos"de"tiempo,"los"educadores"se"plantean"en"un"principio"recorrer"únicamente"siete"de"los" diez" escenarios"marcados." Finalmente," al" tratarse" del" primer" itinerario" de" esta"modalidad"que" se" realiza" desde" el" CdA" y" debido" en" parte" a" circunstancias" ajenas" a" este" centro," surgen"dificultades"para"cumplir"el"horario"previsto"y"no"pueden"visitarse" todos" los"puntos"previstos."Esto" provoca" que" los" dos" observadores" no" puedan" cumplir" el" planning" establecido" y" que" la"observación"de"los"tres"grupos"no"sea"tan"equitativa"como"la"proyectada"inicialmente."""No" debe" obviarse" tampoco" el" hecho" de" que," debido" a" limitaciones" de" tiempo," los" educadores"prescinden"de"la"dinámica"de"consecución"de"los"tesoros"de"RA"a"través"de"retos40,"íntimamente"ligada" a" la" gamification" y" diseñada" para" fomentar" el" carácter" lúdico" del" proceso," el" papel"protagonista"del"alumnado"y"por"lo"tanto,"el"aprendizaje"significativo41."""No"hay"duda"de"que"estos"factores"han"incidido"directamente"en"los"resultados"finales"obtenidos"en" el" estudio." Al" preguntar" al" respecto" a" la" profesora" durante" la" EP," ésta" afirma"que" tanto" las"dinámicas" de" orientación" como" las" de" juego" asociadas" a" los" retos" habrían" sido"muy"positivas,"impulsando" la" superación" y" la" competición," respectivamente." En" consecuencia" una" de" las"prospectivas" deseables" de" la" investigación" sería" poder" ampliar" en" un" futuro" las" experiencias"analizadas"para"poder"evaluar"el"proyecto"tal"y"como"se"concibió"originalmente"y"comprobar"si"las" dinámicas" iniciales" conducen" a" una" mayor" protagonismo," diversión" y" motivación" de" los"participantes.""Otro" aspecto" de" gran" relevancia" para" interpretar" los" datos" es" que" el" recorrido" didáctico" se"efectúa"el" tercer"día"de"estancia"del" instituto"en"el"CdA," justo"antes"de"volver"a"La"Jonquera."El"
cansancio" provocado" por" dos" días" y"medio" de" itinerarios" por" Barcelona" y" por" las" noches" de"convivencia" en" el" albergue" puede" apreciarse" claramente" en" el" alumnado" antes" de" empezar" la"ruta"de"ARqueólogos"y"vuelve"a"explicitarse"durante"ésta,"siendo"sin"duda"responsable"de"gran"parte"de"sus"gestos"de"fatiga,"de"ciertos"comentarios"y"de"su"moderada"participación"durante"la"actividad.""La"EP"confirma"la"misma"percepción"por"parte"de"la"docente,"que"atribuye"la"falta"de"participación"a"este"hecho.""Por"motivos"de"espacio"no"es"posible"detenerse"en"una"descripción"particular"y" "exhaustiva"de""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""40"En" la" dinámica" original," una" vez" localizado" cada" escenario" los" alumnos" deben" acceder" a" documentos"multimedia"en" forma"de"RA"que," junto"a" las" explicaciones"del" educador," les" ayudan"a" contextualizar" los"restos" físicos" de" la" ciudad" del" 1714." Con" esta" información" tienen" que" superar" una" serie" de" retos" para"poder" obtener" los" “tesoros”" que" oculta" el" patrimonio:" documentos" en" forma" de" RA" que" trabajarán"posteriormente"en"el"aula."41"En" la" adaptación" los" retos" desaparecen," quedando" sólo" las" adivinanzas" que" en" la" versión" original""ayudaban"a"encontrar"los"tesoros"una"vez"superado"el"desafío."Sin"embargo,"éstas"por"sí"solas"no"impulsan"del" mismo" modo" el" factor" competición" ni" un" esfuerzo" importante" de" elaboración" de" la" información"recibida. 
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cada"uno"de"los"grupos."La"docente"describe"a"los"alumnos"en"la"EP"como"poco"participativos"en"general."A"través"de"la"ONP"se"apunta"una"gran"diversidad"de"actitudes"entre"los"componentes"de"cada" uno" de" los" tres" grupos:" aproximadamente" un" tercio" de" los" estudiantes" se" muestra" muy"interesado"y"participativo,"otro,"más"apático,"interviene"puntualmente"y"el"tercero,"no"participa"ni" muestra"mucho" interés." Aún" así," debe" destacarse" que" el" alumnado" del" IES" La" Jonquera" se"caracteriza" por" un" especial" respeto" hacia" la" figura" de" los" educadores" y" por" una" atención"generalizada" hacia" la" actividad" en" curso." Aunque" en" casos" puntuales" se" percibe" un" claro"desinterés," éste" se" traduce" únicamente" en" una" falta" de" participación" o" en" gestos" de" desgana,"manteniéndose"siempre"la"posición"de"grupo"y"la"consideración"a"los"compañeros"y"los"docentes."""Por"lo"tanto,"la"ONP"confirma"la"definición"que"los"profesores"del"instituto"hacían"del"alumnado"antes"de"empezar"la"ruta:"“buenos"chicos"que"no"participan"demasiado”,"o"la"de"la"profesora"en"la"EP" “necesitan" muchísima" motivación" por" parte" de" la" persona" que" tienen" delante," auténtico"teatro”" respaldando" ambas" los" resultados" sobre" participación" obtenidos" mediante" los"cuestionarios.""
Objetivo#1.1#Analizar#si#se#produce#aprendizaje#significativo##
Objetivo#1.2#Estudiar#cuál#es#la#percepción#del#aprendizaje#producido##################"Continuando"con"los"datos"sobre"participación#e"interés"que"se"han"aportado"en"el"subapartado"
Contexto. y. circunstancias," se" constata" que" aunque" dos" tercios" de" cada" grupo" participan" en" el"itinerario," aquellos" alumnos" que" desempeñan" un" papel" más" activo" suelen" ser" siempre" los"mismos"(ver"lista"de"control,""anexo#VI)."""También"respecto"a"reflejar"abiertamente"el"interés,"se"constata"una"gran"disparidad"entre"los"tres"grupos"(pocos,"muchos,"algunos)."Donde"si"existe"una"gran"coincidencia"es"en"la"ausencia"de"preguntas" a" los" educadores;" el" alumnado" responde" pero" pocas" veces" interviene" por" iniciativa"propia," seguramente" debido" al" carácter" poco" participativo" que" ya" anunciaban" sus" docentes."Estos"datos"permiten"entender" en"gran"parte" las" causas"de" los" reducidos"porcentajes" sobre" el"
protagonismo,#el#desarrollo#de#la#interrogación#y#la#curiosidad"y"la"participación"obtenidos"mediante"el"CF.""Respecto"al"mantenimiento#de#la#atención,"la"ONP"constata"que"los"signos"de"cansancio,"que"ya"aparecían"antes"de" iniciar" el" recorrido," se" acentúan"a"medida"que"éste" avanza."Este"dato"debe"contrastarse," sin" embargo," con" los" del" CF" y" la" EP" donde," a" diferencia" de" lo" sucedido" en" la"evaluación"de" la"prueba"piloto"de"mIOndarre.(Vicent,"2013,"p."226),.tanto"el"alumnado"como"la"
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docente"no"se"quejan"del"exceso"de"duración"del"itinerario"sino"que"sugieren"que"éste"se"alargue"en" próximas" ediciones" para" poder" disfrutar" de" cada" escenario," visitar" sus" monumentos" y"asimilar"mejor"los"contenidos.""Por" otro" lado," se" aprecia" que" los" alumnos" que" participan" demuestran" abundantes"
conocimientos#previos"sobre" la"materia"que"van"utilizando"para"contestar"a" las"preguntas"de"los"educadores."Con"este"objetivo"recurren"no"sólo"a"la"información"que"han"ido"recibiendo"a"lo"largo"de" la"mañana"sino"también"durante"el"resto"de"salidas"realizadas" los"días"previos," lo"que"demuestra" que" han" generado" un" aprendizaje" significativo." Se" identifican" también" otras"estrategias"cognitivas"ligadas"al"aprendizaje"real"y"duradero"como"la"observación,"la"reflexión"y"la"comprensión.#Por"el"contrario,"los"datos"referentes"a"la"capacidad#crítica#y#de#opinión"así"como"a"la"capacidad#de#relacionar#pasado#y#presente,"confirman"los"obtenidos"mediante""el"CF," aseverando" que" la" muestra" es" un" grupo" poco" inclinado" a" dar" su" opinión" y" con" gran"diversidad"en"cuanto"a"la"capacidad"de"establecer"vínculos"entre"las"fases"de"la"Historia.""Cuestionada"sobre"el"aprendizaje"de"su"alumnado"durante"el"proyecto,"la"docente"subraya"que"se"ha" alcanzado" uno" de" los" objetivos" por" los" cuales" el" centro" seleccionó" la" propuesta:" “que" los"alumnos" conozcan" el" patrimonio" histórico" in. situ”," “que" lo" vean" más" real”." Afirma" que" se" ha"conseguido"“que"se"sientan"parte"de"él”"y"“que"interaccionen"con"el"entorno"real"donde"pasaron"(los"hechos)”."Estas"afirmaciones" confirman"que" los"alumnos" se"han" sentido"en"un"entorno"de"
aprendizaje# contextualizado."Del"mismo"modo," la" entrevistada"asevera"que" los" adolescentes"han"profundizado" en" los" conocimientos"previos" sobre" el" tema," y" que"durante" la" actividad"han"desarrollado"su"iniciativa#y#autonomía,"dos"factores"ligados"al"protagonismo"y"al"papel"activo"del"alumnado"propios"de"un"proceso"cognitivo"significativo."Estos"últimos"resultados"contrastan"con" el" reducido" porcentaje" de" alumnos" que" en" los" cuestionarios" declaraba" haber" sentido"protagonista.""Dos"de"los"aspectos"más"relevantes"de"la"ONP"respecto"a"los"objetivos"1.1"y"1.2"son"la"diversión#
y# a# la# satisfacción# general" con" la" experiencia." Es" en" casos" como" éste" que" la" triangulación"demuestra"su"importancia"como"técnica"para"clarificar"los"resultados"puesto"que,"si"únicamente"se" hubiese" realizado" la" observación" tendría" que" concluirse" que" los" alumnos" no" mostraban"señales" de" diversión." En" cambio," tanto" el" CF" como" la" EP" y" las" preguntas" informales" a" los"educadores" confirman" que," pese" al" “posado" apático“" habitual" de" muchos" adolescentes," una"indiscutible"mayoría"se"ha"divertido"y"se"encuentra"altamente"satisfecha"con"la"experiencia."""
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"Foto"1."Alumnos"localizando"uno"de"los"puntos"de"interés"de"RA"del"itinerario""
Objetivo# 1.3# Evaluar# la# metodología# de# la# propuesta# didáctica# (profesorado)# y# del#
itinerario#(docentes#y#alumnado)#"Se"detecta"que"aunque" la"modificación"de" las"estrategias" ligadas"a" la"gamification,"debido"a" las"circunstancias"ya"citadas,"hace"que"se"pierda"en"gran"parte" la"concepción"del"proceso"como"un"juego," estas" dinámicas" sí" que" fomentan" la"participación" del" alumnado" y" le" hace"mantener" el"
interés." De" esta" forma" se" confirman" los" presupuestos" al" respecto" de" la" gamification" que" se"indican" en" la" tabla" 2," p." 30." Esta" metodología" es" valorada" positivamente" tanto" por" los"adolescentes"(58%"del"CF)"como"por"la"profesora"en"la"EP.""""En"cuanto"al"trabajo"colaborativo,"la"ONP"muestra"cierta"disparidad"entre"los"grupos"en"cuanto"a"la" capacidad" de" organización" y" distribución" de" tareas." Esta" impresión" queda" contrastada"mediante" los"resultados"del"análisis"comparativo"entre"el"CI"y"el"CF"que"indicaba"un"destacado"aumento" en" la" valoración" de" esta" metodología" por" parte" de" los" estudiantes" después" del"recorrido."""Finalmente," la" destacada" valoración" de" la" metodología" ABP" que" se" observa" en" el" CF" viene"ratificada"por"las"apreciaciones"de"la"docente"en"la"EP."Esta"indica"que"“les"hace"ser"más"activos”"y"que"“gusta"más”"confirmando"algunos"de"los"supuestos"de"la"hipótesis"(ver"tabla"2,"p."30)""
Objetivo#1.4#Evaluar#los#contenidos#del#proyecto#(profesorado)#y#del#itinerario#(docentes#
y#alumnado)#"Durante" la" ONP" no" se" aprecian" grandes" dificultades" en" la" comprensión" de" los" contenidos,"confirmándose" la" satisfacción" de" una" indiscutible" mayoría" (94%)" de" los" alumnos" que"respondieron"al"CF."Las"valoraciones"de"la"profesora"en"la"EP"matizan"estos"datos,"aportando"que""
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los" contenidos" del" itinerario" son" demasiado" amplios" o" el" tiempo" es" demasiado" reducido." En"cuanto"a"los"del"proyecto"en"general"son"muy"bien"valorados"por"la"docente.""
Objetivo#1.5#Evaluar#los#materiales#y#recursos#del#proyecto#(profesorado)#y#del#itinerario#
(docentes#y#alumnado)#"Por" lo" que" respecta" a" los"materiales," debe" señalarse" que" ni" el" dossier" del" profesor" (DP)" ni" el"mapa"de"RA"(MRA)"llegan"a"utilizarse"en"la"ruta."Tampoco"todos"los"grupos"emplean"el"dossier"del"alumno"(DA)o"el"mapa"de"papel"(MP)"o"lo"hacen"muy"puntualmente."""En" cambio," tanto" las" tablets" como" la" RA" se" utilizan" constantemente" y" son" de" gran" utilidad,"confirmándose"algunos"de"los"supuestos"de"la"tabla"de"hipótesis"como"que"fomentan#el#interés#
y# la#participación"de"los"chicos"y"chicas"y"les#ayuda#a#mantenerlo#durante"el"recorrido."Más"concretamente," se" observa" que" en" cada" equipo" hay" un" estudiante" responsable" de" llevar" el"dossier,"otro"se"encarga"de"la"cámara"y"otro"más"de"la"tablet"y"que"estos"últimos"son"siempre"más"activos"y"participativos"que"el"resto42."Los"resultados"de"la"EP"ratifican"los"de"la"ONP"y"los"de"los"cuestionarios," puesto"que" la" profesora" asevera"que" ambas" tecnologías" han" sido" especialmente"
motivadoras#y#divertidas"para"el"alumnado,"que"les#ha#acercado#físicamente#al#patrimonio#
histórico,# que# les#ha# ayudado#a# entenderlo#mejor# y#que# les#ha#permitido# relacionar# los#
contenidos#y#competencias#curriculares#con#su#entorno#y#su#realidad.#""En"general," los"participantes"se"desenvuelven"con" facilidad"y" los"emplean"de" forma"correcta"y"responsable." Teniendo" en" cuenta" que" sólo" un" 36%" de" los" alumnos" que" contestaron" al" CI"afirmaban"utilizar"habitualmente" las" tablets"puede"confirmarse"que" la"curva"de"aprendizaje"de"este" tipo" de" dispositivos" móviles" es" muy" alta," potenciando" su" idoneidad" como" herramientas"cognitivas.""Los"recursos"y"materiales"del"proyecto"en"general"son"considerados"por"la"docente"como"buenos,"diversos" y" adecuados" al" nivel" de" los" alumnos," matizándose" que" el" dossier" del" alumno" es"demasiado"largo"para"realizarse"únicamente"durante"la"ruta,"aunque"muy"útil"para"introducir"el"tema"en"clase.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""42"Estos"datos"de"la"ONP"ayudan"a"identificar"otra"posible"causa"de"por"qué,"mientras"en"el"ítem"1"del"CF"un"68%"del"alumnado"responde"que"durante"la"actividad"han"utilizado"la"tablet"o"la"RA,"en"el"ítem"3"sólo"un"36%"afirma"haber"aprendido"a"usarla."Aunque"no"hay"que"olvidar"que"esto"puede"deberse"al"36%"que"el"ítem" 3" del" CI" declaraba" utilizar" tablets" habitualmente," y" que" por" tanto" asevería" que" no" ha" tenido" que"aprender," la" inmovilidad" de" funciones" dentro" del" equipo" puede" ser" también" un" factor" de" peso." En"conclusión,"se"considera"que"en"próximas"ediciones"sería"mucho"más"interesante"pedir"a"los"adolescentes"que"fueran"alternando"los"roles"dentro"de"cada"grupo"de"trabajo."
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Objetivo# 1.6# Evaluar# si# el# proyecto# educativo# cambia# la# percepción# de# los# agentes#
implicados#(profesorado#y#alumnado)#sobre#los#dispositivos#móviles#como#herramientas#
de#aprendizaje#"Los"resultados"de"la"EP"nos"muestran"que"la"docente"sí"se"había"planteado"previamente"utilizar"dispositivos" móviles" para" el" aprendizaje" pero" que" no" había" tenido" nunca" la" oportunidad" de"llevarlo" a" cabo." En" su" opinión," las" también" llamadas" tecnologías" nómadas" son" muy" buenas"herramientas" de" aprendizaje," siempre" que" se" utilicen" bien." Además" afirma" que" permiten" al"alumno"“pasar"de"ser"pasivo"a"ser"más"activo”"y"que"permiten"que"el"aprendizaje"se"lo"hagan"más"suyo”,"comprobando"que"algo"que"utilizan"para"el"ocio"también"lo"pueden"usar"para"aprender."""Estas"expectativas"previas"se"ven"confirmadas"por"la"profesora,"una"vez"realizada"la"experiencia."En"consecuencia"y"puesto"que"su"visión"sobre"los"dispositivos"móviles"en"el"aprendizaje"ya"era"positiva," no" es" posible" afirmar" que" se" ha" producido" un" cambio" en" la" docente" pero" sí" que" el"itinerario" con" tablets" ha" reforzado" su" valoración" inicial" y" la" ha" animado" a" realizar" nuevas"actividades"similares"en"un"futuro."""El"cambio"en"la"percepción"del"alumnado,"ya"verificado"mediante"la"comparación"de"los"datos"del"CI"y"el"CF,"se"reafirma"a"través"de"ciertos"comentarios"recogidos"durante"la"ONP:"para"poner"en"común" todo" lo" aprendido" durante" el" itinerario" uno" de" los" educadores" hace" una" serie" de""preguntas"a"los"alumnos"sobre"la"utilidad"de"las"tablets,"contestando"éstos"que"les"han"ayudado"a"aprender."""
Objetivo#1.7#Evaluar#si#el#proyecto#educativo#cambia#la#percepción#del#alumnado#sobre#la#
importancia#de#conocer#la#propia#historia#y#de#preservar#el#patrimonio#"Durante"la"ONP"se"aprecia"que"todos"los"alumnos"muestran"respeto"hacia"el"patrimonio"histórico"pero"que"no"todos"explicitan"interés"por"éste"o"por"la"historia."Con"la"intención"de"aclarar"estos"datos"ambiguos"se"acude"a"los"resultados"de"los"cuestionarios"que"indican"sin"ningún"margen"de"duda"que"después"del"proyecto"la"casi"totalidad"de"los"participantes"considera"que"es"importante"conocer" la" propia"historia" y"preservar" el" patrimonio"histórico." El" contraste" entre" el" CI" y" el" CF"demuestra"además"que"se"ha"producido"un"cambio"extraordinario"(del"53%"al"100%)"respecto"a"la"valoración"de"la"importancia"de"este"último.""La" última" triangulación" al" respecto" se" hace" con" la" información" recogida" en" la" EP" y" permite"verificar"que"también"se"ha"modificado"la"concepción"sobre"la"importancia"de"la"propia"historia."
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La"docente"subraya"que"“el"proyecto"aumenta"el" interés"que"el"alumnado"puede"tener"por"algo"que"ha"pasado"hace"300"años”"y"que"al"desarrollar"un"conocimiento"previo"a"la"ruta,"genera"una"implicación" emocional" en" el" discente." Del" mismo" modo," afirma" que" ayuda" a" modificar" la"disposición"hacia"el"patrimonio"histórico"de" los"chicos"y"chicas"y"que"despierta"su"motivación,"puntualizando" que" este" cambio" es" el" resultado" de" una" tarea" colectiva" de" todos" los" agentes"educativos"implicados"en"el"proceso.""Ambos"cambios"de"actitud,"observados"en"las"tres"técnicas"de"recogidas"de"datos,"hacen"posible"dar"respuesta"al"objetivo"1.7.""
Objetivo# 1.8.# Valorar# de# forma# general# la# propuesta# didáctica.# Recoger# sugerencias# de#
mejora#de#los#agentes#implicados.#Detectar#las#ventajas#y#dificultades#que#supone#para#el#
profesorado#y#los#discentes#la#aplicación#práctica#del#proyecto##"Valoración"general"Si"el"CF"hacía"posible"conocer"la"evaluación"positiva"del"proyecto"por"parte"del"alumnado,"la"EP"permite" obtener" la" de" la" profesora," que" lo" valora" como" “muy" positivo”." Esta" considera" que" la"parte" que" más" ha" gustado" a" los" estudiantes" es" el" itinerario" y" la" que" menos" el" dossier,"reafirmando"los"resultados"de"los"propios"estudiantes.""Propuestas"de"mejora"Se"observa"una"coincidencia"importante"en"las"propuestas"de"mejora"de"los"estudiantes"y"de"la"profesora,"que"consideran"que"el"itinerario"debe"alargarse"para"poder"ir"con"calma,"asimilar"los"contenidos,"potenciar"la"diversión"de"las"dinámicas,"y"disfrutar"de"la"ciudad"y"el"patrimonio.""Ventajas"y"dificultades"Por" otra" parte," la" ONP" permite" verificar" la" concurrencia" de" algunas" dificultades" prácticas"detectadas"en"investigaciones"similares"(Vicent,"2013):""
1. Problemas#técnicos#detectados#a#lo#largo#de#la#ruta.#"Aunque" la" docente" entrevistada" en" profundidad" sí" que" se" hace" eco" de" tales" incidencias"asociadas"a" los"dispositivos"móviles"y"a" la"RA"(efectos"del"sol"sobre" la"pantalla,"POI"que"no"aparecen" en" pantalla)," los" alumnos" no" hacen" ninguna" referencia" a" ellos" cuando" se" les"consulta."A"esto"se"le"suma"que"durante"la"ONP"se"atestigua"que"se"solventan"con"paciencia"y"cooperación," siendo"de" gran" ayuda" los" códigos"QR" auxiliares" creados" en" previsión"de" este"tipo"de"incidencias."""
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Ambos" factores" llevan" a" la" conclusión" de" que" las" incidencias" técnicas" encontradas" no"generan" frustración" entre" el" alumnado" tal" y" como" sucedía" con" los" GPS" del" proyecto" mI
Ondarre." Por"el" contrario," conducen"a" la" colaboración"de" los"adolescentes"entre" sí" y" con"el"educador.""
2. Distracción#generada#por#los#dispositivos#móviles##Tampoco"se"constata"que"las"tablets.distraigan"a"los"alumnos,"como"sucedía"a"una"parte"de"la"muestra" de" Vicent" (2013)," sino" que" estos" se" mantiene" atentos" a" las" explicaciones" de" los"educadores.""""""""""""""""""""""""""
#
#
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7.##CONCLUSIONES###"Una"vez"realizado"el"análisis"descriptivo,"comparativo"e" interpretativo"de" los"resultados"de" los"tres" tipos" de" técnicas" a" lo" largo" del" capítulo" anterior," se" procede" a" resumir" las" principales"conclusiones"de"la"investigación,"respondiendo"a"los"ocho"objetivos"planteados"y"verificando"la"hipótesis"de"partida"en"relación"al"marco"teórico."""Debe" recordarse" que" se" partía" de" la" creencia" en" el" papel" de" la" ciudad" y" del" patrimonio" como"agentes"y"escenarios"de"aprendizaje"así"como"de"la"necesidad"de"renovar"los"modelos"educativos"de" las" Ciencias" Sociales" y" la" didáctica" del" patrimonio" mediante" estrategias" que" lleven" al"alumnado"a"un"modelo" cognitivo"más" significativo," activo,"motivador"y" contextualizado."Desde"aquí" y" recogiendo" las" conclusiones" de" los" estudios" de" Asensio" y" Asenjo" (2011)," Ibáñez" et. al."(2012)" y" Vicent" (2013," pp." 21\22)" sobre" la" ausencia" de" evaluaciones" sistemáticas" de" los"programas"de"educación"patrimonial,"y"más"concretamente"de"aquellos"de"base"tecnológica,"se"ha"optado"por"realizar"un"primer"estudio"exploratorio"que"pueda"ser"el"punto"de"partida"para"un"próximo"análisis" inferencial" de" este"proyecto"de"mIlearning," basado" en" el" uso"de" tablets," RA"y"geolocalización" como" recursos" para" conectar" los" entornos" de" educación" formal" y" no" formal" y"para"impulsar"la"motivación"hacia"la"Historia"y""el"conocimiento"y"respeto"hacia"el"patrimonio."""
Objetivos#1.1#y#1.2#Análisis#del#aprendizaje#significativo#y#de#su#percepción#por#parte#de#
los#agentes#implicados"
Los# resultados# muestran# que# el# proyecto# educativo# ARqueólogos* del* siglo* XXI# ha#
conducido# a# la# totalidad# del# alumnado# participante# a# construir# su# propio# aprendizaje,"impulsándole" a" recordar,"modificar" y" ampliar" sus" conocimientos"previos" a" lo" largo"de" las" tres"fases"del"proyecto."Como"señalan"tanto"los"propios"discentes"como"la"docente"entrevistada,"este"aprendizaje"no"se"ha"limitado"únicamente"a"los"contenidos"sino"que"se"han"desarrollado"nuevas"actitudes"y"competencias"en"los"participantes,"destacando"aquellas"más"enfocadas"a"su"posterior"desarrollo" académico" y" profesional." Pero," ¿es" posible" afirmar" que" este" aprendizaje" ha" sido"significativo"para"ellos?"""Para" poder" establecer" una" conclusión" sobre" este" constructo" de" gran" complejidad" ha" sido"necesario"relacionar" los"múltiples"datos"y" fuentes"del"estudio."Por"una"parte," la"mayoría"de" los"adolescentes"ha"afirmado"haber"experimentado"durante"el"recorrido"más"de"la"mitad"de"los"doce"indicadores"señalados"para"la"significatividad"del"proceso"cognitivo,"siendo"especialmente"altos"los"índices"relativos"a"la"motivación,"la"diversión,"la"comprensión"y"la"contextualización."Estos"""
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factores"han"sido"subrayados"también"por"la"docente,"reforzándose"la"validez"de"los"resultados"en"cuanto"a"la"percepción"del"aprendizaje"como"significativo"por"parte"de"los"alumnos.""Por"otro"lado,"después"de"la"experiencia,"un"alto"porcentaje"de"los"alumnos"ha"aseverado"que"le"resulta"más"fácil"aprender"mediante"las"estrategias"metodológicas"activas"e"innovadoras"que"han"experimentado"durante"el"itinerario"(salir"del"aula,"vivir"experiencias,"trabajar"en"equipo"y"con"tecnologías" móviles)" que" con" las" dinámicas" que" emplean" habitualmente" en" el" aula." Esta#
información#corrobora#la#hipótesis,#generada"a"partir"del"análisis"de"experiencias"similares"en"el"marco"teórico,#de#que#los#procesos#cognitivos#que#se#dan#fuera#del#aula,#que#potencian#el#
contenido# lúdico# y# vivencial,# el# trabajo# en# equipo# y# el# empleo# de# dispositivos# móviles#
generan# un# aprendizaje# mucho# más# significativo# para# los# alumnos# que# los# métodos#
tradicionalmente#utilizados#para#la#enseñanza#de#las#CCSS.##"Tales"resultados"han"sido"avalados"por"los"relativos"a"un"principio"tan"estrechamente"ligado"al"constructo"a"evaluar"como"es" la"motivación,"con"casi# tres# cuartas# partes# del# alumnado#que#
han# descrito# la# propuesta# como# bastante# o# muy# motivadora.# Si# a# esto# le# sumamos# la#
satisfacción#general"de"todos"los"agentes"implicados"en"la"experiencia,"con"una"cuarta"parte"del"alumnado" que" ha" afirmado" que" no" cambiaría" nada,# podemos# concluir# que# el# aprendizaje#
generado# por# la# muestra# ha# sido# percibido# como# significativo# por# los# alumnos# y# el#
profesorado.##
#Como" se" apuntaba" en" el" capítulo" anterior" para" concluir" si" se" ha" producido" aprendizaje"significativo"sería"necesario"realizar"una"prueba"previa"de"conocimiento"previa"y"otra"aplicada"posterior"a"la"ruta."Para"ello"podría"seguirse"el"interesante"modelo"expuesto"en"la"tesis"de"Vicent"(2013)," fundamentado"en" los"estudios"sobre"evaluación"educativa"desarrollados"por"Asensio"y"su"equipo"a"lo"largo"de"los"últimos"años.""Por" otra" parte," no" todos" los" datos" referentes" a" los" indicadores" del"meaningful. learning" han"respondido"a" las" expectativas"de" la" investigación,"resultando#más# bajos# de# lo# esperado# los#
índices#de#participación#y#protagonismo.#Gracias"a"la"triangulación"de"técnicas"de"recogida"de"información" ha" sido" posible" aportar" luz" a" este" aspecto," esencial" para" mejorar" la" propuesta"didáctica"en"futuras"ediciones,"puesto"que"las"descripciones"previas"a" la"ruta"de" los"docentes"y"educadores"definían"ya"al"grupo"como"especialmente"poco"participativo."Tales"afirmaciones"se"han"visto"confirmadas"durante" la"observación,"gracias"a" la"cual"ha"sido"posible"apreciar"que"el"grado"de"interés"e"interactividad"de"los"alumnos"era"sumamente"dispar,"siendo"siempre"los""""
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mismos"aquellos"discentes"que"más"participaban."Simultáneamente,"se"han"intuido"como"las"tres"principales"causas"las"siguientes:"\ La"supresión,"por"motivos"de"temporalización,"de"ciertas"dinámicas"orientadas"a"desarrollar"el"componente"lúdico"y"competitivo"de"la"experiencia"así"como"el"papel"activo"del"alumno"y"su"deseo"de"interactuar"(dinámica"de"los"mapas"y"de"los"retos).""\ La"realización"del"itinerario"el"tercer"día"de"la"estancia"en"Barcelona,"cuando"los"alumnos"ya"estaban"agotados"después"de"dos"días"de"rutas"por"la"ciudad"y"de"dos"noches"de"convivencia"en"el"albergue."\ El" hecho" de" que" los" discentes" que" se" han" mostrado" especialmente" activos" hayan" sido"siempre" los"mismos," debido" en" gran" parte" a" que" de" forma" espontánea" se" han" establecido"roles" no" intercambiables" dentro" del" equipo:" el" portador" de" la" tablet. I" siempre" el" más"participativo\,"el"del"dossier"y"el"de"la"cámara,"ambos"con"un"papel"mucho"más"secundario."43""En" consecuencia," sería" de" suma" relevancia" poder" retomar" la" investigación" una" vez" corregidas"estas" circunstancias" para" contrastar" resultados" y" comprobar" así" el" papel" que" juegan" estos"factores"en"el"fomento"del"papel"activo"del"alumnado"y"de"su"protagonismo.""
Objetivos#1.3,#1.4#y#1.5#Evaluación#de#la#metodología,#de#los#contenidos#y#los#materiales#y#
recursos#A" pesar" de" que" no" todas" las" estrategias" pedagógicas" del" proyecto" se" han" mantenido," la"evaluación" general" por" parte" del" profesorado" y" de" los" alumnos," ha" sido" muy" positiva." Los#
resultados#del#tercer#objetivo#hacen#posible#corroborar#que#las#tres#metodologías#en#las#
que#se#basa#ARqueólogos*del*siglo*XXI#han#conseguido#en#gran#parte#lo#que#se#proponían:"
estimular# la#motivación# hacia# el# aprendizaje# de# las# CCSS# y# del# patrimonio,# fomentar# la#
colaboración# entre# el# alumnado# y# generar# un# aprendizaje# más# real# y# significativo." En"relación"a"este"aspecto"volvemos"a"remarcar"el"aumento"en"la"valoración"por"parte"del"alumnado"de" las" estrategias" pedagógicas" más" activas" e" innovadoras" del" proyecto" en" detrimento" de" las"convencionales," lo" cual" confirma"muchos" de" los" supuestos" de" la" hipótesis" de" partida" tabla" 2,"apartado"hipótesis,"p."30""
El#grado#de# satisfacción#con# los# contenidos#ha# sido# también#muy#alto,"considerándolos"la"gran"mayoría"de"los"adolescentes"interesantes"y"fáciles"de"comprender."La"única"puntualización"de"la"docente"es"que"el"itinerario"debería"ser"más"largo"para"poder"asimilarlos"todos."""En"cuanto"al"uso"de"dispositivos"móviles,"se"constata"que,"aunque"la"participación"no"ha"sido"tan""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""43"También"debe"destacarse"que,"aunque"de"forma"minoritaria,"algunos"participantes"han"aludido"al"exceso"de"explicaciones"por"parte"de"los"educadores"como"un"elemento"a"mejorar."""
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alta"como"se"pretendía," los"alumnos"han"participado"más"cuando"los"han"usado."Al"hilo"de"este"dato"deben"retomarse"los"resultados"sobre"las"evaluación"de"los"materiales,"que"han"permitido"corroborar"la"preferencia"de"los"chicos"y"chicas"por"los"recursos"digitales"e"interactivos"como"las"
tablets"o"la"RA"frente"a"otros"de"carácter"tradicional"como"el"dossier"o"el"mapa"de"papel44.""""Más"concretamente,"los#datos#sobre#el#uso#de#las#tablets#permiten#llegar#a#la#conclusión#que#
el# uso# de# estos# dispositivos# móviles# ha# impulsado# no# sólo# la# participación# sino# la#
motivación# y# el#mantenimiento#de# la# atención#del# alumnado#durante# el# itinerario,# tal# y#
como# se# indicaba# en# la# justificación# de# la# hipótesis# y" como" atestigua" la" docente." Resulta"especialmente" destacable" que" casi" la" mitad" del" alumnado" ha" reconocido" que" participa" más"cuando"utilizan"dispositivos"móviles"y"que"aquellos"que"utilizan"las"tablets"han"sido"los"que"han"mantenido" siempre" un" papel" más" activo" y" una" mayor" implicación." Estos# resultados##
corroboran# las# conclusiones# de# investigaciones# similares# como# la# de# Romero# y# Vicent,#
aunque#en# estos# casos# los#dispositivos#móviles# fueran#diferentes" (ipods"y"PDAs" "más"GPS,.respectivamente)""
Del# mismo# modo# es# posible# aseverar# que# el# uso# de# RA# Fen# combinación# con# la#
geolocalizaciónF,#ha#generado#una#mayor#comprensión#del#entorno#y#del#patrimonio#por#
parte#de#los#discentes.#La#profesora#coincide#en#subrayar#otros#supuestos#de#este#estudio,#
como#que#la#realidad#aumentada#y#las#tablets#han#conseguido#acercar#a#los#estudiantes#al#
patrimonio,# favorecer# su# comprensión# y# relacionar# los# conocimientos# de# la# educación#
formal#con#el#entorno#físico#y#la#vida#real.#####"
Por#otra#parte,#más#allá#de#la#diferencia#de#dimensiones#de#ambos#estudios,#este#trabajo#
final#de#máster#ha#permitido#continuar# la#ejemplar#tesis#de#Vicent,#ofreciendo#un#punto#
de# contraste# a# algunas# de# sus# conclusiones." Y" es" que" en" este" estudio" de" caso" el" uso" de"tecnologías"móviles" ha" fomentado" los" efectos" positivos" detectados" en" el" proyecto"mIOndarre,"pero"no"los"negativos:"distracción,"fallos"técnicos"que"provocan"frustración."Se"intuye"que"esto"es"causado" en" gran" parte" por" el" tipo" de" dispositivos" empleados" ya" que," debido" a" su" facilidad" de"manejo," las" tablets" han" demostrado" que" son" especialmente" adecuadas" como" herramientas" de"aprendizaje." Esto" podría" estudiarse" en" relación" a" una" muestra" más" amplia" en" una" futura"investigación"para"así"verificar"si"es"debido"a"tal"causa"o"a"un"factor"accidental.""
#
Objetivo#1.6#Evaluación#del#cambio#de#percepción#de#los#agentes#implicados#sobre#el#uso#
de#los#dispositivos#móviles#como#herramientas#de#aprendizaje#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""44"Puesto"que"el"resto"de"materiales"didácticos"no"se"utiliza"en"la"ruta"o"solo"se"emplea"puntualmente,"los"datos"obtenidos"al"respecto"no"se"han"tenido"en"cuenta."
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La" información" obtenida" resulta" determinante" para" concluir" que" se" ha" producido" un" cambio"acusado" en" la" valoración" que" el" alumnado" hace" de" estas" tecnologías" como" herramientas" para"aprender." En" consecuencia," una# mayoría# de# discentes# que# raramente# usaba# los#
smartphones# ni# las# tablets# con# finalidad# didáctica# antes" del" itinerario# ha# reconocido# su#
utilidad#y#su#carácter#motivador,#explicitando#su#deseo#de#seguir#empleándolos#en"futuras"tareas"de"aprendizaje"dentro"o"fuera"de"la"escuela.""""Del"mismo"modo"es"posible"verificar"que"se"han"modificado"las"ideas"de"los"estudiantes"sobre"los"posibles"entornos"de"aprendizaje,"como"se"evidencia"en"la"respuesta"de"uno"de"los"estudiantes"a"la" pregunta" sobre" en" qué" otros" espacios" se" puede" aprender:" “Visitando" los" lugares" que"estudiamos"en"aquel"tema,"como"ahora"hemos"hecho"con"Barcelona"1714”."Se#concluye,#por#lo#
tanto,#que#un#número# importante#de#alumnos#ha#descubierto#que#el# aprendizaje#puede#
darse# “más# allá# de# la# escuela”# (Rodríguez# Illera,# 2014),# en# el# aula# sin# muros# que#
representan#la#ciudad#educadora#y#los#espacios#patrimoniales."""En" cuanto" a" la" percepción" del" profesorado," los" datos" no" permiten" demostrar" que" se" haya"producido"ningún"cambio,"puesto"que"la"docente"ya"percibía"la"potencialidad"didácticas"de"estos"recursos," pero" sí" que" se" constata" una" reafirmación" y" un" deseo" de" llevar" a" cabo" experiencias"similares"en"el"futuro."""
Objetivo#1.7"Evaluación#del#cambio#de#percepción#del#alumnado#sobre#la#importancia#de#
conocer#la#propia#historia#y#de#preservar#el#patrimonio#La"información"recogida"conduce"a"la"conclusión"inequívoca"de"que"el#proyecto#ha#permitido#
cambiar# la# percepción# del# alumnado# sobre# el# valor# de# conservar# el# patrimonio,#
observándose# un# amplio# porcentaje# de# usuarios# que# han# afirmado# por# primera# vez#después"de"realizar"el"itinerario#que#es#necesario#preservarlo.""Los"datos"referentes"al#cambio#de#actitud#en#relación#a#la#importancia#de#conocer#la#propia#
historia,"aunque"no"tan"concluyentes"como"los"anteriores,# también#muestran#un#aumento#en#
el#interés"por"una"de"las"asignaturas"menos"valoradas"por"los"estudiantes"de"secundaria."
#
Objetivo# 1.8# Valoración# general,# sugerencias# de# mejora,# detección# de# ventajas# y#
dificultades#
ARqueólogos*del*siglo*XXI# es# altamente# valorada# tanto# por# el# profesorado# como#por# los#
estudiantes,"que"expresan"su"deseo"de"repetir"la"experiencia"en"futuras"ocasiones."Los"aspectos"mejor"y"peor"valorados"por"ambos"agentes"son,"respectivamente,"el"itinerario,"con"una"cuarta"""
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parte" del" alumnado" que" se" encuentra" tan" satisfecha" que" no" cambiaría" nada," y" el" dossier,"seguramente"debido"a"su"carácter"tradicional"y"a"su"excesiva"amplitud.""""""En"cuanto"a"las"ventajas"y"dificultades,"tanto"los"chicos"y"chicas"como"la"profesora"han"coincidido"en"señalar"que"el#tiempo#dedicado#al#itinerario#tendría#que#ser#mayor#para#poder#observar#
la#ciudad#y#el#patrimonio#con#calma,#interiorizar#los#contenidos#y#potenciar#el#disfrute#de#
las#dinámicas.##"
Todos#estos#resultados#permiten#verificar#la#hipótesis#de#partida#de#la#investigación,#que#
establecía#que:##
“El* uso* de* una*metodología* didáctica* basada* en* el* APB,* el* aprendizaje* colaborativo* y* la*
gamification*en*combinación*con*el*empleo*de*dispositivos*móviles,*realidad*aumentada*y*
geolocalización,*ayuda*a*generar*aprendizaje*significativo*en*el*alumnado,*aumentando*su*
motivación,*participación*y*comprensión,*así*como*una*mayor*identificación*y*respeto*hacia*
su**patrimonio.”*
.Una"vez"verificada"la"hipótesis"y"respondidos"los"ocho"objetivos"específicos"del"estudio,"se"quiere"finalizar"retomando"una"reflexión"de"la"docente"durante"la"entrevista,"en"la"que"afirmaba"que"las"experiencias"didácticas"fuera"del"aula"como"ARqueólogos.del.siglo.XXI"conducen"al"aprendizaje"de"los" alumnos" siempre" y" cuando" se" hayan" trabajado" unos" conocimientos" previos" que" puedan"servirles"de"base."Este"razonamiento"espontáneo"de"la"profesora"corrobora"uno"de"los"principios"de"ARqueólogos.del. siglo.XXI:" la# necesidad# de# reforzar# los# vínculos# entre# los# entornos# de#
educación#formal#y#no#formal#mediante#el#diseño#de#programas#de#educación#patrimonial#
que#no#utilicen# las# tecnologías#digitales# sin# finalidades#pedagógicas#marcadas,# sino#que#
tengan#en#cuenta#los#objetivos#y#competencias#curriculares#de#cada#etapa#académica.#Y"es"que,#como"analiza"Vicent"en"su"estudio:#" "“(…)consideramos" que" los" procesos" de" enseñanza\aprendizaje" desarrollados" en"entornos" de" aprendizaje" informal," como" puede" ser" la" consecución" de" programas"didácticos" ofrecidos" por" museos" y" desarrollados" en" la" ciudad," pueden" resultar" muy"interesantes" desde" el" punto" de" vista" educativo." Sin" embargo," para" que" estos" sean"satisfactorios"deberían"de"desarrollarse"de"manera"voluntaria"o," en"caso"de"venir"de" la"enseñanza" reglada," contar" con" una" fuerte" vinculación" curricular" que" den" lugar" a" una"motivación"extrínseca"entre"los"alumnos"participantes.”" (Vicent,"2013,"p.431)#""
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8.#DISCUSIÓN#Y#PROSPECTIVA#"Como"se"apuntaba"previamente," este" trabajo" final"de"máster" se"ha" concebido" como"un"primer"estudio"descriptivo"y"exploratorio"del"proyecto"ARqueólogos.del.siglo.XXI.que"será"la"base"de"una"futura" tesis"doctoral" en" la"que" se"desarrolle"una" evaluación" sistemática"del"mismo"a"partir" de"una"muestra"más"extensa"y"de"un"análisis"inferencial"de"sus"variables.""Los"datos"obtenidos"en"este"acercamiento"inicial"al"tema,"de"carácter"aproximativo,"han"aportado"un"conjunto"de"indicaciones"y"propuestas"de"mejora"que"consideramos"de"gran"interés"para"las"futuras" aplicaciones" del" proyecto," así" como" para" la" elaboración" y" realización" de" programas"pedagógicos"similares"orientados"a"hacer"de"la"ciudad"y"del"patrimonio"ejes"transversales"de"la"Educación.""Por"otra"parte,"dadas"las"circunstancias"excepcionales"de"aplicación"de"la"propuesta,"una"de"las"prospectivas" deseables" de" la" investigación" sería" poder" evaluarla" tal" y" como" se" concibió"originalmente" y" contrastar" los" resultados" con" los" que" aquí" se" exponen," para" comprobar" si" las"dinámicas" inicialmente" proyectadas" conducen" a" una" mayor" protagonismo," diversión" y"motivación"de"los"participantes."Del"mismo"modo,"resultaría"de"sumo"interés"realizar"su"análisis"una"vez"corregidas"las"causas"de"la"baja"participación"y"protagonismo"detectadas"en"este"estudio."""Se"considera,"además,"que"a"partir"de"este"TFM"podría"ampliarse"la"línea"de"investigación"de"la"autora," orientándola" al" análisis" de" proyectos" que" incorporen" dispositivos" móviles" como"herramientas"de"aprendizaje"para" las"CCSS"y" la"didáctica"del"patrimonio," tanto"en"un"contexto"nacional" como" internacional." Este" frente" de" estudio" contribuiría" a" subsanar" la" ausencia" de"evaluaciones" sistemáticas"de"este" tipo"de"programas"y"permitiría"emitir" juicios"de"valor" sobre"aquellas" estrategias" y" recursos" de" este" tipo" que"mejor" contribuyen" a" generar" un" aprendizaje"significativo"en"el"alumnado."De"esta"forma,"se"continuaría"el"camino"iniciado"por"los"principales"autores"y"grupos"de"investigación"de"nuestro"ámbito"y"se"contribuiría"al"desarrollo"del"proyecto"OEPE" dirigido" por" la" doctora"Olaia" Fontal" desde" la" Universidad" de" Valladolid," que" examina" el"estado"actual"de" la"educación"patrimonial"en"España,"creando"una"base"de"datos"y"una"web"de"referencia" para" investigadores." Del" mismo" modo" se" busca" su" inclusión" en" la" red" temática"
Recursos. tecnológicos. para. las. actividades. educativas. de. ciudad:. dispositivos. móviles. y. redes.
sociales. virtuales.que" se" ha" incorporado" recientemente" a" la" RECE" Red" Española" de" Ciudades"Educadoras""(Coma,"2012)."
#
#
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ANEXO!I!
!
Tabla!ventajas!y!posibles!dificultades!del!uso!didáctico!de!los!!
dispositivos!móviles,!la!realidad!aumentada!y!la!geolocalización!

ANEXO&1.&Tabla&ventajas&y&dificultades&del&uso&didáctico&de&los&&dispositivos&móviles,&la&RA&y&la&geolocalización&&
 
 
 1&
!
VENTAJAS! POSIBLES!DIFICULTADES!
Potencian!la!construcción!del!aprendizaje,!
la!comunicación!con&los&demás&integrantes&de&la&comunidad&de&aprendizaje&y!el!control&del&proceso&cognitivo&&
Inseguridad! del! docente! en! relación! a! las!
tecnologías!emergentes.!Para&resolver&tanto&este& primer& inconveniente& como& los& posibles&problemas& legales& por& la& distribución& de&contenidos& no& abiertos& es& necesaria& la&formación& permanente& en& el& uso& de& la&tecnología&y&sus&aspectos&legales!
!
Permiten! proponer! nuevas! actividades! de&enseñanza& y& aprendizaje& inconcebibles&
anteriormente,&favoreciendo! ! la! aplicación!
inmediata!de!nuevas!habilidades!!
Desconfianza!de!un!sector!del!profesorado!
hacia!el!uso!indebido!de!los!móviles!(redes&sociales,&mensajería&instantánea)!&&
Impulsan!competencias!profesionales&como&el& trabajo& colaborativo,& las& competencias&digitales,& las& capacidades& comunicativas&escritas& y& orales& y& la& creación& de& redes& de&conocimiento&compartido&&
Una!fuerte!inversión!inicial&en!dispositivos!
móviles&así&como&en&costes&de&mantenimiento&y& seguro! se! hace! necesaria& por! parte! del!
centro!o! las! familias.&Aún&así,&muchas&de&las&iniciativas&que&destacan&en&el&panorama&actual&recurren& al& préstamo& de& tablets& o& bien& se&basan& en& el& BYOD& (Bring, your, own, device& o&“Trae& tu& propio& dispositivo”),& adaptando& las&propuestas& a& los& aparatos& de& los& que&dispone&cada&alumno&
Fomentan! que& los& estudiantes& y& el&profesorado& entiendan! el! potencial! de! los!
dispositivos! portátiles! como! herramientas!
de! aprendizaje&y&no&solo&como&instrumentos&de&ocio&&&
Disparidad! de! disponibilidad! de! aparatos.&Precisamente,& las& estrategias& basadas& en& el&BYOD& tienen& muchas& ventajas& pero& pueden&crear& dificultades& a& la& hora& de& encontrar&
software& compatible& con& todos& los&dispositivos.&Por&otra&parte,&debe&tratarse&con&cuidado& para& no& agravar& la& posible& brecha&digital& existente& entre& el& alumnado& de& un&mismo&centro&&
Propulsan! la! personalización! del!
aprendizaje!del!alumnado,&favoreciendo&que&tenga& alto& grado& de& decisión& y& flexibilidad&sobre& su& propio& proceso& de& formación& y& en&consecuencia,&que&su&implicación&sea&mayor&&&&&&
No!todas!las!gamas!de!dispositivos!móviles!
permiten!acceder!a!ciertos!servicios!web!y!
software.& Por& ejemplo,& ciertos& programas& de&
RA& como& Junaio& o& Aurasma& no& están&disponibles& para& smartphones, de& gamas&medias& o& bajas,& los& más& frecuentes& entre& los&adolescentes& mientras& que& otros& como& Layar&funcionan&de&manera&pobre&&
ANEXO&1.&Tabla&ventajas&y&dificultades&del&uso&didáctico&de&los&&dispositivos&móviles,&la&RA&y&la&geolocalización&&
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&
Contribuyen! a! superar! la! actual!
desvinculación!entre!la!educación!formal!y!
la! no! formal! y,& al& aplicar& los& conocimientos&teóricos& fuera& del& aula,& desarrollan! el!
aprendizaje!contextualizado&
Una! buena! conexión! a! internet& resulta!
esencial! tanto& en& el& aula& como& fuera& de& ella.&&Uno& de& los&mayores& inconvenientes& a& la& hora&de& utilizar& la& geolocalización& y& la& realidad&aumentada& en& entornos& urbanos& es& que& se&necesita& que& los& dispositivos& móviles& de& los&escolares& participantes& dispongan& de&conexiones&3G,& algo&muy&poco& frecuente.&Una&posible& solución& es& diseñar& una& ruta& a& partir&de&puntos&situados&dentro&de&una&red&abierta&de& WiFi,& ya& sea& en& la& ciudad& o& en& museos& y&centros& patrimoniales& o& contar& con&repetidores&portátiles&de&WiFi&Al&acercar&la&ciudad&a&los&niños&y&adolescentes,&
mejoran!la!comprensión!del!entorno!físico!
cotidiano! y! estimulan! el! interés! y! el!
respeto!hacia!la!ciudad!y!el!patrimonio!&&
La!batería!de!ciertos!dispositivos!portátiles!
como! los! smartphones! se! consume! con!
mucha!rapidez&cuando!se!activa!el!GPS!o!se!
accede! a! capas! de! RA.& Por& otra& parte,& su&capacidad&de&almacenamiento&de&datos&y&apps&es&mucho&menor&a&la&de&una&tablet,y&no&es&fácil&poder&escribir&o&leer&textos&largos&con&ellos.&En&consecuencia,& debe& procederse& a& un& análisis&de&las&necesidades&de&los&estudiantes&antes&de&determinar&cuáles&son&los&más& indicados&para&ellos& y& adaptar& la& iniciativa& pedagógica& a& sus&características.&
Favorecen! la! autonomía! y! el! papel! activo!
del! alumnado,& otorgándole& la&responsabilidad& de& acceder& y& tratar&digitalmente& la& información.& El& protagonismo&es& aún& mayor& en& aquellos& proyectos& en& los&que,&mediante& software& de& georeferenciación,&el& discente& participa& en& la& elaboración& del&recorrido& y& se& convierte& en& creador& y& difusor&de&contenidos.&
A&menudo&la! contaminación!acústica!de! las!
ciudades!dificulta!la!escucha!de!fragmentos!
de! audio! y& las! condiciones! lumínicas!
afectan! a! las! capas! de! RA! y! a! la!
visualización! de! imágenes.! Si& se& pretende&poner& en& relación& un& punto& de& interés& de& la&ciudad& con& un& documento& sonoro& o& un& vídeo&debe&prestarse&mucha&atención&a&que&el& lugar&presente&las&mejores&condiciones&posibles&
Hacen! posible! compartir! la! experiencia! y!
sus! resultados! con! otros! centros! y!
comunidades! de! aprendizaje! generando!
redes!de!conocimiento!compartido!
!
!
!
!&
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Incorporan! estrategias!propias!del!mundo!
del! juego!(gamification),&como&son&los&retos,&enigmas&y&tesoros,&convirtiendo&la&experiencia&educativa&en&un&proceso&dinámico&y&divertido.&Así& se& estimula! la! motivación& y!
participación! de& chicos& y& chicas,&especialmente& baja& en& aquellas& materias&tradicionalmente&vinculadas&al&patrimonio&
&
La!RA&posibilita&que&los&participantes&accedan&a& documentos& multimedia& que& muestran& el&contexto& e& incluso& a& reconstrucciones&virtuales& en&3D& superpuestas& al& estado&actual&del& edificio& o& la& pieza& histórico& artística.& De&esta&forma,&ayuda!al!alumnado!a!completar!
su!visión!del!entorno!urbano!y!patrimonial!
y!a!interaccionar!con!él&&
&
La! capacidad! multimedia! de! los!
dispositivos! móviles! facilita& relacionar&objetos& y& elementos& de& nuestro& entorno&cotidiano& o& del& patrimonio& con& imágenes,&textos,& vídeos& y& audios& presentes& o& de& otras&épocas.& Igualmente& hace& posible& que& los&participantes& registren& y& añadan& información&propia& en& diferentes& formatos& a& lo& largo& del&proceso.& Por& otro& lado,& incorporándolos,& los&centros& escolares& contribuyen! a! diluir! la!
brecha!digital!entre&el&alumnado&que&dispone&de& este& tipo& de& dispositivos& normalmente& y&aquél&que&no.&&
&
&Tabla&creada&a&partir&de&adaptación&de&González]Sanz&(2014).&
!
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ANEXO!II!
!
Tabla!de!especificaciones!del!cuestionario!inicial!

TABLA%DE%ESPECIFICACIONES%CU
ESTIO
N
AR
O
+IN
ICIAL+(CI)%
%%OBJETIVOS%
DIMENSIONES%
PREGUNTAS%DE%
INVESTIGACIÓN%
INDICADORES%
ITEMS%
TIPO%DE%PREGUNTAS%
%
DATOS%SOCIOGRÁFICOS%%
Y%DE%PERFIL%
%
Centro%educativo%
%Sexo%
Escribe+el+nom
bre+de+tu+
escuela+
+¿Eres+un+chico+o+una+chica?+
+
Abierta%%
Cerrada%
dicotómica%
%%%%%%%%%%1.1+Analizar+si+
se+produce+
aprendizaje+
significativo+ %%%%%%%%%%%%APRENDIZAJE%SIGNIFICATIVO%
%%
I.%¿Se%produce%
aprendizaje%
significativo?%%
! Construcción%del%propio%
aprendizaje%
! Protagonismo%del%
alumno%
! Participación%
! Fomento%de%la%curiosidad%
e%%%interrogación%
! Motivación%
! Oportunidades%para%
aplicar%los%conocimientos%
y%competencias%del%
currículum%
! Reflexión%%
! Espíritu%crítico%
! Comprensión%%
! Contextualización%
! Componente%
afectivo/vivencial(este%
indicador%viene%
observado%en%el%apartado%
de%evaluación%de%la%
metodología)%
! Componente%lúdico%
7. 
Aprendo+m
ejor+cuando…
++
XTrabajo%en%equipo%
XTrabajo%en%un%proyecto%
XTrabajo%como%si%fuera%un%
profesional%(guía,%arqueólogo,%
diseñador)%
XUtilizo%dispositivos%móviles%
XSalimos%del%aula%
XPuedo%relacionar%los%
conocimientos%de%Historia%que%
aprendo%en%la%escuela%con%mi%vida%
diaria%y%las%cosas%que%me%rodean%%
XCuando%trabajamos%al%aula%a%
partir%del%libro%de%texto%
XVivimos%experiencias%
XSomos%nosotros%los%que%nos%
encargamos%de%explicar%la%
materia%%
XSe%nos%pide%crear%alguna%
cosa(documento,%ppt,$blog..)%
XSe%nos%anima%a%debatir%y%a%ser%
críticos%con%la%información%
%
Cerrada%de%
respuesta%múltiple%
no%excluyente%
%
XSe%nos%proponen%retos%(pruebas%
y%preguntas)%que%debemos%
superar%%
XTrabajamos%en%el%%aula%a%partir%
de%la%PDI%%
++1.2+Estudiar+
cuál+es+la+
percepción+de+
ese+
aprendizaje.% %%%%PERCEPCIÓN%DEL%
APRENDIZAJE%
II.%¿Existe%
percepción%de%
aprendizaje?%¿Cuál%
es%esta%
percepción?%%
! Conocimientos%
%
10.+¿Cóm
o+valorarías+tus+
conocim
ientos+sobre+la+Guerra+
de+Sucesión?++
No%sé%nada,%poco,%bastante,%
mucho%%
%
%
Cerrada%de%
respuesta%múltiple%
excluyente%
+++++++1.3%Evaluar+la+
m
etodología% %%%%%%%%%METODOLOGIA%
%%%%%%
IV.%¿Cómo%se%
valora%la%
metodología%
didáctica%utilizada%
por%parte%del%
alumnado?%
%
! ABP%y%aprendizaje%
colaborativo%%%%
o Protagonismo%
o Competencias%
básicas%
o Componente%
afectivo/vivencial%
%
! 
Gam
ification$$
o Aplicación%
competencias%y%
contenidos%previos%
o Retos%y%dinámicas%%
%
! Uso%dispositivos%móviles%%
o Motivación%
o Contextualización%
o Comprensión%%
7. 
Aprendo+m
ejor+cuando…
++
XTrabajo%en%equipo%
XTrabajo%en%un%proyecto%
XTrabajo%como%si%fuera%un%
profesional%(guía,%arqueólogo,%
diseñador)%
XUtilizo%dispositivos%móviles%
XSalimos%del%aula%
XPuedo%relacionar%los%
conocimientos%de%Historia%que%
aprendo%en%la%escuela%con%mi%vida%
diaria%y%las%cosas%que%me%rodean%%
XCuando%trabajamos%al%aula%a%
partir%del%libro%de%texto%
XVivimos%experiencias%
XSomos%nosotros%los%que%nos%
encargamos%de%explicar%la%
materia%%
Cerrada%de%
respuesta%múltiple%
no%excluyente%
%%%%%%%%%%%%%%%
%
XSe%nos%pide%crear%alguna%
cosa(documento,%ppt,$blog..)%
XSe%nos%anima%a%debatir%y%a%ser%
críticos%con%la%información%
XSe%nos%proponen%retos%(pruebas%
y%preguntas)%que%debemos%
superar%%
XTrabajamos%en%el%%aula%a%partir%
de%la%PDI%%
9.+¿Cóm
o+crees+que+es+m
ejor+
aprender+H
istoria+en+el+
instituto?++
%
%%%%%%%%%%Abierta%
++++1.6%Evaluar+si%
cam
bia+la+
percepción+
del+alum
nado+
sobre+los+
dispositivos+
m
óviles+com
o+
herram
ientas+
de+
aprendizaje% %%%%%%%%CAMBIO%PERCEPCIÓN%
DISPOSITIVOS%MÓVILES%COMO%
HERRAMIENTAS%DE%
APRENDIZAJE%
%
VII.%¿La%actividad%
cambia%la%
disposición%de%los%
alumnos%para%el%
uso%de%
dispositivos%
móviles%como%
herramientas%de%
aprendizaje?%
%
! Familiaridad%de%uso%de%
dispositivos%electrónicos%
e%internet%
%%%%%%%%%%%! Finalidad%de%uso%de%los%
dispositivos%electrónicos%
y%de%internet%
%
1.+¿Cuáles+de+estos+dispositivos+
utilizas+frecuentem
ente?+++
Ordenador%de%sobremesa,%
portátil,$Sm
artphone,%teléfono%
móvil%simple,%Tablet,%consola%de%
videojuegos,%consola%portátil,%
MP3,%otros%
%2.+¿Con+qué+frecuencia+te+
conectas+a+internet+durante+la+
sem
ana?++
Ningún%día,%1%o%2%días,%3%o%4,%5%o%6,%
cada%día%
%3.+¿Con+qué+finalidad+y+con+qué+
dispositivos+te+conectas+a+la+
red?++
+
Cerrada%de%
respuesta%múltiple%
excluyente%
%%%%%Cerrada%de%
respuesta%múltiple%
excluyente%
%%%Cerrada%de%
respuesta%múltiple%
no%excluyente%
%
%%%%%%%%%%! Empleo%de%dispositivos%
electrónicos%
(especialmente%aquellos%
móviles)%%como%
herramientas%de%
aprendizaje:%
XUtilidad%
XMotivación%
XGrado%de%dificultad%
%%%%%%%%%%%%%
Videojuegos%y%entretenimiento%
Comunicarse%con%los%amigos%
Buscar%información%
Redes%sociales%
Mirar%fotos%o%vídeos%
Colgar%fotos%o%vídeos%%
Estudiar%y%aprender%
Escuchar%música%
++4. 
D
urante+el+curso..+
Utilizas%un%ordenador%para%
trabajar%en%la%escuela%
Utilizas%un%ordenador%para%hacer%
actividades%escolares%fuera%de%la%
escuela%
Utilizas%un%móvil%o%una%tablet$
para%trabajar%en%la%escuela%
Utilizas%un%móvil%o%una%tablet%
para%hacer%actividades%escolares%
fuera%de%la%escuela%
%5.+Si+has+utilizado+el+m
óvil+
dentro+del+aula+para+
actividades+de+aprendizaje,+
¿qué+te+ha+parecido?++
Útil,%innecesario,%motivador,%
aburrido,%sencillo,%complicado%
%%%%
%%%%%%%%%%Cerrada%
dicotómica%
%%%%%%%%%%Cerrada%de%
respuesta%múltiple%
no%excluyente%
%%%%%%%
%%++++++++
! El%entorno%real%como%
lugar%de%aprendizaje%
%%
6.+La+escuela,+la+biblioteca+y+
nuestra+casa+son+los+espacios+
donde+habitualm
ente+
aprendem
os.+¿Crees+que+hay+
otros+espacios+donde+se+puede+
aprender?+¿Cuáles?+++
+
Abierta%
%%%%%
+1.7+Evaluar+si+
el+proyecto+
educativo+
cam
bia+la+
percepción+
del+alum
nado+
sobre+la+
im
portancia+
de+conocer+la+
propia+
historia+y+de+
preservar+el+
patrim
onio+
+
%%%%CAMBIO%EN%LA%PERCEPCIÓN%
DEL%ALUMNADO%SOBRE%LA%
IMPORTANCIA%DE%CONOCER%
LA%PROPIA%HISTORIA%Y%
PRESERVAR%EL%PATRIMONIO%% VIII.%¿La%actividad%
modifica%la%
percepción%del%
alumnado%sobre%la%
importancia%de%
conocer%la%propia%
historia%y%respetar%
el%Patrimonio?%
%! Importancia%del%
patrimonio%para%
entender%mejor%la%propia%
historia%
8.+Para+ti,+¿es+im
portante+
preservar+el+patrim
onio+
cultural+e+histórico+de+tu+país?++
Sí,%no,%no%lo%sé%
%
Cerrada%de%
respuesta%múltiple%
excluyente%
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ANEXO!III!
!
Versión!definitiva!del!cuestionario!inicial!
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ANEXO!IV!
!
Tabla!de!especificaciones!del!cuestionario!final!

 TABLA%ESPECIFICACIONES%CU
ESTIO
N
AR
IO
+FIN
AL+(CF)%
%%OBJETIVOS%
DIMENSIONES%
PREGUNTAS%
DE%
INVESTIGACIÓN%
INDICADORES%
ITEMS%
TIPO%DE%
PREGUNTAS%
%
%DATOS%
SOCIOGRÁFICOS%%
Y%DE%PERFIL%
%
Centro%educativo%
%Sexo%
Escribe+el+nom
bre+de+tu+escuela++
+¿Eres+un+chico+o+una+chica?++
Abierta%%
Cerrada%
dicotómica%
+++++++++++1.1+Analizar+si+
se+
produce+
aprendizaje+
significativo% %%%%%%%%%%%%%%APRENDIZAJE%
SIGNIFICATIVO%
%%
I.%¿Se%produce%
aprendizaje%
significativo?%%
! Construcción%del%
propio%aprendizaje%
! Protagonismo%del%
alumno%
! Participación%
! Fomento%de%la%
curiosidad%e%%%
interrogación%
! Motivación%
! Oportunidades%para%
aplicar%los%
conocimientos%y%
competencias%del%
currículum%
! Reflexión%
! Espíritu%crítico%
! Comprensión%%
! Contextualización%
! Componente%
afectivo/vivencial%%
(%indicador%observado%
en%el%apartado%de%
evaluación%de%la%
metodología)%
1.+D
urante+la+actividad…
+
W he%participado%mucho%%
W las%explicaciones%de%los%educadores%me%
han%hecho%preguntarme%otras%cosas%sobre%
el%tema%
W he%tenido%que%usar%conocimientos%que%
habíamos%trabajado%en%clase%para%poder%
responder%a%las%preguntas%de%los%
educadores%%
W me%he%sentido%protagonista%
W he%tenido%que%observar%la%ciudad,%para%
poder%superar%los%retos%y%adivinanzas%
W he%aprendido%a%utilizar%nuevas%tecnologías%
como%las%tablets%o%la%realidad%aumentada%%
W he%podido%dar%nuestra%opinión%
W he%tenido%que%reflexionar%sobre%los%
hechos%e%ideas%que%me%han%explicado%para%
poder%superar%los%retos%y%adivinanzas%
W hemos%podido%mostrar%que%no%estábamos%
de%acuerdo%con%algunas%de%las%ideas%y%
hechos%de%las%que%hemos%hablado%%
W hemos%iniciado%un%debate%sobre%algunos%
de%los%temas%del%recorrido%
%
Cerrada%de%
respuesta%
múltiple%
no%excluyente%
 ! Componente%lúdico%
%
W he%entendido%mucho%mejor%lo%que%sucedió%
en%1714%y%como%afectó%a%Barcelona%y%a%
Cataluña%%
W he%podido%relacionar%lo%que%sucedió%en%
1714%con%la%situación%política%actual%de%
Cataluña%%
W me%he%divertido%
+++++++++++1.2+
Estudiar+
cuál+
es+
la+
percepción+de+
ese+
aprendizaje.% %%%%%%%%%%%%%PERCEPCIÓN%DEL%
APRENDIZAJE%
II.%¿Existe%percepción%
de%aprendizaje?%¿Cuál%
es%esta%percepción?%%
%%%%%%%%%III.%¿Se%detecta%
motivación%para%el%
aprendizaje%
(aspectos%lúdicos,%uso%
de%dispositivos%
móviles..)?%
! Conocimientos%
! Construcción%del%
propio%aprendizaje%
%%%%%%%%%%%%%%%%%! Motivación%
%%%%
2.+D
espués+del+itinerario,+¿cóm
o+valorarías+
ahora+tus+conocim
ientos+sobre+la+Guerra+
de+Sucesión?++
W No%he%aprendido%nada%nuevo%
W He%recordado%contenidos%que%ya%
habíamos%trabajado%en%clase%
W He%ampliado%o%modificado%conocimientos%
W He%aprendido%cosas%nuevas%que%no%sabía%
%%3.+Y+en+general,+m
ás+allá+de+los+contenidos+
sobre+la+Guerra+de+Sucesión,+crees+que+
has+aprendido+otras+cosas?+
W A%observar%la%ciudad%y%el%patrimonio%
W A%trabajar%en%equipo%
W A%utilizar%las%tablets%y%la%realidad%
aumentada%
W A%relacionar%el%entorno%con%los%contenidos%
de%la%escuela%%
%4.+¿Te+ha+m
otivado+la+propuesta+
AR
quéologos+del+siglo+XXI+que+habéis+
llevado+a+cabo?+%
Nada,%poco,%bastante,%mucho%
Cerrada%de%
respuesta%
múltiple%
no%excluyente%
(pueden%
escogerse%
hasta%tres%
opciones)%
%Cerrada%de%
respuesta%
múltiple%
no%excluyente%
%%%%%Pregunta%
cerrada%
escalar%
%%
 %
! Actitudes%(este%
indicador%viene%
observado%en%la%
dimensión%6)%
! Satisfacción%con%la%
experiencia%(este%
indicador%viene%
observado%en%el%
apartado%de%
valoración%general)%
%
++++++++++1.3%Evaluar+la+
m
etodología% %%%%%%%%%%%%%METODOLOGIA%
%%%%%%
IV.%%¿Cómo%se%valora%
la%
metodología%
didáctica%utilizada%
por%parte%del%
alumnado?%
%
! ABP%y%aprendizaje%
colaborativo%%%%
o Protagonismo%
o Competencias%
profesionales/
aprendizaje%
permanente%
o Componente%
afectivo/experien
cia%vivencial%
! 
Gam
ification..
o Aplicación%
competencias%y%
contenidos%
previos%
o Retos%y%dinámicas%%
! Uso%dispositivos%
móviles,%%
o Motivación%
o Contextualización%
o Comprensión%
5. 
M
e+resulta+m
ás+fácil+aprender+
cuando…
++
W Trabajo%en%equipo%
W Trabajo%en%un%proyecto%
W Trabajo%como%si%fuera%un%profesional%
(guía,%arqueólogo,%diseñador)%
W Utilizo%dispositivos%móviles%
W Salimos%del%aula%
W Puedo%relacionar%los%conocimientos%de%
Historia%que%aprendo%en%la%escuela%con%mi%
vida%diaria%y%las%cosas%que%me%rodean%%
W Cuando%trabajamos%al%aula%a%partir%del%
libro%de%texto%
W Vivimos%experiencias%
W Somos%nosotros%los%que%nos%encargamos%
de%explicar%la%materia%%
W Se%nos%pide%crear%alguna%cosa(documento,%
ppt,%blog..)%
W Se%nos%anima%a%debatir%y%a%ser%críticos%con%
la%información%
%
Cerrada%de%
respuesta%
múltiple%
no%excluyente%
 W Se%nos%proponen%retos%(pruebas%y%
preguntas)%que%debemos%superar%%
W Trabajamos%en%el%%aula%a%partir%de%la%PDI%
%
+1.4+
Evaluar+
los+
contenidos+
del+itinerario+
(alum
nado)+ %%%CONTENIDOS%
%%
V.%¿Cómo%se%valoran%
los%
contenidos%
trabajados%por%parte%
del%alumnado?%
%! Facilidad%de%
comprensión%
%! Grado%de%interés%
%
6. 
Los+contenidos+que+has+trabajado+en+el+
itinerario,++
W 
¿te+han+parecido+difíciles+de+entender?++
W 
¿te+han+parecido+interesantes?+
%%%%Nada,%poco,%adecuados,%bastante,%mucho%
%
Pregunta%
cerrada%
escalar%
%
+++++++1.5+
Evaluar+
los+m
ateriales+
y+recursos+del+
itinerario+
(alum
nado)+
%
%%%%%%%MATERIALES%Y%
RECURSOS%
%WDOSSIER%DEL%
ALUMNO%%
WMAPA%PAPEL%1714%
W%MAPA%VIRTUAL%
1714%WTABLETS,%RA%I%
GEOLOCALIZACIÓN%
%
VI.%¿Cómo%se%valoran%
los%materiales%y%
recursos%utilizados%
por%parte%del%
alumnado?%
%
%! Utilidad%para%
aprender%
%%%%%%%%! Grado%de%atracción%%
%%%%%%%%%%
7.+¿Q
ué+m
ateriales+y+recursos+del+proyecto+
te+han+resultado+útiles+para+aprender?++
El%dossier%del%alumno%
El%mapa%DE%PAPEL%de%la%Barcelona%de%1714%
El%uso%de%las%tablets%
La%realidad%aumentada%(las%imágenes%y%
documentos%virtuales%que%aparecían%sobre%los%
edificios%o%objetos%cuando%los%enfocabais%con%
las%tablets)%
El%mapa%VIRTUAL%de%la%ciudad%de%1714%
%8.+¿Q
ué+m
ateriales+o+recursos+te+han+
resultado+m
otivadores?%%
El%dossier%del%alumno%
El%mapa%DE%PAPEL%de%la%Barcelona%de%1714%
El%uso%de%las%tablets%
La%realidad%aumentada%(las%imágenes%y%
documentos%virtuales%que%aparecían%sobre%los%
edificios%o%objetos%cuando%los%enfocabais%con%
las%tablets)%
El%mapa%VIRTUAL%de%la%ciudad%de%1714%
%
Cerrada%de%
respuesta%
múltiple%
no%excluyente%
%%%%%%Cerrada%de%
respuesta%
múltiple%
no%excluyente%
%%%%%%
 ! Grado%de%dificultad%%
! Posibles%
inconvenientes%%%
9.+¿H
a+habido+algún+m
aterial+o+recurso+que+
te+haya+resultado+difícil+de+entender+y/o+
utilizar?+Si+es+así,+¿cuáles+y+por+qué?++
%
Abierta%
%
++++++++++1.6%Evaluar+si%
cam
bia+
la+
percepción+
del+alum
nado+
sobre+
los+
dispositivos+
m
óviles+com
o+
herram
ientas+
de+
aprendizaje% %%%%%%%%%%%%%CAMBIO%
PERCEPCIÓN%
DISPOSITIVOS%
MÓVILES%COMO%
HERRAMIENTAS%DE%
APRENDIZAJE%
%
VII.%¿La%actividad%
cambia%la%disposición%
de%los%alumnos%para%
el%uso%de%los%
dispositivos%móviles%%
como%herramientas%
de%aprendizaje?%
%
! Empleo%de%
dispositivos%
electrónicos%
(especialmente%
aquellos%móviles)%%
como%herramientas%de%
aprendizaje:%
WUtilidad%
WMotivación%
WGrado%de%dificultad%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%
10.+Señala+todas+las+afirm
aciones+con+la+
que+estés+de+acuerdo.++
W Me%resulta%complicado%utilizar%una%tablet%%
W Un%proyecto%es%divertido%cuando%se%
utilizan%tablets%y/o%sm
artphones.%
W Me%resulta%difícil%entender%la%realidad%
aumentada%
W Participo%más%cuando%utilizamos%tablet%o%
sm
artphone%
W Prefiero%aprender%Historia%con%vídeos,%
películas%y%power%point%que%no%visitando%
la%ciudad%con%una%tablet%%
W Los%dispositivos%móviles(tablets,.
sm
artphones)%nos%permiten%acceder%a%
imágenes,%vídeos%y%grabaciones%que%
normalmente%no%podemos%utilizar%cuando%
estamos%fuera%del%aula%
W Pienso%que%utilizar%tablets.o.sm
artphones.
no%aporta%nada%
W Gracias%a%las%imágenes%de%realidad%
aumentada%entiendo%mejor%cómo%eran%los%
yacimientos%o%edificios%en%el%pasado%
W En%este%tipo%de%itinerarios%me%resulta%más%
fácil%relacionar%lo%que%aprendo%en%la%
escuela%con%la%vida%real%y%la%ciudad%%
W Creo%que%habría%aprendido%igual%o%mejor%
trabajando%de%otra%manera%
W No%estoy%de%acuerdo%con%ninguna%de%estas%
opciones%
Cerrada%de%
respuesta%
múltiple%
no%excluyente%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 %%%%%%%%%%! El%entorno%real%como%
lugar%de%aprendizaje%
%
11.+¿Crees+que+desde+el+instituto+se+
tendrían+que+organizar+m
ás+actividades+
donde+se+utilicen+los+dispositivos+m
óviles?+
Sí,%no,%no%lo%tengo%claro%
%12.+O
s+gustaría+repetir+este+m
ism
o++tipo+de+
actividad+de+descubrim
iento+con+tablets+
y/o+sm
artphones+para+conocer+otro+
período+de+la+H
istoria?+¿Cuál?+
+13.+¿En+qué+espacios+que+no+sean+el+
instituto,+la+biblioteca+o+tu+casa+piensas+
que+es+posible+aprender?+
%
Cerrada%de%
respuesta%
múltiple%
excluyente%
%Abierta%
%%%%Abierta%
%%
+1.7+Evaluar+si+
el+
proyecto+
educativo+
cam
bia+
la+
percepción+
del+alum
nado+
sobre+
la+
im
portancia+
de+conocer+la+
propia+
historia+y+de+
preservar+
el+
patrim
onio+
+++++%
%%%%CAMBIO%EN%LA%
PERCEPCIÓN%DEL%
ALUMNADO%SOBRE%
LA%IMPORTANCIA%
DE%CONOCER%LA%
PROPIA%HISTORIA%Y%
PRESERVAR%EL%
PATRIMONIO%%
VIII.%¿La%actividad%
modifica%la%
percepción%del%
alumnado%sobre%la%
importancia%de%
conocer%la%propia%
historia%y%respetar%el%
Patrimonio?%
%
! Importancia%conocer%
la%propia%historia%para%
entender%mejor%el%
presente%y%el%futuro%
%! Importancia%del%
patrimonio%para%
entender%mejor%la%
propia%historia%
14.+¿Crees+que+es+necesario+conocer+la+
propia+historia?+¿Por+qué?++
%%%15.+¿Es+necesario+conservar+ruinas+o++
objetos+de+otras+épocas+para+poder+saber+
cosas+de+nuestro+pasado?+¿Por+qué?+
%16.+¿Crees+que+lo+que+has+aprendido+
durante+el+itinerario+tiene+alguna+relación+
con+lo+que+está+pasando+hoy+en+Cataluña?++
Sí,%no,%no%lo%tengo%claro%
Abierta%
%%%%Abierta%
%%%Cerrada%
respuesta%
múltiple%
excluyente%
%
 %%++++++ +++++1.8+Valorar+de+
form
a+general+
la+
propuesta+
didáctica.+
Recoger+
sugerencias+
de+
m
ejora.+
D
etectar+
las+
ventajas+
y+
dificultades+
de+
su+
aplicación+
práctica+
%%VALORACIÓN%
GENERAL%DE%LA%
PROPUESTA.%%
%%%%%%PROPUESTAS%DE%
MEJORA%
%
IX.%¿Cuál%es%la%
valoración%general%de%
la%actividad%por%parte%
de%los%alumnos?%%
%%X.%¿Se%aportan%
propuestas%de%
mejora?%%
XI.%¿Cuáles%son%las%
ventajas%e%
inconvenientes%de%la%
aplicación%práctica%
del%proyecto%para%el%
alumnado?%
%! Valoración%general%
%%%%%%%%! Propuestas%de%mejora%
17.+Valora+de+form
a+general+los+siguientes+
aspectos+del+proyecto+que+habéis+llevado+a+
cabo.++
W Duración%
W Explicaciones%
W Interés%
W Organización%
W Nivel%de%dificultad%%%
W Diversión%
%18.¿Q
ué+cam
biarías+o+m
ejorarías+para+
hacer+que+este+proyecto+fuera+m
ás+
interesante+para+ti?++
%
Cerrada%
escalar%
%%%%%%%%Abierta%
%%%%%%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANEXO!V!
!
Versión!definitiva!del!cuestionario!final!
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!
ANEXO!VI!
!
Lista!de!control!de!la!observación!no!participante!

LISTA&D
E&CO
N
TR
O
L!!!
!!!!!!!!!!!!
ITEM
S&EVALU
ABLES&
!!!!!!!!!!!ESCALA&/&&SÍ&O
&N
O
&
Com
entarios&
Ambiente!
1.¿Están!atentos!al!educador?!!Todos! !Muchos! !Algunos! !Ninguno! !
2.!¿El!grupo!está!unido?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
Aprendizaje!
significativo!(AS):!
G!papel!activo!!
G!grado!y!tipo!de!
participación!
3.!¿Desempeñan!un!papel!
activo:!responden,!conducen!al!
resto!de!la!clase,!buscan!
soluciones!a!los!retos…?!!
!Todos! !Muchos! !Algunos! !Ninguno! !
4.!¿Quiénes!participan?!!
!Todos! !Muchos!! !Algunos! !Ninguno! !
5.!¿Los!que!participan!son!
siempre!los!mismos?!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
6.!¿Responden!a!las!preguntas!
del!educador!de!forma!
significativa!y!razonada?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
AS:!G!motivación!!
G!interrogantes!
G!mantenimiento!de!
la!atención!
!
7.!¿Reflejan!abiertamente!su!
interés?!
!!!Todos!!!!!!!!!! !Muchos!! !!Pocos! !!!!!!!!!!!!Ninguno! !
8.!¿Hacen!preguntas!a!los!
educadores!(sobre!contenidos,!!
RA,!etc)?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
9.!¿Son!preguntes!
significativas!y!elaboradas?! !!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
10.!¿Mantienen!el!interés!
durante!todo!el!recorrido?!! !!!!!Todos! !!!!!!!!!!!!!Muchos! !Algunos! !!!!!!!!!!!!Ninguno! !
11.!¿Afectan!los!
inconvenientes!técnicos!a!la!
motivación?!
!Nada! !!!!!!!!!Poco!!!!!!! !Bastante! !!!!!!!!!!!!!!!
Mucho! !
12.!¿Prestan!más!atención!a!la!
tablet!que!al!discurso!del!
educador?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!
!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
AS:!!G Comprensión!!
G Construcción!y!
reelaboración!de!
los!conocimientos!!
G aprendizaje!
inmersivo!
G reflexión!y!
espíritu!crítico! 13.!¿Comprenden!los!
contenidos!aportados?!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
14.!¿Comprende!las!
instrucciones!que!se!les!da!y!!
lo!que!se!requiere!de!ellos?!! !!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
15.!¿Resuelven!correctamente!
los!retos!planteados?!(¿son!
fáciles!o!difíciles!para!ellos?)! !!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
16.!¿Muestran!y/o!aplican!!
conocimientos!adquiridos!en!
clase?!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
17.!¿Utilizan!información!que!
acaban!de!recibir!para!
resolver!la!actividad?!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
18.!¿Utilizan!la!observación!
del!entorno!para!responder!a!
los!retos!y!preguntas?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
19.!¿Reflexionan!frente!a!los!
retos!y!preguntas?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
20.!¿Opinan!y/o!demuestran!
un!capacidad!crítica?!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
21.!¿Relacionan!pasado,!
presente!y!futuro?!
!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!No!
!
AS:!!G diversión!!
G satisfacción!
general!
!!
!22.!¿Se!divierten?!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!No!
!
!23.!¿Expresan!su!satisfacción!
con!la!experiencia?!
!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!No!
!
Metodología:!!
G trabajo!
colaborativo!
G 
gam
ification!
24.!¿Trabajan!en!equipo?!!!
Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!No!!
!
25.!¿Se!organizan!bien?!
Sí!
No!
!
26.!¿Lo!viven!como!un!juego?!
Sí!
No!
!
27.!¿Las!dinámicas!del!juego!
fomentan!la!participación?!
Sí!
No!
!
28.!¿Las!dinámicas!del!juego!
les!hacen!mantener!el!interés?!
Sí!
No!
!
Materiales!y!
recursos:!
GDossier!profe!
GDossier!alumno!
GMapa!papel!
GMapa!realidad!
aumentada!
GTablets!
GRealidad!aumentada! !
DP!DA!MP!MRA!TAB!RA!!
29.!¿Se!desenvuelven!con!
facilidad?!
Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!!
30.!¿Los!usan!de!forma!
correcta?!
Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!!
31.!¿Le!resultan!útiles?!
Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!!
32.!¿Los!tratan!de!forma!
responsable?!
Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!! Sí/NO!!
(Cambio)!Actitud!
hacia!Patrimonio!
Histórico!
33.!¿Se!percibe!interés!hacia!la!
Historia!y!el!P.!Histórico?!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!!!No!
!
34.!¿Se!percibe!respeto?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!No!
!!
Ventajas!e!
inconvenientes!
aplicación!práctica! !37.!¿Exceso!
duración/cansancio?!
!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sí!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!No!
!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANEXO!VII!
!
Notas!de!campo!de!la!observación!no!participante!

Notas de campo 
 
 
Centro:                                                                                     Dia: 
Observador/a:                                                                         Hora: 
Actividad:                                                                                  Lugar: 
Grupo observación:  
Contexto i circunstancias 
Dimensiones 
! Espacio físico  
! Las personas o acontecimientos 
! La organización  
! Primeras impresiones del observador  
Descripción de los hechos 
Dimensiones e indicadores del marco teórico 
Comentarios e interpretaciones del observador 
Ambiente 1.¿Están)atentos)al)educador?))
 2.)¿El)grupo)está)unido? 
 
 
 
Ventajas e inconvenientes aplicación práctica 35.)Ventajas)))))))36.)Problemas)con)Realidad)Aumentada,)conexión)internet,)tablets,)baterías,)ruido)ambiental,)etc.))(¿Producen)frustración?)))
))))))
 
 
Observaciones,adicionales,38.)Comportamiento)alumnos)(Bueno/regular/malo))
 
 
 
 
 39.)Coordinación/organización)entre)los)3)grupos)y)dentro)de)cada)grupo)
 
 
 
 
 
 40.)¿Se)produce)alguna)acción,)interacción)o)actitud)inesperada?)(Sí/no) 
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!
!
!
!
!
!
ANEXO!VIII!
!
Tabla!de!especificaciones!entrevista!al!profesorado!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

TABLA%ESPECIFICACIONES%EN
TR
EVISTA)AL)PR
O
FESO
R
AD
O
)(EP)%
%%OBJETIVOS%
DIMENSIONES%
PREGUNTAS%DE%INVESTIGACIÓN%INDICADORES%
ITEMS%
%
%DATOS%
SOCIOGRÁFICOS%%
Y%DE%PERFIL%
%%
• Centro%educativo/Titularidad%
• Sexo%
• Edad%
• Formación%
• Uso%educativo%de%las%TIC%
%
%
)))))))))1.1)Analizar)si)
se)
produce)
aprendizaje)
significativo% %%%%%%%%%%APRENDIZAJE%
SIGNIFICATIVO%
%%%%%
I.%¿Se%produce%aprendizaje%
significativo?%%
! Construcción%del%propio%
aprendizaje%
! Protagonismo%del%alumno%
! Participación%
! Fomento%de%la%curiosidad%e%%%
interrogación%
! Motivación%
! Comprensión%%
! Contextualización%
! Oportunidades%para%la%
aplicación%de%los%
conocimientos%y%competencias%
del%currículum%
! Reflexión%
! Espíritu%crítico%
! Componente%afectivo%y%
vivencial%
1.)¿Por)qué)escogisteis)llevar)a)cabo)el)
proyecto)Arqueólogos)del)siglo)XXI?)
%2.)¿Qué)com
petencias)básicas)y)
objetivos)del)currículum
)crees)que)ha)
trabajado)el)alum
nado)gracias)a)las)
tareas)y)actividades))de)aprendizaje)que)
se)han)llevado)a)la)práctica)a)lo)largo)del)
proyecto?)
)%%%
1.2)
Estudiar)
cuál)
es)
la)
percepción)de)
ese)
aprendizaje.% %PERCEPCIÓN%DEL%
APRENDIZAJE%
II.%%¿Existe%percepción%de%
aprendizaje?%¿Cuál%es%esta%
percepción?%%
! Conocimientos%
! Aprendizaje%inmersivo%
%%%
3.)En)general,)¿cuál)es)tu)valoración)del)
aprendizaje)del)alum
nado)a)lo)largo)del)
proyecto?)
%%
III.%%¿Se%detecta%motivación%
para%el%aprendizaje?%
%
! Motivación%
%%%%! Componente%lúdico%
%%! Satisfacción%con%la%experiencia%
(indicador%observado%en%el%
apartado%de%valoración%
general)%
4.)¿Piensas))que)la)propuesta)
ARquéologos*del*siglo*XXI)ha)sido)
m
otivadora)para)el)alum
nado?)¿Por)
qué?))
%5.)¿Piensas)que)se)han)divertido)
llevando)a)cabo)el)proyecto)y)en)
especial)el)itinerario?)
))))))1.3%Evaluar)la)
m
etodología)
(docentes)%
%%%%%%%%METODOLOGIA%
%%%%%%
IV.%¿Cómo%se%valora%la%
metodología%didáctica%
utilizada%por%parte%de%los%
docentes?%
%
! ABP%y%aprendizaje%colaborativo%%%%
o Protagonismo%
o Competencias%
profesionales/aprendiz
aje%permanente%
o Componente%
afectivo/experiencia%
vivencial%
%
! 
Gam
ification**
o Aplicación%competencias%y%
contenidos%previos%
o Los%retos%y%dinámicas%%
%
! Uso%dispositivos%móviles,%%
o Motivación%
o Aprendizaje%situado%%
%
%%
6.)Volviendo)al)proyecto)general,)¿crees)
que)los)alum
nos)han)seguido)un)
proceso)de)aprendizaje)en)concreto?)
%Preguntas%de%apoyo%
Z ¿Habéis%realizado%alguna%de%las%
actividades%previas%al%itinerario?%¿Con%
qué%finalidad?%
Z ¿Qué%crees%que%ha%aportado%la%
realización%de%la%ruta%al%alumnado?%
Z ¿Habéis%realizado%alguna%de%las%
actividades%de%síntesis?%¿Con%qué%
finalidad?%
%7.)La)m
etodología)del)proyecto)com
bina)
el)ABP,)la)gam
ification)y)el)aprendizaje)
colaborativo.¿Q
ué)crees)que)aporta)el)
hecho)de)utilizar)la)m
etodología)de)
APB?)¿Y)el)aprendizaje)colaborativo?))
¿Y)la)gam
ification?)
)Preguntas%de%apoyo%
Z ¿Han%potenciado%el%papel%activo%del%
alumno?%
Z ¿Han%afectado%a%su%interés%por%la%
materia?%
Z ¿Y%al%componente%afectivo?%
Z ¿Y%al%grado%de%diversión?%
%8.)¿Qué)efecto)crees)que)hubiera)tenido)
en)el)alum
nado)la)dinám
ica)de)guiarse)
los)unos)a)los)otros)con)la)ayuda)de)los)
m
apas,)de)haberse)aplicado?)
)9.)¿Q
ué)efecto)crees)que)hubiera)tenido)
la)dinám
ica)de)los)retos)de)haberse)
aplicado?)
%
)1.4)
Evaluar)
los)
contenidos)
del)itinerario)
(docentes))
%%%CONTENIDOS%
%%
V.%¿Cómo%se%valoran%los%
contenidos%trabajados%por%
parte%del%profesorado?%
%! Nivel%de%dificultad%
%! Grado%de%interés%
%%
10.)¿Cóm
o)valora)los)contenidos)del)
proyecto)y)del)itinerario?)
%Preguntas%de%apoyo%
Z ¿Piensas%que%se%ajustan%al%nivel%
educativo%de%los%destinatarios?%%
Z ¿Crees%que%se%plantean%al%alumnado%de%
forma%que%le%resulten%interesantes?%
)1.5)
Evaluar)
los)m
ateriales)
y)recursos)del)
itinerario)
(docentes))
MATERIALES%Y%
RECURSOS:%
ZACT.%PREVIAS%
ZGUÍA%METODOLÓGICA%
ZDOSSIER%%DEL%
PROFESOR%
ZDOSSIER%DEL%
VI.%¿Cómo%se%valoran%los%
materiales%y%recursos%
utilizados%por%parte%del%
profesorado?%
%! Utilidad%para%aprender%
! Grado%de%atracción%%
! Grado%de%dificultad%%
! Posibles%inconvenientes%%%
%
11.)¿Cuál)es)tu)valoración)sobre)los)
m
ateriales)y)recursos)del)proyecto?)
Pregunta%de%apoyo%
Z ¿Hay%algún%aspecto%de%estos%materiales%
que%ha%traído%problemas%o%que%
consideras%que%se%puede%mejorar?%
%
ALUMNO%%
ZMAPA%PAPEL%1714%
Z%MAPA%VIRTUAL%1714%
ZTABLETS,%RA%I%
GEOLOCALITZACIÓN%
Z%ACT.%SÍNTESIS%
%
%
%%%%
)))))1.6%Evaluar)si%
cam
bia)
la)
percepción)
del)
profesorado)
sobre)
los)
dispositivos)
m
óviles)com
o)
herram
ientas)
de)
aprendizaje% %%%%%%%%CAMBIO%PERCEPCIÓN%
DISPOSITIVOS%
MÓVILES%COMO%
HERRAMIENTAS%DE%
APRENDIZAJE%
%
VII.%¿La%actividad%cambia%la%
disposición%de%los%docentes%
para%el%uso%de%los%
dispositivos%móviles%como%
herramientas%de%
aprendizaje?%
%
! Familiaridad%con%las%
tecnologías%(este%indicador%
viene%observado%en%los%datos%
identificativos)%
%%%! Utilidad%
! Motivación%
! Grado%de%dificultad%
! El%entorno%real%como%lugar%de%
aprendizaje%
%
12.)Antes)de)esta)experiencia,)¿cuál)era)
tu)opinión)sobre)el)uso)de)dispositivos)
m
óviles)com
o)herram
ientas)de)
aprendizaje?))
%13.)Antes)del)itinerario,))¿habías)
utilizado)alguna)vez)dispositivos)
m
óviles)com
o)herram
ientas)de)
aprendizaje)dentro)o)fuera)del)aula?%%
Si%la%respuesta%es%afirmativa,%¿con%qué%fin?%
Si%es%negativa,%¿por%qué?%
14.)¿Y)qué)piensas)ahora,)después)de)la)
experiencia?)¿Crees)que)volverás)a)
utilizarlos)en)procesos)y)actividades)de)
aprendizaje?)
15.)¿Q
ué)crees)que)aporta)al)alum
nado)
el)uso)didáctico)de)las)tablets,)la)R
A)y)la)
geolocalización)en)un)itinerario)com
o)
éste?)
Preguntas%de%apoyo%
Z ¿a%entender%mejor%el%patrimonio%
histórico?%
Z ¿a%relacionar%los%contenidos%y%
competencias%curriculares%con%el%
entorno%física%y%su%realidad?%
Z ¿A%relacionar%pasado,%presente%y%
futuro?%
16.)¿Cuáles)consideras)que)son)las)
ventajas)e)inconvenientes)que)tienen)
respecto)a)otros)recursos)pedagógicos?)
)
1.7)Evaluar)si)
el)
proyecto)
educativo)
cam
bia)
la)
percepción)
del)alum
nado)
sobre)
la)
im
portancia)
de)conocer)la)
propia)
historia)y)de)
preservar)
el)
patrim
onio) %%%CAMBIO%EN%LA%
PERCEPCIÓN%DEL%
ALUMNADO%SOBRE%LA%
IMPORTANCIA%DE%
CONOCER%LA%PROPIA%
HISTORIA%Y%
PRESERVAR%EL%
PATRIMONIO%%
VIII.%¿La%actividad%modifica%
la%percepción%del%alumnado%
sobre%la%importancia%de%
conocer%la%propia%historia%y%
respetar%el%patrimonio?%
%
! Importancia%conocer%la%propia%
historia%para%entender%mejor%el%
presente%y%el%futuro%
%%! Importancia%del%patrimonio%
para%entender%mejor%la%propia%
historia%
17.)¿Piensas)que)el)proyecto)ha)
potenciado)un)cam
bio)en)la)percepción)
del)alum
nado)sobre)la)im
portancia)de)
conocer)la)propia)historia?)
%18.)¿Piensas)que)el)proyecto)ha)
potenciado)un)cam
bio)en)la)actitud)del)
alum
nado)sobre)la)im
portancia)de)
conocer)y)preservar)el)patrim
onio)
histórico?)
%
)1.8)Valorar)de)
form
a)general)
la)
propuesta)
didáctica.)
)Recoger)
sugerencias)
de)m
ejora.))
))D
etectar)
las)
ventajas)
y)
dificultades)
de)
su)
aplicación)
práctica)
%VALORACIÓN%
GENERAL%DE%LA%
PROPUESTA.%%
%%PROPUESTAS%DE%
MEJORA%
%
IX.%¿Cuál%es%la%valoración%
general%de%la%actividad%por%
parte%de%los%docentes?%%
X.%¿Se%aportan%propuestas%de%
mejora?%%
XI.%¿Cuáles%son%las%ventajas%e%
inconvenientes%de%la%
aplicación%práctica%del%
proyecto%para%los%docentes%y%
el%alumnado?%
! Valoración%general%
! Flexibilidad%y%adaptabilidad%del%
proyecto%
%%! Propuestas%de%mejora%
%
19.)¿Cuál)es)tu)valoración)del)
ITIN
ER
AR
IO
?)
Preguntas%de%apoyo%
Z Duración%y%organización%
Z Nivel%de%participación%del%alumnado%
Z ¿Qué%cambiarías%o%mejorarías?%
Z ¿Crees%que%el%hecho%de%hacer%la%ruta%el%
tercer%día%de%la%estancia%ha%podido%
afectar%a%cómo%han%vivido%los%alumnos%
el%recorrido?%
))))))
%%))))))))
20.)¿Cuál)es)tu)valoración)del)
PR
O
YECTO
?)
Preguntas%de%apoyo%
Z Duración%%
%Z Flexibilidad,%adaptabilidad%de%la%
propuesta%a%las%necesidades%del%
docente%y%del%alumnado%
Z Nivel%de%participación%del%alumnado%
Z ¿Qué%parte%del%proyecto%crees%que%ha%
gustado%más%a%los%alumnos?%¿Por%qué?%
Z ¿Qué%parte%del%proyecto%crees%que%ha%
gustado%menos%a%los%alumnos?%¿Por%
qué?%
Z ¿Qué%cambiarías%o%mejorarías?%
%%21.)¿Q
uieres)añadir)cualquier)otro)
com
entario)o)sugerencia?)
%
!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
ANEXO!IX!
!
Guión!entrevista!al!profesorado!
!

 1"
GUIÓN"ENTREVISTA"PROFESORADO""DATOS"IDENTIFICATIVOS"
Centro'educativo'/Titularidad'
Sexo'
Edad'(por'rangos)'
Formación'/'Utilización'de'les'TIC'en'la'práctica'educativa'"APRENDIZAJE"SIGNIFICATIVO"
1.'¿Por'qué'escogisteis'llevar'a'cabo'el'proyecto'Arqueólogos+del+siglo+XXI?'
'
2.'¿Qué'competencias'básicas'y'objetivos'del'currículum'crees'que'ha'trabajado'el'
alumnado'gracias'a'las'tareas'y'actividades''de'aprendizaje'que'se'han'llevado'a'la'
práctica'a'lo'largo'del'proyecto?'"PERCEPCIÓN"DEL"APRENDIZAJE"
3.'En'general,'¿cuál'es'tu'valoración'del'aprendizaje'del'alumnado'a'lo'largo'del'proyecto?'
'
4.' ¿Piensas' ' que' la' propuesta' ARquéologos+ del+ siglo+ XXI' ha' sido' motivadora' para' el'
alumnado?'¿Por'qué?''
'
5.'¿Piensas'que'se'han'divertido'llevando'a'cabo'el'proyecto'y'en'especial'el'itinerario?'"METODOLOGÍA"
6.'Volviendo'al'proyecto'general,'¿crees'que'los'alumnos'han'seguido'un'proceso'de'
aprendizaje'en'concreto?'Preguntas"de"apoyo"D ¿Habéis"realizado"alguna"de"las"actividades"previas"al"itinerario?"¿Con"qué"finalidad?"D ¿Qué"crees"que"ha"aportado"la"realización"de"la"ruta"al"alumnado?"D ¿Habéis"realizado"alguna"de"las"actividades"de"síntesis?"¿Con"qué"finalidad?""
7.'La'metodología'del'proyecto'combina'el'ABP,'la'gamification'y'el'aprendizaje'
colaborativo.'¿Qué'crees'que'aporta'el'hecho'de'utilizar'la'metodología'de'APB?''
Se#trata#de#una#metodología#en#la#que#se#propone#a#los#estudiantes,#por#grupos,#la#resolución#de#un#
problema#o#de#un#encargo#ligado#al#mundo#real.#De#esta#forma#el#alumnado#deberá#llevar#a#cabo#
un#proceso#de#investigación#gracias#al#cual#incorporará#nuevos#conocimientos#y#competencias,#
 2"
aplicándolos#para#conseguir#la#tarea#propuesta.#En#este#tipo#de#estrategia#didáctica#la#función#del#
docente#es#únicamente#la#de#tutor#u#orientador#del#grupo.##"
'¿Y'el'aprendizaje'colaborativo?'
Es#una#metodología#basada#en#la#creación#de#grupos#de#alumnos#de#nivel#homogéneo#que#tienen#
que#interaccionar#entre#ellos#y#complementar#sus#funciones#dentro#del#equipo#para#conseguir#que#
todos#sus#miembros#alcancen#los#objetivos#de#aprendizaje#de#la#actividad#planteada.#Como#en#el#
caso#anterior,#la#función#del#docente#es#únicamente#la#de#tutor#o#orientador.#"
'¿Y'la'gamification?'
Dícese#de#la#metodología#resultante#de#aplicar#estrategias#propias#de#los#juegos#(en#este#caso#las#
preguntas#y#retos#que#se#tienen#que#superar#para#llegar#a#los#tesoros)#a#las#actividades#de#
aprendizaje.#Preguntas"de"apoyo"D ¿Han"potenciado"el"papel"activo"del"alumno?"D ¿Han"afectado"a"su"interés"por"la"materia?"D ¿Y"al"componente"afectivo?"D ¿Y"al"grado"de"diversión?""
8.'El'diseño'pedagógico'del'itinerario'buscaba'fomentar'el'papel'activo'del'alumnado'
haciendo'que'fueran'ellos'los'que'condujeran'al'resto'del'grupo'de'un'escenario'al'
siguiente','por'turnos'y'con'la'ayuda'del'mapa'físico'del'dossier'o'del'mapa'virtual'de'la'
capa'de'Layar.'Esta'dinámica'no'se'ha'llevado'a'cabo'durante'el'recorrido'por'falta'de'
tiempo.'¿Qué'efecto'crees'que'hubiera'tenido'en'el'alumnado'de'haberse'aplicado?""
9.'Por'otro'lado,'el'itinerario'se'concibió'como'un'juego'donde'los'chicos'y'chicas,'después'
de'escuchar'las'explicaciones'de'los'educadores,'tenían'que'superar'un'reto'para'poder'
recibir'la'pista'que'conducía'al'tesoro.'Estos'retos'no'se'llegaron'a'plantear'al'alumnado'
durante'el'recorrido'por'falta'de'tiempo.'¿Qué'efecto'crees'que'hubiera'tenido'en'ellos'de'
haberse'aplicado?'"CONTENIDOS""
10.'¿Cómo'valora'los'contenidos'del'proyecto'y'del'itinerario?'Preguntas"de"apoyo"D ¿Piensas"que"se"ajustan"al"nivel"educativo"de"los"destinatarios?""D ¿Crees"que"se"plantean"al"alumnado"de"forma"que"le"resulten"interesantes?""
 3"
RECURSOS"Y"MATERIALES"
11.'¿Cuál'es'tu'valoración'sobre'los'materiales'y'recursos'del'proyecto?'Pregunta"de"apoyo"D ¿Hay"algún"aspecto"de"estos"materiales"que"ha"traído"problemas"o"que"consideras"que"se"puede"mejorar?""
! MATERIALES"Y"RECURSOS"DE"LAS"ACTIVIDADES"PREVIAS"
! GUÍA"METODOLÓGICA"
! DOSSIER"DEL"ALUMNO"
! DOSSIER"PROFESOR"
! MAPA"PAPEL"1714"
! MAPA"VIRTUAL"1714"
! TABLETS,"RA"I"GEOLOCALITZACIÓN"
! MATERIALES"Y"RECURSOS"ACTIVIDADES"DE"SÍNTESIS""CAMBIO"PERCEPCIÓN"DISPOSITIVOS"MÓVILES"
12.'Antes'de'esta'experiencia,' ¿cuál'era' tu'opinión'sobre'el'uso'de'dispositivos'móviles'
como'herramientas'de'aprendizaje'
'
13.'Antes'del'itinerario,''¿habías'utilizado'alguna'vez'dispositivos'móviles'como'
herramientas'de'aprendizaje'dentro'o'fuera'del'aula?""Si"la"respuesta"es"afirmativa,"¿con"qué"fin?"Si"es"negativa,"¿por"qué?""
14.'¿Y'qué'piensas'ahora,'después'de'la'experiencia?'¿Crees'que'volverás'a'utilizarlos'en'
procesos'y'actividades'de'aprendizaje?'
'
15.'¿Qué'crees'que'aporta'al'alumnado'el'uso'didáctico'de'las'tablets,'la'RA'y'la'
geolocalización'en'un'itinerario'como'éste?'Preguntas"de"apoyo"D ¿A"entender"mejor"el"patrimonio"histórico?"D ¿A"relacionar"los"contenidos"y"competencias"curriculares"con"el"entorno"física"y"su"realidad?"D ¿A"relacionar"pasado,"presente"y"futuro?"
'
16.'¿Cuáles'consideras'que'son'las'ventajas'e'inconvenientes'que'tienen'respecto'a'otros'
recursos'pedagógicos?'""
 4"
CAMBIO"ACTITUD"HISTORIA"Y"PATRIMONIO""
17.'¿Piensas'que'el'proyecto'ha'potenciado'un'cambio'en'la'percepción'del'alumnado'
sobre'la'importancia'de'conocer'la'propia'historia?'"
18.'¿Piensas'que'el'proyecto'ha'potenciado'un'cambio'en'la'actitud'del'alumnado'sobre'la'
importancia'de'conocer'y'preservar'el'patrimonio'histórico?'"VALORACIÓN"GENERAL" ""Preguntas"de"apoyo""D Duración"y"organización"D Nivel"de"participación"del"alumnado"D ¿Qué"cambiarías"o"mejorarías?"D ¿Crees"que"el"hecho"de"hacer"la"ruta"el"tercer"día"de"la"estancia"ha"podido"afectar"a"cómo"han"vivido"los"alumnos"el"recorrido?""
20.'¿Cuál'es'tu'valoración'del'PROYECTO?'Preguntas"de"apoyo"D Duración""D Flexibilidad,"adaptabilidad"de"la"propuesta"a"las"necesidades"del"docente"y"del"alumnado"D Nivel"de"participación"del"alumnado"D ¿Qué"parte"del"proyecto"crees"que"ha"gustado"más"a"los"alumnos?"¿Por"qué?"D ¿Qué"parte"del"proyecto"crees"que"ha"gustado"menos"a"los"alumnos?"¿Por"qué?"D ¿Qué"cambiarías"o"mejorarías?""
21.'¿Quieres'añadir'cualquier'otro'comentario'o'sugerencia?'
 
19.'¿Cuál'es'tu'valoración'del'ITINERARIO?'
)))))
